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I N T R O D U C C IO N
E l  t r a b a j o  q u e  a q u i  s e  p r e s e n t a  c o n s t i t u y e  u n a  
p r i m e r a  e t a p a  d e  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  s o c i o - d e m o g r á f i ­
c a s  c o m p l e m e n t a r i a s  a l  e s t u d i o  s o b r e  e s t r u c t u r a  
s o c i a l  q u e  s e  e s t á  l l e v a n d o  a  c a b o  e n  f o r m a  c o n j u n t a  
e n t r e  l a  C E P A L  y  e l  C F I .  E s t e  d o c u m e n t o  t i e n e  c o m o  
p r o p ó s i t o  s i n t e t i z a r  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s  
d e  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  e l  p e r i o d o  
1 9 6 0 - 1 9 8 0 ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l ,  t e n i e n d o  
c o m o  e j e  p r i n c i p a l  d e  e s t u d i o  l a  d i n á m i c a  d e  l a
p o b l a c i ó n  p r o v i n c i a l .
L a  h i p ó t e s i s  c e n t r a l  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  e s  q u e ,  
s i  b i e n  n o  s e  h a b r í a n  p r o d u c i d o  c a m b i o s  d e  e n v e r g a d u ­
r a  e n  d i c h o  p e r i o d o  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  n a c i o n a l ,  s e  a d v i e r t e  q u e  l a  t e n d e n c i a  d e  
l o s  a f í o s  5 0  ( f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  á r e a s  i n d u s ­
t r i a l e s  y  d e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s  c o n  m i g r a n t e s  d e l  
r e s t o  d e l  p a l s )  s e  h a  r e d u c i d o  p a r c i a l m e n t e  h a c i a  l o s  
a ñ o s  8 0 ,  g e s t á n d o s e  u n  e s q u e m a  d e  m o v i m i e n t o s  
p o b l a c i o n a l e s  m u c h o  m á s  c o m p l e j o s  i n t r a  e  i n t e r p r o ­
v i n c i a l .  E s t a  s i t u a c i ó n  h a  t e n i d o  u n  f u e r t e  i m p a c t o
e n  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c i u d a d e s
1
c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s ,  y  e n  l o s  m e r c a d o s  d e  t r a b a j o  
l o c a l e s .
A s i  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  m a r c o  d e  e s t e  e s q u e m a  s e  
v e r i f i c a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  p é r d i d a s  a b s o l u t a s  e n  
t é r m i n o s  ' d e  e m p l e o  e n  e l  á r e a  m e t r o p o l i t a n a  d e  
B u e n o s  A i r e s  y  C ó r d o b a .  P o r  o t r a  p a r t e ,  p r o v i n c i a s  
t r a d i c i o n a l m e n t e  e x p u l s o r a s  d e  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a ­
m e n t e  a c t i v a  c o m o  L a  R i o j a ,  C a t a m a r c a ,  S a n  L u i s  y  S a n  
J u a n  y  o t r a s  d e  r e c i e n t e  p o b l a m i e n t . o  c o m o  N e u q u é n ,  
R i o  N e g r o  y  T i e r r a  d e l  F u e g o  g a n a n  e m p l e o  - e n  
t é r m i n o s  a b s o l u t o s -  f e n ó m e n o  q u e  s e  v i n c u l a  a  u n  
c r e c i m i e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e l  s e c t o r  p ó b l i c o ,  a  n i v e l  
p r o v i n c i a l  a s i  c o m o  a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  a l  c o m e r c i o .  
T a m b i é n  i n c i d e  l a  r e l o c a l i z a c i ó n  d e  p l a n t a s  m a n u f a c ­
t u r e r a s  q u e  s e  r e a l i z a  a l  a m p a r o  d e  l o s  d i v e r s o s  
r e g í m e n e s  d e  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  l o s  ú l t i m o s  
a f t o s .  M a s  a l l á  d e  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  c a r á c t e r  d e  
e s t a  r e l o c a l i z a c i ó n  e n  e l  s e n t i d o  d e  d e t e r m i n a r  s i  l a  
m i s m a  p l a n t e a  u n a  v e r d a d e r a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  
i n d u s t r i a l  o  s i  e s  u n a  m e r a  d e s c o n c e n t r a c i ó n  d e  
c i e r t o s  s e g m e n t o s  p r o d u c t i v o s ,  t e m a  q u e  s e  e s t á  
e m p e z a n d o  a  d e s a r r o l l a r  e n  e l  á m b i t o  d e  e s t a  o f i c i n a ,  
l o  c i e r t o  e s  q u e  d i c h a  s i t u a c i ó n  t i e n e  u n  f u e r t e  
i m p a c t o  e n  e l  c r e c i m i e n t o  y  d e s a r r o l l o  d e  u n  g r a n  
n ú m e r o  d e  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s .  C o r i s e -
c u e n t e m e n t e  e s t o  p r o v o c a  u n  m a r c a d o  c a m b i o  e n  l o s  
m e r c a d o s  d e  t r a b a j o  u r b a n o s  r e s p e c t i v o s  y  e f e c t o s  
d i r e c t o s  e n  l o s  p a t r o n e s  d e  v i d a  d e  d i c h a s  c i u d a d e s ,  
q u e  r e c i b e n  e l  i m p a c t o  d e  e s t a  " m o d e r n i z a c i ó n "  c o n  
l o s  r e s u l t a d o s  d e s e a d o s  y  n o  d e s e a d o s  q u e  e s t e  t i p o  
d e  d e s a r r o l l o  g e n e r a .
L o s  d i f e r e n t e s  c a p í t u l o s  e n  q u e  s e  h a  o r g a n i z a ­
d o  e s t e  t r a b a j o  a p u n t a n  a  i d e n t i f i c a r  y  v e r i f i c a r  l o s  
c a m b i o s  e n  l a  d i n á m i c a  p o b l a c i o n a l  p l a n t e a n d o  u n  
c o n j u n t o  d e  i d e a s  e  h i p ó t e s i s  s o b r e  l a s  c a u s a s  y  
c o n s e c u e n c i a s  d e  e s t a  p o s i b l e  n u e v a  d i n á m i c a .
A  f i n  d e  q u e  s e  i n t e r p r e t e  a d e c u a d a m e n t e  e l  
o b j e t i v o ,  y  l o s  r e s u l t a d o s  l o g r a d o s  e n  e s t a  i n v e s t i ­
g a c i ó n  e s  c o n v e n i e n t e  h a c e r  a l g u n a s  o b s e r v a c i o n e s  
p r e v i a s .  E n  p r i m e r  l u g a r  e s t e  d o c u m e n t o  c o n s t i t u y e  
e l  r e s u l t a d o  d e  u n a  p r i m e r a  e t a p a  d e  a n á l i s i s  e n  e l  
c u a l  s e  t r a t a n  d e  p l a n t e a r  l a s  c u e s t i o n e s  m á s  
s a l i e n t e s ,  p o r  l o  c u a l  q u e d a n  m u c h o s  t e m a s  p e n d i e n t e s  
p o r  e s t u d i a r  y  p r o f u n d i z a r  e n  e t a p a s  p o s t e r i o r e s .  E n  
s e g u n d o  l u g a r ,  e s t e  t r a b a j o  n o  e s  u n  e s t u d i o  e s t r i c ­
t a m e n t e  d e m o g r á f i c o  p o r  p r o v i n c i a s ,  n o  o b s t a n t e  s e  
u t i l i c e n  c o n c e p t o s  y  e s t i m a c i o n e s  d e m o g r á f i c a s .  E n  
e s t a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  s ó l o  s e  a n a l i z a  u n  a s p e c t o  
d e  l a  t e m á t i c a  d e m o g r á f i c a  - e v o l u c i ó n  d e  l a  d i s t r i b u -
c i ô n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  d e  l a  e s t r u c t u r a  
u r b a n o - r u r a l .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  y  a  p e s a r  d e  l a  
t r a s c e n d e n c i a  d e l  t e m a ,  e s t e  t r a b a j o  n o  t i e n e  u n  
c a p i t u l o  e s p e c i f i c o  s o b r e  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  
( i n t r a  e  i n t e r p r o v i n c i a l e s ) .  L a  i m p o r t a n c i a  d e  l o s  
a s p e c t o s  m i g r a t o r i o s  j u s t i f i c a  q u e  s e  r e a l i c e  u n  
e s t u d i o  m á s  p r o f u n d o  y  s i s t e m á t i c o  d e l  q u e  p o d r í a  
a s i g n a r s e  e n  e s t e  p r i m e r  d o c u m e n t o .  D e  t o d a s  m a n e r a s ,  
l a  p r o b l e m á t i c a  d e  l a  m i g r a c i ó n ,  e s t á  p r e s e n t e  a  l o  
l a r g o  d e  t o d o  e l  e s t u d i o  y  e n  l a s  c o n c l u s i o n e s ,  e n  
l a s  c u a l e s  s e  p l a n t e a n  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  
e l  t e m a .
F i n a l m e n t e  c o r r e s p o n d e  r e a l i z a r  u n  c o m e n t a r i o  
t e ó r i c o - m e t o d o l ó g i c o .  E l  c a r á c t e r  " r e g i o n a l "  d e  l a
i n v e s t i g a c i ó n  e s t á  p l a n t e a d o  d e  d i f e r e n t e s  m a n e r a s  e n  
e l  e s t u d i o  a u n q u e  n o  s e  r e a l i z ó  u n a  a p r o x i m a c i ó n  
s i s t e m á t i c a  e n  t o d o s  l o s  c a s o s .  E n  l a  A r g e n t i n a ,  
c a d a  p r o v i n c i a  c o n s t i t u y e ,  p o r  r a z o n e s  h i s t ó r i c a s ,  
j u r í d i c a s  y  s o c i o - c u l t u r a l e s ,  u n a  u n i d a d  a d m i n i s t r a -  
t i v o - p o l 1 t i c a  d e  f u e r t e  p e s o  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  y  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s i s t e m a  p o l í t i c o  y  e c o n ó m i c o  
n a c i o n a l  q u e  n o  s e  p u e d e  s o s l a y a r ,  y  q u e  e n  c a d a  c a s o  
o t o r g a  a  l a  p r o b l e m á t i c a  c i e r t a  e s p e c i f i c i d a d  l o c a l  
p r o p i a .  O b v i a m e n t e ,  e s t a  a f i r m a c i ó n  n o  i m p l i c a  
d e s c o n o c e !  l a s  d i f e r e n c i a s  i n t r a p r n v i n c i a l e s  - q u e  e n
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m u c h o s  c a s o s  p u e d e n  s e r  a ú n  m a y o r e s  q u e  c i e r t a s  
d i f e r e n c i a c i o n e s  i n t e r p r o v i n c i a l e s -  s i n o  d e s t a c a r  u n a  
c a r a c t e r í s t i c a  c e n t r a l  d e l  s i s t e m a  r e g i o n a l  a r g e n t i n o  
q u e ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  h a  e s t a b l e c i d o  l o s  l i m i t e s  
r e a l e s  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  y  a  l a  a c c i ó n  d e  l a s  
p o l í t i c a s  p ú b l i c a s .  S i n  e n t r a r  e n  u n a  d i s c u s i ó n  y  
p o l é m i c a  s o b r e  l o s  c o n c e p t o s  d e  e s p a c i o ,  e s p a c i a l i d a d  
y  r e g i ó n  * / ,  e s  t a m b i é n  v á l i d o  a f i r m a r  q u e  c o n j u n t a ­
m e n t e  c o n  l a  d i v i s i ó n  p r o v i n c i a l  d e l  e s p a c i o  n a c i o n a l  
s e  s u p e r p o n e  y  e n t r e m e z c l a  o t r a  d i v i s i ó n  d e l  e s p a c i o  
q u e  s e  r e f i e r e  p r i n c i p a l m e n t e  a  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  
y  v i n c u l a n t e s  d e  l a s  r e l a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  y  s o c i a l e s  
q u e  s e  e s t a b l e c e n  e s e n c i a l m e n t e  e n  e l  d e s a r r o l l o ,  
f o r m a  y  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  e l  á m b i t o  
n a c i o n a l .  L a s  r e g i o n e s  e n  e s t e  s e n t i d o  e s t á n  
d e f i n i d a s  p o r  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  d e  l a  e s t r u c t u r a  
p r o d u c t i v a  y  f o r m a s  d e  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  
p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  
p o r  l o s  t i p o s  d e  c o n f l i c t o s  s o c i a l e s  p r i n c i p a l e s ,  y  
p o r  l o s  a s p e c t o s  c o m u n e s  q u e  d e v i e n e n  d e l  c a r á c t e r  d e  
l a s  r e l a c i o n e s  s o c i o - e c o n ó m i c a s  i n  t e r r e g i o n a l e s  q u e
1 P a r a  u n a  p r i m e r a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  t e m a ,  v é a s e :
A .  L i p i e t z  ( 1 9 7 9 )  E l  c a p i t a l  y  s u  e s p a c i o .  S i g l o  
X X I ,  M é x i c o .
R o b e r t  S a c k  ( 1 9 8 0 )  C o n c e p t i o n s  o f  S p a c e  i n  s o c i a l  
t h o u g h .  M a c m i l l a n  -  P r e s s  L t d .  G r a n  B r e t a ñ a .
J o s é  L u i s  C o r a g g i o  ( 1 9 7 7 )  " P o s i b i l i d a d e s  y  
d i f i c u l t a d e s  d e  u n  a n á l i s i s  e s p a c i a l  c o n t e s t a t a r i o " .  
D e m o g r a f i a  y  E c o n o m í a ,  V o l .  X I ,  n r o .  2 .  M é x i c o .
o
s e  e s t a b l e c e n .  E n  t é r m i n o s  r i g u r o s o s ,  l o s  d i f e r e n ­
t e s  c o n c e p t o s  y  c r i t e r i o s  u t i l i z a d o s  e n  c a d a  c a s o
h a c e n  m u y  d i f i c u l t o s o  c o n s t r u i r  u n a  p r o p u e s t a
s i n t é t i c a .  A  l o  l a r g o  d e l  e s t u d i o  i m p l í c i t a m e n t e  s e
h a n  u t i l i z a d o  a m b a s  p e r s p e c t i v a s  e n  e l  e n t e n d i m i e n t o  
d e  q u e  a m b o s  a p o r t a n  e l e m e n t o s  p a r a  u n a  m á s  a d e c u a d a  
c o m p r e n s i ó n  d e  l a  p r o b l e m á t i c a  r e g i o n a l  a r g e n t i n a ,  
a u n q u e  e l  e s t u d i o  s e  h a  o r g a n i z a d o  y  d e s a g r e g a d o  p o r  
p r o v i n c i a s .
E s t e  d o c u m e n t o  c o n s t a  d e  t r e s  c a p í t u l o s .  E l  
p r i m e r o  s e  c e n t r a  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  d e s p o b l a m i e n t o  
r u r a l  o c u r r i d o  e n  l a s  d o s  ó l t i m a s  d é c a d a s  y  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  é s t e  y  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r i o .  E l  s e g u n d o  c a p i t u l o  e x a m i n a  l a
d i n á m i c a  u r b a n a  n a c i o n a l  y  p r o v i n c i a l  p r e s t a n d o  
e s p e c i a l  a t e n c i ó n  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  c i u d a d e s  
c a p i t a l e s .  P o r  ú l t i m o  e l  t e r c e r  c a p i t u l o  s i n t e t i z a  
l a  p r i n c i p a l e s  c o n c l u s i o n e s  a c e r c a  d e  l o s  c a m b i o s  e n  
l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  p l a n t e a  
a l g u n a s  h i p ó t e s i s  e  i d e a s  s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
q u e  d e b i e r o n  h a b e r  t o m a d o  l o s  m e r c a d o s  l a b o r a l e s  
u r b a n o s  p r o v i n c i a l e s  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  d i c h o s  
c a m b i o s ,  e n  l a s  d o s  ó l t i m a s  d é c a d a s .
P o r  l i l t i m o ,  d e s e a m o s  e x p r e s a r  n u e s t r o  a g r a d e c i ­
m i e n t o  a  l o s  c o m e n t a r i o s  r e c i b i d o s  e n  l a s  v e r s i o n e s  
p r e e l i m i n a r e s ,  e s p e c i a l m e n t e  d e l  D r .  G u i l l e r m o  
M a c c i o ,  D r .  C a r l o s  R e b o r a t t i ,  L i c .  M a b e l  M a n z a n a l  y  
L i c .  S u s a n a  A p a r i c i o .
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I .  ALGUNOS ASPECTOS DEL DESPOBLAMIENTO RURAL. 
1960-1980
I n t r o d u c c i ó n
E l  p r o p ó s i t o  c e n t r a l  d e  e s t e  c a p i t u l o  e s  e x a m i n a r  
l o s  r a s g o s  p r i n c i p a l e s  d e l  p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  
r u r a l  2 /  q u e  h a  t e n i d o  l u g a r  e n  e l  p a l s  e n  l a s  d o s  
ú l t i m a s  d é c a d a s  ( 1 9 6 0 - 1 9 8 0 ) .  S i  b i e n  l a  A r g e n t i n a ,  
d e s d e  p r i n c i p i o s  d e  s i g l o ,  m u e s t r a  u n  e l e v a d o  I n d i c e  
d e  u r b a n i z a c i ó n  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  o t r o s  p a í s e s  d e
2 E n  e s t e  t r a b a j o  s e  r e s p e t ó  l a  c o n v e n c i ó n  c e n s a l  
d e  c o n s i d e r a r  r u r a l  a  l a s  l o c a l i d a d e s  c o n  m e n o s  d e
2 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  p o r  c u e s t i o n e s  p r á c t i c a s  v i n c u l a d a s  
a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  i n f o r m a c i ó n .  C a b e  s e ñ a l a r ,  
s i n  e m b a r g o ,  q u e  s e  c o i n c i d e  c o n  V a p ñ a r s k y ,  C .  c u a n d o  
s e ñ a l a  q u e :  " E l  u m b r a l  d e  2 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  e s ,  p o r  l o  
t a n t o  - c o m o  c u a l q u i e r  u m b r a l  c u a n t i t a t i v o - ,  p u r a m e n ­
t e  c o n v e n c i o n a l .  P e r o ,  a d e m á s ,  a p l i c a d o  a  l a  
A r g e n t i n a  e s  c o m p l e t a m e n t e  a r b i t r a r i o  [ y a  q u e ] . . .  l a  
p o b l a c i ó n  q u e  s e  d e d i c a  a  a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a ­
r i a s  ( y  s u s  f a m i l i a r e s )  n o r m a l m e n t e  r e s i d e  e n  c a m p o  
a b i e r t o ,  e n  e l  p r o p i o  p r e d i o  a g r í c o l a  o  g a n a d e r o ,  
f u e r a  d e  t o d a  a g l o m e r a c i ó n :  e s  p o b l a c i ó n  d i s p e r s a .  
H a s t a  l a s  a g l o m e r a c i o n e s  m á s  p e q u e ñ a s  e s t á n  h a b i t a d a s  
p o r  p o b l a c i ó n  q u e  c a s i  s i n  e x c e p c i o n e s  s e  d e d i c a  a  
a c t i v i d a d e s  n o  a g r o p e c u a r i a s  :  t a l  e s  e l  c a r á c t e r  q u e  
t i e n e  e n  l a  A r g e n t i n a  p r á c t i c a m e n t e  t o d a  l a  p o b l a c i ó n  
a g l o m e r a d a " . V é a s e  V a p ñ a r s k y  C é s a r ,  " N o t a s  s o b r e  l a s  
c i u d a d e s  m e d i a n a s  y  p e q u e ñ a s  e n  e l  s i s t e m a  u r b a n o  
a r g e n t i n o " .  C E U R ,  j u l i o  1 9 8 5 ,  B u e n o s  A i r e s ,  ( m i m e o ) .
P o r  d i c h a  r a z ó n  e n  e s t e  c a p í  t u  L o  s e  h a  t  r a t a d o  c i é  
e s p e c i f i c a r  l a  p o b l a c i ó n  r u t a !  q u e  s e  d e d i c a  a  l a s  
a c t i v i d a d e s  a g r o p e c u a r i a s  a c e r c a n d o  m á s  e l  c o n c e p t o  
d e  p o b l a c i ó n  r u r a l  a l  o b j e t i v o  d e  e s t e  e s t u d i o .
A m é r i c a  L a t i n a ,  a  p a r t i r  d e  m e d i a d o s  d e  e s t e  s i g l o  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  n o  s ó l o  p i e r d e  p a r t i c i p a c i ó n  r e l a t i v a  
s i n o  q u e  s e  r e d u c e  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s .  E s t e  
p r o c e s o ,  q u e  o b e d e c e  a  u n a  a m p l i a  g a m a  d e  f a c t o r e s ,  
n o  e s  h o m o g é n e o  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y  
a c o n t e c e  c o n t e m p o r á n e a m e n t e  c o n  u n  i m p o r t a n t e  
i n c r e m e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  a g r e g a d a ;  
e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  ó l t i m a  d é c a d a  ( 1 9 7 0 - 1 9 8 0 ) .
L a s  s e c c i o n e s  s i g u i e n t e s  i n t e n t a r á n  u n a  p r i m e r a  
a p r o x i m a c i ó n  a l  t e m a ,  t r a t a n d o  d e  d e s c r i b i r  y  
a n a l i z a r  l o s  a s p e c t o s  m á s  s a l i e n t e s  d e  e s t e  f e n ó m e n o .  
S e  a n a l i z a r á  s u  m a g n i t u d  c u a n t i t a t i v a ;  e l  p a t r ó n  
g e n e r a l i z a d o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  y  l a s  d i f e r e n c i a s  
p r o v i n c i a l e s ;  l a  r e l a c i ó n  - s i  e x i s t e  a l g u n a -  e n t r e  
e m i g r a c i ó n  r u r a l ,  c o m p o s i c i ó n  p r o d u c t i v a  a g r í c o l a  
p r o v i n c i a l  y  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  ( o r g a n i z a c i ó n  d e  
l a  p r o d u c c i ó n ,  g r a d o  d e  a s a l a r i z a c i ó n ,  t e m p o r a l i d a d  
d e  l a  m a n o  d e  o b r a ,  f o r m a s  d e  t e n e n c i a ,  e t c . ) .  
A s i m i s m o ,  s e  i n d a g a r á  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  p o b l a c i ó n  
r u r a l  y  o c u p a c i ó n  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  e s p e ­
c i a l m e n t e  a n t e  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a  d e m a n d a  d e  
m a n o  d e  o b r a  p o r  c a m b i o s  e n  l a s  p r á c t i v a s  p r o d u c t i v a s  
i n t r o d u c i d a s  a  p a r t i r  d e  t e c n o l o g í a  m o d e r n a  o  p o r  
c a m b i o s  e n  e l  m i x e d  d e  p r o d u c c i ó n  ( c a n a s t a  d e  
b i e n e s ) ;  v i n c u l a c i ó n  e n t r e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  y
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p o b r e z a  r u r a l ;  e t c .  D a d o  e l  t e n o r  y  l a  e x t e n s i ó n  d e  
e s t e  e s t u d i o ,  e l  a n á l i s i s  s e  d e s a r r o l l ó  b á s i c a m e n ­
t e  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  a u n q u e ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  p a r a  
g a n a r  p r e c i s i ó n  s e  h a  d e s a g r e g a d o  a  n i v e l  d e p a r t a m e n ­
t a l  3 / .
M a g n i t u d  d e l  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  n a c i o n a l .
L a  p o b l a c i ó n  r u r a l ,  h a  i d o  p e r d i e n d o  p e s o  
r e l a t i v o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a r g e n t i n a
d e s d e  e l  s i g l o  p a s a d o .  E s t o  e s  r e l a t i v a m e n t e
c o m p r e n s i b l e  s i  s e  v i n c u l a n  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  l a
p o b l a c i ó n  c o n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  f u n c i o n a m i e n t o  
d e l  p a t r ó n  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  a d o p t a d o  e n  e l  
ú l t i m o  c u a r t o  d e  s i g l o  p a s a d o .  U n  c o n j u n t o  d e  
f a c t o r e s  - l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  e x t e n s i v a  d e  l a  
r e g i ó n  p a m p e a n a ;  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e l  e x c e d e n t e  
e c o n ó m i c o  a  l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  u r b a n o s  ( e s p e -
3 E 1  d e s a r r o l l o  d e l  t r a b a j o  c o n f i r m ó  l a  i d e a  p r e v i a  e n  
e l  s e n t i d o  d e  q u e  l a  ’ p r o v i n c i a ’  c o m o  u n i d a d  d e  
a n á l i s i s  p a r a  e s t u d i a r  l o s  p r o c e s o s  d e  d e s p o b l a m i e n t o  
r u r a l  e s  p o c o  p r e c i s a  a l  a n u l a r  l a s  d i f e r e n c i a s  
i n t r a p r o v i n c i a l e s  q u e  e n  e l  s e c t o r  r u r a l  p u e d e n  s e r  
m u y  i m p o r t a n t e s .  P o r  t a l  r a z ó n  s e r l a  n e c e s a r i o  
p r o f u n d i z a r  l o s  t e m a s  a b o r d a d o s  e n  e s t a  I n v e s t i g a c i ó n  
a  n i v e l  d e p a r t a m e n t a l  y  d e  c e n t r o s  a g r o - u r b a n o s  
p e q u e ñ o s .
1 0
c i a l m e n t e  a  B u e n o s  A i r e s )  ;  i a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  g r a n  
p a r t e  d e  l o s  m i g r a n t e s  e x t r a n j e r o s  e n  t a r e a s  p r e - i n -  
d u s t r i a l e s ,  a r t e s a n a l e s  y  d e  s e r v i c i o s  e n  c e n t r o s  
u r b a n o s ;  e l  d e t e r i o r o  p r o g r e s i v o  d e  l a s  e c o n o m í a s  d e l  
i n t e r i o r ;  e t c . -  c o n f l u y e r o n  p a r a  q u e  s e  f u e s e  
g e s t a n d o  u n  m o d e l o  d e  p a l s  p r i m o r d i a l m e n t e  u r b a n o  
a u n q u e  d e  b a s e  e c o n ó m i c a  a g r o p e c u a r i a .
H a s t a  l a  d é c a d a  d e  l o s  a P í o s  t r e i n t a  4 /  l a  
d i s m i n u c i ó n  d e  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a  p o b l a ­
c i ó n  r u r a l  s e  p r o d u j o  c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n  i n c r e m e n t o  
d e  e s t a  p o b l a c i ó n  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s .  E s  d e c i r ,  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e s c e n d í a  
m i e n t r a s  q u e  s u  p o b l a c i ó n  c r e c í a  e n  t é r m i n o s  a b s o l u ­
t o s ,  a u n q u e  a  u n a  t a s a  i n f e r i o r  a  l a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
u r b a n a  s / .  S i n  e m b a r g o ,  a  p a r t i r  d e  l o s  a ñ o s
c i n c u e n t a  e n  a d e l a n t e ,  l a  p é r d i d a  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  s e  p r o d u c e  c o n j u n t a m e n t e  c o n  u n a  
r e d u c c i ó n  d e  s u  p o b l a c i ó n  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s .
4 D u r a n t e  l a  p r i m e r a  m i t a d  d e l  p r e s e n t e  s i g l o  s e  
l l e v a r o n  a  c a b o  d o s  c e n s o s  n a c i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n :  
u n o  e n  1 9 1 4  y  o t r o  e n  1 9 4 7 ;  l a  c a r e n c i a  d e  i n f o r m a ­
c i ó n  p a r a  l o s  t r a m o s  i n t e r m e d i o s  d i f i c u l t a  p r e c i s a r  
l o s  m o m e n t o s  o  s u b p e r l o d o s  e n  l o s  c u a l e s  s e  p r o d u j e ­
r o n  c a m b i o s  i m p o r t a n t e s  o  a l t e r a c i o n e s  d e  l a s  
t e n d e n c i a s  h i s t ó r i c a s .
s E n t r e  1 9 1 4  y  1 9 4 7  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  c r e c i ó  u n  
6 2 3 :  p a s a n d o  d e  3 . 7 3 8 . 0 0 0  a  a p r o x i m a d a m e n t e  6 . 0 0 7 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s .  E n  e s e  m i s m o  l a p s o  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  
c r e c i ó  u n  1 3 7 % .
1 1
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  c u a d r o  1 ,  e n t r e  1 9 6 0  
y  1 9 9 0  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d i s m i n u y ó  e n  m á s  d e  6 0 0 . 0 0 0  
p e r s o n a s ,  a  l o  c u a l  d e b e  a g r e g a r s e  l a  p é r d i d a  d e
8 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  q u e  s e  p r o d u j o  e n t r e  1 9 4 7  y  1 9 6 0 .
D u r a n t e  e s o s  m i s m o s  p e r i o d o s  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  
A r g e n t i n a  c r e c i ó  e n  8 . 0 0 0 . 0 0 0  y  1 2 . 0 0 0 . 0 0 0  r e s p e c t i ­
v a m e n t e .  E n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  e s t o  h a  s i g n i f i c a d o  
u n a  c a l d a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  
d e  2 6 , 3 X  e n  1 9 6 0  a  1 7 Z  e n  1 9 3 0 .  C o m o  s e  d e s p r e n d e  
t a m b i é n  d e l  c u a d r o  1 ,  l a  d i s m i n u c i ó n  m á s  f u e r t e  s e  
v e r i f i c ó  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  1 9 6 0 - 1 9 7 0 ,  d o n d e  s e  
r e g i s t r a  u n a  p é r d i d a  d e  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  5 1 0 . 8 2 1  
p e r s o n a s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0  l a  
p é r d i d a  n e t a  h a  s i d o  s ó l o  d e  1 1 6 . 2 3 2  h a b i t a n t e s .
E s t e  p r o c e s o  g l o b a l  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  s e  
p r o d u c e  s i m u l t á n e a m e n t e  c o n  u n  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  d e
Cuadro 1. A rg e n t in a :  P o b la c ión  t o t a l  y p a r t i c i p a c i ó n  
urbana y r u r a l .  1960-1980.





P a r t i c i p a c i ó n  de 
Pob lación 
urbana t o t a l
1960 20.013 .794 5.366.236 73 .2 26.8
1970 23.364.431 4.855.415 79.2 20 .3
1980 27.947 .446 4.739.183 83 .0 17.0
Fuente: INDEC, Censos Nac io na le s  de Pob lac ión I960 , 
1970 y 1980.
l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  y  c o n  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  d e l  s e c t o r  7 / ,  l o  
c u a l  i n d i c a r l a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e b i ó  h a b e r
^ D u r a n t e  e l  p e r i o d o  b a j o  e s t u d i o  l a  p r o d u c c i ó n  
a g r í c o l a  s e  e x p a n d i ó  f u e r t e m e n t e ,  r e v i r t i e n d o  u n  
l a r g o  p e r i o d o  d e  e s t a n c a m i e n t o .  A s í ,  p o r  e j e m p l o ,  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  m a í z  p a s ó  d e  u n  p r o m e d i o  p a r a  e l  
t r i e n i o  1 9 6 0 - 1 9 6 2  d e  4 . 7 0 0 . 0 0 0  t n  a  9 . 6 3 3 . 0 0 0  t n  c o m o  
p r o m e d i o  d e l  p e r i o d o  1 9 8 0 - 1 9 8 2 ,  e l  t r i g o  s e  i n c r e m e n ­
t ó  a  5 . 2 4 4 . 0 0 0  t n  a  7 . 7 6 4 . 0 0 0  t n ,  e l  s o r g o  d e
1 . 0 8 5 . 0 0 0  t n  a  6 . 0 5 0 . 0 0 0  t n ,  e l  g i r a s o l  d e  7 5 0 . 0 0 0  t n  
a  1 . 5 6 3 . 0 0 0  t n ,  l a  s o j a  d e  0  a  3 . 7 5 7 . 0 0 0  t n ,  l a  u v a  
p a r a  v i n i f i c a r  d e  1 . 8 7 4 . 0 0 0  t n  a  3 . 2 5 3 . 0 0 0  t n ,  l a  
c a ñ a  d e  a z ó c a r  d e  9 . 1 2 3 . 0 0 0  t n  a  1 5 . 9 9 3 . 0 0 0  t n ,  l a  
m a n z a n a  d e  4 1 4 . 0 0 0  t n  a  9 4 7 . 0 0 0  t n ,  e l  a r r o z  d e
1 7 4 . 0 0 0  t n  a  3 3 0 . 0 0 0  t n ,  e l  t é  d e  3 1 . 3 0 0  t n  a  
1 3 1 , . 0 0 0  t n .  L o s  p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  q u e  e x p e r i ­
m e n t a r o n  u n  r e t r a s o  p r o d u c t i v o  f u e r o n  e l  c e n t e n o ,  l a  
a v e n a ,  e l  l i n o ,  e l  t u n g  y  l a  b a t a t a .  E l  r e s t o  d e  l o s  
c u l t i v o s  t u v o  u n  c r e c i m i e n t o  m o d e r a d o  c o n  m a y o r e s  
o s c i l a c i o n e s  y  s i n  u n a  n í t i d a  t e n d e n c i a  c r e c i e n t e .  
V é a s e  C E P A L  P r i n c i p a l e s  c o n s e c u e n c i a s  s o c i o e c ó n o m i c a s  
d e  l a  d i v i s i ó n  r e g i o n a l  d g  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a .  
D o c u m e n t o  d e  t r a b a j o  1 7 ,  O f i c i n a  d e  C E P A L ,  B u e n o s  
A i r e s ,  1 9 8 5 .
7 A  l o  l a r g o  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s e  r e a l i z a n  d i f e r e n t e s  
c o m p a r a c i o n e s  c o n  d i s t i n t a s  d e f i n i c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n  
e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  ( P E A ) :
a )  P E A  G D I  e s  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e
a c t i v a  ( 1 4  a ñ o s  y  m á s )  c o r r e s p o n d i e n t e  a  l a  
G r a n  D i v i s i ó n  N a c i o n a l  “ A g r i c u l t u r a ,  c a z a ,  
s i l v i c u l t u r a  y  p e s c a " .
b )  P E A  r u r a l  s e  r e f i e r e  a  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i ­
c a m e n t e  a c t i v a  d i s p e r s a  e n  á r e a s  r u r a l e s  o  
q u e  h a b i t a n  p o b l a d o s  c u y a  p o b l a c i ó n  e s
i n f e r i o r  a  2 . 0 0 0  h a b i t a n t e s .
c )  P E A  r u r a l  a g r o p e c u a r i a  c o r r e s p o n d e  a  l a
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  d e  l a  G D I  
q u e  v i v e  e n  á r e a s  r u r a l e s ,  c o m o  h a  s i d o
d e f i n i d o  p r e v i a m e n t e .  L a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  
d i s p o n i b l e  n o  p e r m i t í a  s e p a r a r  a  l a  P E A
e s t r i c t a m e n t e  a g r o p e c u a r i a  d e l  r e s t o  d e
a c t i v i d a d e s ,  l o  c u a l  p u e d e  d e b i l i t a r  a l g u n a s  
c o n c l u s i o n e s  e n  l a s  p r o v i n c i a s  c u y a  
s i l v i c u l t u r a  t e n g a  u n  p e s o  s i g n i f i c a t i v o ,  
h e c h o  q u e ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  s ó l o  o c u r r e  e n
c o n t a d a s  p r o v i n c i a s .
1 3
e n c o n t r a d o  e n o r m e s  d i f i c u l t a d e s  p a r a  c o n s e g u i r  
o c u p a c i ó n  e n  e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o  m á s  e s t r e c h a m e n t e  
r e l a c i o n a d o  c o n  e l l a .  D u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0  
l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  s e  r e d u j o  e n  a p r o x i m a d a m e n t e
1 5 0 . 0 0 0  p e r s o n a s ;  m i e n t r a s  q u e  l a  P E A  t o t a l  d e l  p a l s  
c r e c i ó  e n  c a s i  u n  m i l l ó n  y  m e d i o  d e  p e r s o n a s . 8 /
L a  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  n o  p e r m i t e  e s t i m a r  p a r a  
e l  c o n j u n t o  d e l  p a i s  e n  q u é  m a g n i t u d  d e c r e c i ó  e n t r e  
1 9 6 0  y  1 9 8 0  l a  P E A  r u r a l  a g r o p e c u a r i a  a u n q u e ,  p o r  l a s  
m i s m a s  r a z o n e s  s e ñ a l a d a s  a n t e r i o r m e n t e ,  e s  p o s i b l e  
s u p o n e r  q u e  h a  d i s m i n u i d o  a  u n a  t a s a  m á s  a l t a  q u e  l a  
P E A  n a c i o n a l  d e l  s e c t o r .  P o r  o t r o  l a d o ,  t a m p o c o  
e x i s t e  i n f o r m a c i ó n  q u e  p e r m i t a  a n a l i z a r  l a  e v o l u c i ó n  
d e  l a  c o m p o s i c i ó n  s e c t o r i a l  d e  l a  P E A  r u r a l .  D e  
t o d a s  m a n e r a s ,  e s  p o s i b l e  p e n s a r  q u e  e n  e l  p e r i o d o
8 D e  a c u e r d o  c o n  l a s  c i f r a s  d i s p o n i b l e s  s o b r e  e l  
p r o d u c t o  i n t e r n o  b r u t o  p o r  s e c t o r e s ,  l a  p r o d u c t i v i d a d  
d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  n a c i o n a l  c r e c i ó  u n  4 0 2  e n t r e  
1 9 7 0  y  1 9 8 0  m i e n t r a s  q u e  e l  i n c r e m e n t o  p a r a  e l  t o t a l  
d e l  p a í s  f u e  p r á c t i c a m e n t e  n u l o .  F u e n t e :  B a n c o  
C e n t r a l  d e  l a  R e p ú b l i c a  A r g e n t i n a .  E s t i m a c i o n e s  
t r i m e s t r a l e s  s o b r e  o f e r t a  y  d e m a n d a  g l o b a l ,  1 9 7 4  
y  1 9 8 3 ,  B u e n o s  A i r e s .
1 4
1 9 6 0 - 1 9 9 0  n o  s ó l o  h a  d i s m i n u i d o  ’ /  l a  t a s a  d e  
a c t i v i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  m á s  d e  c a t o r c e  
a ñ o s  1 0 / ,  s i n o  q u e  e s  m u y  p r o b a b l e  q u e  e l  s e c t o r  
a g r o p e c u a r i o  h a y a  r e d u c i d o  s u  p e s o  r e l a t i v o ,  i n c r e ­
m e n t á n d o s e  p o r  o p o s i c i ó n  e l  d e l  s e c t o r  t e r c i a r i o  X 1 / -  
E s t o  $ e  v e r l a  j u s t i f i c a d o  p o r  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  
d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  n o  d i s p e r s a  ( p o b l a d o s  d e  1 . 0 0 0  
a  2 . 0 0 0  p e r s o n a s )  y  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  u n  c o n j u n t o  d e  
s e r v i c i o s  p r o d u c t i v o s  y  s o c i a l e s  ( e d u c a c i ó n ,  s a l u d ,  
e t c . )  e n  e l  á r e a  r u r a l  q u e  p r á c t i c a m e n t e  n o  e x i s t í a n  
c o n  a n t e r i o r i d a d  a  1 9 6 0 .  F i n a l m e n t e ,  t a m p o c o  d e b e
’ E n  u n  r e c i e n t e  t r a b a j o  s e  a f i r m a  q u e  " s i n  e m b a r g o  
e s t e  f e n ó m e n o  e n c i e r r a  c i e r t a s  d i f e r e n c i a s  i m p o r t a n ­
t e s  s i  s e  c o n s i d e r a  e l  s e x o  d e  l a  p o b l a c i ó n  a c t i v a ,  
y a  q u e  e l  d e s c e n s o  s e  d i o  e n  l a  t a s a  d e  a c t i v i d a d  d e  
l o s  v a r o n e s ,  e n  c a m b i o  l a  t a s a  d e  a c t i v i d a d  d é l a s  
m u j e r e s  c r e c i ó . . . "  V é a s e :  R o d r í g u e z  S á n c h e z ,  C .
T r a n s f o r m a c i o n e s  e c o n ó m i c a s  v  s o c i a l e s  e n  e l  c a m p o  
a r g e n t i n o  -  1 9 6 0 - 1 9 8 0 .  S e c r e t a r l a  d e  A g r i c u l t u r a ,
G a n a d e r í a  y  P e s c a .  G r u p o  d e  S o c i o l o g í a  R u r a l .  E S R  
1 4 5 / 8 7 .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 7 .
1 0 L a  t a s a  d e  a c t i v i d a d  r u r a l  e n  1 9 8 0  e r a  5 1 , 5 2 ;  
a p e n a s  s u p e r i o r  a  l a  m e d i a  n a c i o n a l  5 0 , 3 2 ;  a u n q u e  l a  
P E A  r u r a l  e r a  i n f e r i o r  a  l a  P E A  t o t a l ,  c o m o  p r o p o r ­
c i ó n  d e l  c o n j u n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  t o t a l  
r e s p e c t i v a m e n t e ;  l o  c u a l  i n d i c a r l a  u n a  m a y o r  t a s a  d e  
d e p e n d e n c i a  d e  l a  p o b l a c i ó n  n o  a c t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  r u r a l .  D e  t o d a s  f o r m a s ,  e s  
d i f í c i l  a f i r m a r  l a  t r a s c e n d e n c i a  q u e  e s t e  h e c h o  
p u d i e r a  t e n e r ,  y a  q u e  n o  d e b e  o m i t i r s e  s e ñ a l a r  q u e  e s  
m u y  p r o b a b l e  q u e  e x i s t a n  t r a n s f e r e n c i a s  d e  i n g r e s o s  
e n t r e  a c t i v o s  u r b a n o s  ( e m i g r a d o  r u r a l )  e  i n a c t i v o s  
r u r a l e s .
1 J E n  1 9 8 0  e l  5 9 , 6 2  d e  l a  P E A  r u r a l  e r a  a b s o r b i d a  
p o r  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o . A p r o x i m a d a m e n t e  u n  1 1 2  
c o r r e s p o n d í a  a  s e r v i c i o s  c o m u n a l e s ,  p e r s o n a l e s  y  
s o c i a l e s ,  e l  8 , 7 2  a l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  y  e l  6 , 0 6 2  a l  
s e c t o r  c o m e r c i o .
L 5
d e s e a r  t a r s e  l a  h i p ó t e s i s  d e  u n a  m a y o r  m o v i l i d a d  
( d i a r i a  o  e s t a c i o n a l )  d e  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  
h a c i a  c e n t r o s  u r b a n o s ,  a u n q u e  m a n t e n i e n d o  c o m o  l u g a r -  
d e  r e s i d e n c i a  e l  á r e a  r u r a l .
L o  q u e  s i  e s  p o s i b l e  a f i r m a r  e s  q u e  l a  e m i g r a c i ó n  
r u r a l  h a  c o n t i n u a d o  s i e n d o  p r i n c i p a l m e n t e  d e  a c t i v o s  
p o t e n c i a l e s  y  d e  e l l o s  p r e d o m i n a n t e m e n t e  m u j e r e s ,  l o  
c u a l  h a  i m p a c t a d o  e n  e l  Í n d i c e  d e  m a s c u l i n i d a d  y  e n  
l a s  p i r á m i d e s  d e  e d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l .  E l  
I n d i c e  n a c i o n a l  d e  m a s c u l i n i d a d  d e l  t o t a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  n o  v a r i ó  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  
1 9 6 0  y  1 9 8 0 ,  c u a n d o  a l c a n z a b a  e l  v a l o r  1 1 4 , 9 3 1 .  S i n  
e m b a r g o ,  e s t e  v a l o r  e s  c l a r a m e n t e  s u p e r i o r  ( m á s  d e  
1 2 0 )  p a r a  e l  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 4  a  6 5  a ñ o s .  P o r  
o t r o  l a d o ,  e s t e  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  e n  e l  á m b i t o  r u r a l  
c o m o  p r o p o r c i ó n  d e l  t o t a l  e s  n í t i d a m e n t e  i n f e r i o r  a  
s u  c o r r e s p o n d i e n t e  u r b a n o  ( 5 8 , 9 2  a  6 5 , 0 2 )  l o  c u a l  d a  
s e n t i d o  a  l a  h i p ó t e s i s  s o b r e  m i g r a c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  
d e  a c t i v o s .
E n  s í n t e s i s ,  e l  p a n o r a m a  a  n i v e l  n a c i o n a l  
i n d i c a r l a  q u e  e l  p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  
c o n t i n ó a  y  q u e  e n  l a s  ó l t i m a s  d é c a d a s  h a  r e s u l t a d o  
e n  u r i  d i s m i n u c i ó n  a b s o l u t a  d e  p o b l a c i ó n .  L a  r a z ó n  
p r i n c i p a l  d e  e s t a  s i t u a c i ó n  d e b e  b u s c a r s e  p o r  e l  l u d o
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d e  l a  f a l t a  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  q u e  g e n e r a  e l  
s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  q u e  s i  b i e n  i n c r e m e n t ó  f u e r t e ­
m e n t e  s u  p r o d u c c i ó n  e n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  t a m b i é n  
i n t r o d u j o  c a m b i o s  p r o d u c t i v o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y  
o r g a n i z a t i v o s  a h o r r a d o r e s  d e  m a n o  d e  o b r a .  E l  r e s t o  
d e  l o s  s e c t o r e s  a ú n  t i e n e n  u n  i m p a c t o  d é b i l  e n  l a  P E A
i
r u r a l ,  n o  o b s t a n t e  q u e  s u  i m p o r t a n c i a  h a  c r e c i d o .  E n  
e l  m a r c o  d e  l a  a c t u a l  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  
( e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  y  t e c n o l ó g i c a ) ,  s o l a m e n t e  u n a  
f u e r t e  p o l í t i c a  d e  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  p e q u e ñ o s  
p o b l a d o s ,  q u e  l e s  a d j u d i c a s e  u n  r o l  a g r o - u r b a ­
n o  m á s  a c t i v o  ( b a s e  d e  s e r v i c i o s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  y  
d e  s e r v i c i o s  p a r a  l a  c o m u n i d a d ) ,  p o d r í a  r e d u n d a r  e n  
r e d u c i r  l a  e m i g r a c i ó n  r u r a l  a  l a  v e z  q u e  b a l a n c e a r  s u  
c o m p o s i c i ó n  p o r  e d a d ,  s e x o ,  e d u c a c i ó n ,  c a l i f i c a c i ó n  y  
m e j o r a r  s u s  c o n d i c i o n e s  y  c a l i d a d  d e  v i d a .
D e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  p r o v i n c i a l
E l  p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  d e s c r i t o  e n  l a  
s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  e s  u n  f e n ó m e n o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
g e n e r a l i z a d o  a  n i v e l  p r o v i n c i a l ,  n o  o b s t a n t e  l a  
m a r c a d a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  p r o d u c t i v a s  
p r o v i n c i a l e s  y  d e  l o s  r e s p e c t i v o s  s e c t o r e s  a g r o p e c u a -
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r i o s .  D e l  t o t a l  d e  2 3  j u r i s d i c c i o n e s  a d m i n i s t r a t i v o -  
p o l í t i c a s  ( 2 2  p r o v i n c i a s  y  e l  T e r r i t o r i o  N a c i o n a l  d e  
T i e r r a  d e l  F u e g o ) ,  1 6  d e  e l l a s  h a n  p e r d i d o  p o b l a c i ó n  
r u r a l  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
1 9 6 0 - 1 9 8 0  y  e n  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  l a  p o b l a c i ó n
r u r a l  d i s m i n u y ó  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  e n  e l  t o t a l  
d e  l a  p o b l a c i ó n  p r o v i n c i a l .  S i n  e m b a r g o ,  c o m o  p u e d e  
o b s e r v a r s e  e n  l o s  c u a d r o s  2  y  3  e l  c r e c i m i e n t o / d e ­
c r e c i m i e n t o  r u r a l  h a  v a r i a d o  f u e r t e m e n t e  e n t r e
p r o v i n c i a s  a  l a  v e z  q u e  s e  r e g i s t r a n  i m p o r t a n t e s
e x c e p c i o n e s .
Cuadro 2. Argentina: Población rural 1960-1980
(niliero de habitantes)











































































Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población 1960, 1970 y 1980.
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Cuadro 3. Argentina: Incrementos porcentuales de población total, 








Población PEA Total 
total
1960-1980 1960-1980
Total del pais -11.7 -11.2 39.6 33.3
Area Metropolitana - - 1.5 39.4 a/
Resto Buenos Aires -19.5 -16.9 34.3 b/ 26.7 b/
Santa Fe -19.1 -19.4 -30.8 24.9
Córdoba -14.9 -18.5 37.3 32.5
Mendoza 21.9 -0.6 45.8 41.0
Tucumán -19.2 -17.9 25.7 18.6
Entre Ríos -25.4 -27.4 12.8 5.6
Chaco -15.4 -6.6 29.1 24.0
Salta -6.1 11.4 60.6 40.9
Corrientes -17.6 -22.0 24.1 14.0
Santiago del Estero -4.4 4.7 24.9 13.6
Misiones 20.0 21.0 63.0 57.8
San Juan -12.1 -10.4 32.5 26.0
Jujuy -14.1 -5.3 69.8 45.0
Rio Negro 6.7 11.3 98.7 97.1
Formosa 5.2 12.9 65.7 60.2
Chubut -17.7 -14.9 84.8 75.3
Heuquén 2.5 -2.4 121.9 123.5
San Luis -23.6 10.6 23.0 18.1
la Pampa -22.1 -15.6 31.2 27.7
Catamarca 1.5 -10.6 23.5 11.2
La Rioja -12.5 14.5 28.1 21.1
Santa Cruz -45.4 -30.3 117.2 70.2
Tierra del Fuego 24.3 -18.2 144.1 222.6
a/ Incluye Gran Buenos Aires.
b/ Solamente se considera resto de la provincia de Buenos Aires, 
excluyéndose el Gran Buenos Aires cuyo incremento fue 81.41.
F u e n t e :  I N D E C ,  C e n s o s  N a c i o n a l e s  d e  P o b l a c i ó n  1 9 6 0  y  1 9 8 0 .
2 0
E n  p r i m e r  l u g a r ,  s o b r e s a l e  u n  g r u p o  d e  p r o v i n c i a s  
e n  l a s  c u a l e s  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  h a  t e n i d o  u n  
d e c r e c i m i e n t o  m a y o r  q u e  e l  p r o m e d i o  n a c i o n a l  y  q u e  s e  
u b i c a  e n  e l  e n t o r n o  d e  u n a  c a l d a  t o t a l  d e  1 0 Z  a  2 0 Z .  
S i  b i e n  t o d a s  e s t a s  j u r i s d i c c i o n e s  t i e n e n  n i v e l e s  
s e m e j a n t e s  d e '  d e s p o b l a m i e n t o ,  l o s  f a c t o r e s  q u e  
d e t e r m i n a r o n  l a  p é r d i d a  d e  p o b l a c i ó n  r u r a l  n o  f u e r o n  
n e c e s a r i a m e n t e  l o s  m i s m o s ,  l o  c u a l  q u e d a r á  c l a r a m e n t e  
e x p l i c i t a d o  c u a n d o  s e  i n c o r p o r e n  n u e v o s  e l e m e n t o s  d e  
a n á l i s i s  a  l o  l a r g o  d e  e s t e  c a p i t u l o .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  d e s t a c a  e l  g r u p o  d e  p r o v i n ­
c i a s  q u e  h a n  t e n i d o  u n a  p é r d i d a  d e  p o b l a c i ó n  r u r a l  
s u p e r i o r  a l  2 0 Z  1 2 / .
U n  t e r c e r  g r u p o ,  m u y  h e t e r o g é n e o ,  d e  p r o v i n c i a s  
c o m p a r t e  u n a  s i t u a c i ó n  i n t e r m e d i a  d o n d e  n o  s e  
r e g i s t r a n  i m p o r t a n t e s  c a m b i o s  e n  l a s  c i f r a s  a b s o l u t a s  
d e  p o b l a c i ó n  r u r a l  1 3 / .  E s t e  e s  e l  c a s o  d e  S a l t a ,  
N e u q u e n ,  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  y  C a t a m a r c a .
1 2 E n  l o s  c a s o s  d e  C h u b u t  y  S a n t a  C r u z  l a  p é r d i d a  
d e  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  h a  s i d o  
d e  l a s  m á s  a l t a s  d e l  p a l s ,  y a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  
d e  d i c h a s  p r o v i n c i a s  c r e c i ó  e n  i g u a l  l a p s o  e l  8 4 , 8 X  y  
1 1 7 , 2 Z  r e s p e c t i v a m e n t e .
1 3 E n  e s t e  g r u p o  s e  i n c l u y e n  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  q u e  
p r e s e n t a n  u n  i n c r e m e n t o  i n f e r i o r  a l  5 %  y  l a s  p r o v i n ­
c i a s  c o n  d e c r e m e n t o s  i n f e r i o r e s  a  l a  m e d i a  n a c i o n a l  
( - 9 , 5 Z  a  O Z ) .
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F i n a l m e n t e  s e  h a n  a g r u p a d o  l a s  p r o v i n c i a s  e n  l a s  
q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  t u v o  u n  i n c r e m e n t o  s u p e r i o r  a l  
5 2  e n  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0 ;  M e n d o z a ,  R i o  N e g r o ,  
M i s i o n e s ,  F o r m o s a ,  y  T i e r r a  d e l  F u e g o .
E s t a s  d i f e r e n c i a s  i n t e r p r o v i n c i a l e s  i n d i c a r í a n ,  
e n  p r i n c i p i o ,  q u e  s i  b i e n  e x i s t e n  p a t r o n e s  n a c i o n a l e s  
g e n e r a l i z a d o s  q u e  e s t á n  p r e s e n t e s  e n  e l  p r o c e s o  d e  
m i g r a c i ó n  r u r a l  ( d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  y  a t r a c c i ó n  
u r b a n a ,  m e j o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  e m p l e o  e  i n g r e s o s  e n  
l a s  á r e a s  u r b a n a s )  s o n  m u y  i m p o r t a n t e s  t a m b i é n  
- d e c i s i v o s  e n  m u c h o s  c a s o s -  l o s  f a c t o r e s  e s p e c í f i c o s  
l o c a l e s .  E s t o s  p u e d e n  p r o f u n d i z a r  o  a t e m p o r i z a r  e l  
p r o c e s o  d e  e m i g r a c i ó n ,  l l e g a n d o  i n c l u s o  a  v e r i f i c a r s e  
c a s o s  e n  l o s  c u a l e s  l a s  c o n d i c i o n e s  l o c a l e s  h a n  
p e r m i t i d o  u n a  t e n d e n c i a  o p u e s t a  a  l a  n a c i o n a l  y  h a  
c r e c i d o  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  e n  c i f r a s  a b s o l u t a s .
F o r m a r  p a r t e  d e  u n  m i s m o  g r u p o  d e  p r o v i n c i a s  n o  
i m p l i c a  q u e  l o s  f a c t o r e s  q u e  e x p l i c a n  e l  c r e c i m i e n t o ­
/ d e c r e c i m i e n t o  s e a n  c o m p a r t i d o s  e n  f o r m a  g e n e r a l i z a d a  
p o r  t o d a s  é s t a s .  S i  b i e n  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  s e  
i r á n  p o n i e n d o  d e  m a n i f i e s t o  p o s t e r i o r m e n t e ,  d e b e n  
t e n e r s e  p r e s e n t e  e n  p r i n c i p i o  d o s  p r i m e r o s  h e c h o s .  
P o r  u n  l a d o ,  l o s  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  m á s  s i g n i f i c a ­
t i v o s  a h o r r a d o r e s  d e  m a n o  d e  o b r a  ( m e c a n i z a c i ó n )  s e
c o n c e n t r a r o n  p r i n c i p a l m e n t e  e n  c u l t i v o s  d e l  á r e a  
p a m p e a n a ,  c u y a  d e n s i d a d  d e  p o b l a c i ó n  o c u p a d a  p o r  
h e c t á r e a  s e m b r a d a  y a  e r a  a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  
’ 6 0  m u c h o  m á s  b a j a  q u e  e n  e l  r e s t o  d e l  p a í s .  P o r  o t r o  
l a d o  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  e n  
l a  r e g i ó n  n o  p a m p e a n a  f u e  ' m u y  h e t e r o g é n e o ,  t a n t o  
e n  t é r m i n o s  d e  p r o v i n c i a s  c o m o  d e  c u l t i v o s ,  o p e r a n d o  
c o m o  r e s t r i c c i ó n  m u y  i m p o r t a n t e  e l  t i p o  d e  e s t r u c t u r a  
d e  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  ( m i n i f u n d i s t a s ,  c o l o n o s ,  
e t c . ) .  E l  e x c e s o  d e  m a n o  d e  o b r a  e n  e s t o s  c a s o s  
p a r e c i e r a  o b e d e c e r  m á s  a  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  g e n e r a ­
l e s  q u e  r o d e a n  l a  p r o d u c c i ó n  y  d e l  g r u p o  f a m i l i a r  
i n v o l u c r a d o  q u e  a  l a  a d o p c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  i n t e n s i ­
v a s  e n  c a p i t a l .
E n  c o n c o r d a n c i a  c o n  e l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  a  n i v e l  
n a c i o n a l  s e  v e r i f i c a  t a m b i é n  a  n i v e l  p r o v i n c i a l ,  
e n t r e  1 9 6 0  y  1 9 8 0 ,  u n a  c a í d a  g e n e r a l i z a d a  d e  l a  
p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a ­
r i o  y  r e s t o  p r i m a r i o  ( G D I ) .  C o n  e x c e p c i ó n  d e  s e i s  
p r o v i n c i a s  ( S a l t a ,  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  M i s i o n e s ,  
F o r m o s a ,  L a  R i o j a  y  R i o  N e g r o ) ,  e n  t o d a s  l a s  r e s t a n ­
t e s  s e  r e g i s t r a  u n a  d i s m i n u c i ó n  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  
d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  y  e n  t o d a s  l a s  j u r i s d i c c i o n e s  
l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  e m p l e o  a g r o p e c u a r i o  s e  r e d u c e  
( v é a s e  c u a d r o  4 ) .  L a  p é r d i d a  d o  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a
d e  l a  o c u p a c i ó n  d e l  s e c t o r  p r i m a r i o  s e  p o n e  c l a r a m e n ­
t e  d e  m a n i f i e s t o  s i  s e  r e a l i z a  u n  a n á l i s i s  c o m p a r a t i ­
v o  1 9 6 0 - 1 9 8 0  d e  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  l a  P E A  t o t a l  
p r o v i n c i a l .  M i e n t r a s  q u e  e n  1 9 6 0  l a  p a r t i c i p a ­
c i ó n  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  G D I )  r e p r e s e n t a b a  m á s  
d e l  2 5 X  d e  l a  P E A  t o t a l  e n  2 0  j u r i s d i c c i o n e s ,  e n  1 9 8 0  
s o l a m e n t e  e n  7  p r o v i n c i a s  m a n t i e n e n  u n  p e s o  s u p e r i o r  
a  d i c h o  p o r c e n t a j e  ( C o r r i e n t e s ,  C h a c o ,  F o r m o s a ' ,  L a  
P a m p a ,  M i s i o n e s ,  S a n  J u a n  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ) . 1 4 /
1 4 E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e n  e s t e  g r u p o  s e  e n c u e n ­
t r a n  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  d e  l a  r e g i ó n  N E A ,  e n  l a s  
c u a l e s  l a  p a r  t i c  i p a c  i ó r i  d e  l a  P E A  A g r u p e c u a r  i a  e s  
l a  m á s  a l t a  d e l  p a l s  y  s u p e r i o r  e n  1 9 8 0  a l  3 0 %  d e l  
t o t a l .
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Cuadro 4. Argentina: Evolución de la participación o-: ia PEA 
agropecuaria en la PEA total, 1960-1980. 
(porcentajes)




Total del pais 20.0 16.1 13.1
Capital Federal y Gran Buenos Aires 1.3 1.0 1.0
Buenos Aires (resto) 26.4 20.1 16.7
Cataiarca 28.5 29.6 23.8
Córdoba 24.6 19.1 14.6
Corrientes 42.4 34.5 30.0
Chaco 44.7 43.6 33.9
Chubut 27.8 19.8 13.5
Entre Ríos 33.3 29.7 22.6
Foraosa 50.6 46.0 36.1
Jujuy 36.9 21.1 23.3
La Paapa 42.7 36.6 27.5
La Rioja 25.9 30.3 23.9
Mendoza 32.9 26.6 22.6
Misiones 52.1 50.5 40.0
Neuquén 31.9 18.9 13.5
Rio Negro 41.8 35.5 23.0
Salta 31.8 28.6 24.9
San Juan 36.7 31.5 27.1
San Luis 25.4 26.4 18.2
Santa Cruz 26.9 23.6 11.3
Santa Fe 22.3 19.4 14.7
Santiago del Estero 32.2 39.3 30.3
Tucuaán 32.9 26.6 23.0
Tierra del Fuego 22.0 13.1 6.4
Fuente: Extraído de Lindenboia, J., ’La terciarización del ea- 
pleo en la Argentina. Una perspectiva regional'. Estu - 
dios y Docuaentos de Trabajo sobre Eapleo, Reiuneracio- 
nes y Recursos Huíanos, PNIJD/OIT, (ARG/34/029), Buenos 
Aires, Octubre de 1:985.
C o m o  c o r r e l a t o  d i r e c t o  d e  l o  a n t e r i o r ,  e n
1 9 8 0  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  r e p r e s e n t a b a  m e n o s  d e l  2 0 *  
e n  4  p r o v i n c i a s  p a t a g ó n i c a s  ( N e u q u é n ,  C h u b u t ,  S a n t a  
C r u z  y  T i e r r a  d e l  F u e g o )  y  e n  4  p r o v i n c i a s  p a m p e a n a s  
( B u e n o s  A i r e s  - r e s t o - ,  C ó r d o b a ,  S a n t a  F e  y  S a n  
L u i s ) .
E s t a  c a l d a  g e n e r a l i z a d a  d e l  p e s o  d e l  s e c t o r
a g r o p e c u a r i o  e s  u n  r e s u l t a n t e  d i r e c t o  d e  l a s  f u e r t e s  
t a s a s  d e  d e c r e c i m i e n t o  d e  l a  P E A  G D I  f r e n t e  a  t a s a s  
p o s i t i v a s  d e  l a  P E A  t o t a l  ( c u a d r o  3 ) .  D u r a n t e  e l  
p e r i o d o  1 9 6 0 - 8 0  e s  m u y  p r o b a b l e  q u e  a d e m á s  d e  l o s  
c a m b i o s  c u a n t i t a t i v o s  e n  l a  P E A  A g r o p e c u a r i a ,  s e  
h a y a n  p r o d u c i d o  m o d i f i c a c i o n e s  e n  e l  p e r f i l  i n t e r n o  
d e l  p e r s o n a l  o c u p a d o .  L a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  d i s p o n i ­
b l e  n o  p e r m i t e  a v a n z a r  m u c h o  e n  e s t a  h i p ó t e s i s  s a l v o  
i n d i c a r  q u e  e n  e l  p r o m e d i o  n a c i o n a l  s e  o b s e r v a  u n  
p e q u e ñ o  i n c r e m e n t o  r e l a t i v o  d e  l o s  a s a l a r i a d o s .
( 4 8 , 8 2  e n  1 9 6 0  a  5 2 , 9 2  e n  1 9 8 0 )  q u e  s i n  e m b a r g o  s e  
r e d u c e n  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s . 1 5 /
R e t o m a n d o  e l  a n á l i s i s  d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a ,  a  
n i v e l  p r o v i n c i a l ,  d e s t a c a  e l  h e c h o  d e  q u e  u n  g r u p o  
i m p o r t a n t e  d e  p r o v i n c i a s  ( B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e ,  
C ó r d o b a ,  T u c u m á n ,  S a n  J u a n ,  C h u b u t ,  N e u q u é n ,  S a n  
L u i s ,  L a  P a m p a  y  C a t a m a r c a )  h a y a  t e n i d o  u n  c o m p o r t a ­
m i e n t o  r e l a t i v a m e n t e  s i m i l a r ,  q u e  s e  u b i c a  e n  t o r n o  
d e  u n  d e s c e n s o  d e  l a  P E A  G D I  e n t r e  - 2 0 2  y  - 1 0 2 .  C o n  
u n a  c a l d a  a l g o  m a y o r ,  - 2 0 2  y  - 3 0 2 ,  s e  e n c u e n t r a n  
E n t r e  R í o s  y  C o r r i e n t e s .
1 S E 1  p r o c e s o  d e  c r e c i e n t e  a s a l a r i z a c i ó n  d e  l a  m a n o  d e  
o b r a  a g r o p e c u a r i a  s e  v e r i f i c a  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  
l a s  p r o v i n c i a s ,  l o  c u a l  i n d i c a r l a  e n  p r i n c i p i o  q u e  e s  
u n  f e n ó m e n o  q u e  a b a r c a  a  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p r o d u c c i o ­
n e s .  M i e n t r a s  q u e  e n  1 9 6 0  e n  s e i s  p r o v i n c i a s  e l  
I n d i c e  d e  a s a l a r i z a c i ó n  e r a  i n f e r i o r  a l  4 0 2 ,  e n  Í 9 8 0  
e n  s ó l o  d o s  p r o v i n c i a s  s e  v e r i f i c a  q u e  l o s  a s a l a r i a ­
d o s  r e p r e s e n t a n  m e n o s  d e l  4 0 2  d e l  t o t a l  d e l  p e r s o n a l  
o c u p a d o :  M i s i o n e s  y  F o r m o s a .  E n  a m b o s  c a s o s  e s t o  
i n d i c a r l a  q u e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  P E A  A g r o p e c u a r i a  
q u e  s e  o b s e r v a  e n  a m b a s  p r o v i n c i a s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  
1 9 6 0 - 1 9 3 0  s e  d e b i ó  a l  i n c r e m e n t o  d e  p r o d u c t o r e s  o  
f a m i l i a r e s  n o  a s a l a r i a d o s ,  l o  c u a l  m o t i v ó  a s i m i s m o ,  
u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l .  
S o l a m e n t e  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  T u c u m á n ,  S a l t a ,  J u j u y  
y  S a n  J u a n  q u e  t e n í a n  e n  1 9 6 0  u n  I n d i c e  m u y  a l t o  d e  
a s a l a r i z a c i ó n  ( m á s  d e l  7 0 2 )  s e  r e g i s t r a  u n  l e v e  
d e s c e n s o .  U n a  h i p ó t e s i s  p l a u s i b l e  e s  q u e  p a r t e  d e  l a  
m a n o  d e  o b r a  a s a l a r i a d a  f u e  r e e m p l a z a d a  e n  l a  m e d i d a  
q u e  s e  m o d e r n i z ó  e l  p a r q u e  d e  m a q u i n a r i a s .  P a r a  u n  
a n á l i s i s  m á s  d e t a l l a d o  d e  l a  d i n á m i c a  d e  l a  e s t r u c t u ­
r a  o c u p a c i o n a l  d e l  S e c t o r  A g r o p e c u a r i o .  V é a s e :  
R o d r í g u e z  S á n c h e z ,  C .  o p . c  i  t .
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S i  s e  c o m p a r a  e s t e  g r u p o  c o n  s u  e q u i v a l e n t e  
a n t e r i o r  ( g r u p o s  d e  p r o v i n c i a s  s e g ú n  p é r d i d a  d e  
p o b l a c i ó n  r u r a l )  s e  o b s e r v a  q u e  e x i s t e  u n a  i m p o r t a n t e  
c o r r e s p o n d e n c i a  d e  p r o v i n c i a s  - y  e n  p a r t e  d e  
m a g n i t u d e s -  l o  q u e  i n d i c a r l a  u n a  f u e r t e  a s o c i a c i ó n  
e n t r e  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  P E A  A g r o p e c u a r i a  y  d e s p o b l a ­
m i e n t o  r u r a l .  ( V é a s e  c u a d r o s  5  y  6 ) .
E s t a  a f i r m a c i ó n  n o  i m p l i c a  d e c i r ,  o b v i a m e n t e ,  q u e  
l a s  p r o v i n c i a s  c o m p a r t e n  l a s  c a u s a s  d e  l a  d i s m i n u c i ó n  
d e  l a  P E A  s i n o  q u e ,  s i m p l e m e n t e  u n a  i m p o r t a n t e  
r e t r a c c i ó n  d e l  e m p l e o  p o t e n c i a l  e n  e l  s e c t o r  a g r o p e ­
c u a r i o  ( p o r  l a s  r a z o n e s  q u e  f u e s e :  c a m b i o s  p r o d u c t i ­
v o s ,  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s ,  c a m b i o s  e n  l a  t e n e n c i a  d e  
l a  t i e r r a ,  e s t r u c t u r a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ,  g r a d o  d e  
e s t a c i o n a l i d a d  y  a s a l a r i z a c i ó n  d e l  e m p l e o ,  r e d u c c i ó n  
d e  l o s  i n g r e s o s ,  d e g r a d a c i ó n  e c o l ó g i c a ,  e t c . )  
e x p l i c a r l a  b u e n a  p a r t e  d e l  p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  
r u r a l .
C o m o  p u e d e  o b s e r v a r s e  c l a r a m e n t e  e n  e l  c u a d r o  5  
s e  d i s t i n g u e n  p o r  l o  m e n o s ,  c u a t r o  s i t u a c i o n e s  
p r o v i n c i a l e s  d i f e r e n t e s : 1 6 /
1 6 E s  n e c e s a r i o  a d v e r t i r  q u e  c u a n d o  s e  h a b l a  d e  i n c r e ­
m e n t o  o  d i s m i n u c i ó n  s e  a l u d e  a  v a l o r e s  a b s o l u t o s ;  u n  
i n c r e m e n t o  p u e d e ,  e n  f u n c i ó n  d e  s u  m a g n i t u d ,  n o  e s t a r  
i n d i c a n d o  n e c e s a r i a m e n t e  u n  c r e c i m i e n t o  r e l a t i v o  d e  
l a  p o b l a c i ó n ,  s i n o  u r i  d e c r e c i m i e n t o .
Cuadro 5. Argentina: Clasificación provincial según la relación entre la evolución 





Increiento de la PEA G.D.I.
1960-1970 negativo Positivo Positivo Negativo
1970-1980 Negativo Negativo Positivo Positivo











Positivo Negativo Santa Fe Forsosa
Positivo Positivo - Rio Negro




Sgo.del Est. Tucuaán 
Neuquén
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del cuadro 13.
Cuadro 6. Argentina: Increientos de la población rura y PEA 













Total del pals 9.5 -4.1 -2.4 -7.3
Capital Federal - _ - _
Buenos Aires -19.3 -10.8 -0.2 -6.8
Santa Fe -11.8 -2.9 -8.3 -17.0
Córdoba -7.4 -5.6 -8.2 -13.7
Mendoza 3.8 -2.3 17.5 1.8
Tucuian -22.7 -18.2 4.S 0.4
Entre Ríos -14.9 -6.9 -12.3 -22.0
Chaco -8.9 1.9 -7.2 -8.3
Salta -5.5 5.9 -0.6 5.2
Corrientes -14.7 -12.8 -3.4 -10.6
Santiago del Estero -9.1 0.5 5.1 4.2
Misiones 14.8 18.1 4.6 4.2
San Juan -2.3 -6.2 -10.0 -4.5
Jujuy -6.8 -20.3 -7.9 18.9
Rio Negro 2.3 23.3 4.4 -9.7
Foraosa 12.0 21.9 -6.1 -7.4
Chubut -8.1 -8.4 -10.5 -7.1
Neuquén -7.3 -7.8 10.5 5.9
San Luis -6.8 -0.8 -18.0 -9.9
La Paapa -8.0 -3.0 -15.3 -13.1
Cataaarca -7.4 4.1 9.8 -14.1
La Rioja -7.6 24.5 -5.3 -8.1
Santa Cruz -18.5 7.7 -32.9 -35.3
Tierra del Fuego -1.2 -5.9 25.8 -13.1
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos del INDEC, Censos
Nacionales de Población 1960, 1970 y 1980.
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PEA a g r o p e c u a r i o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ;
i i )  p r o v i n c i a s  q u e  h a n  p e r d i d o  p o b l a c i ó n  r u r a l  
p e r o  i n c r e m e n t a r o n  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a ;
i i i )  p r o v i n c i a s  e n  l a s  q u e  d i s m i n u y ó  l a  P E A  
a g r o p e c u a r i a  y  s u  p o b l a c i ó n  r u r a l  s e  m a n t u v o  
e s t a b l e  o  c r e c i ó  l e v e m e n t e .
i v )  p r o v i n c i a s  q u e  i n c r e m e n t a r o n  a m b a s  p o b l a c i o ­
n e s .
L a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r i s t i c a s  d e  c a d a  u n o  d e  
e l l o s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
i )  D e n t r o  d e l  g r u p o  d e  j u r i s d i c c i o n e s  q u e  p e r d i ó  
p o b l a c i ó n  r u r a l  y  P E A  a g r o p e c u a r i a  p u e d e n  d i s t i n g u i »  
s e  d o s  c a s o s :
a )  l a s  p r o v i n c i a s  q u e  h a n  r e g i s t r a d o  u n a  c a l d a  d e  
l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  p r o p o r c i o n a l m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  d e  
l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  ( T u c u m á n ,  B u e n o s  A i r e s ,  L a  P a m p a ,  
C h u b u t ,  S a n t a  C r u z ,  C h a c o ,  S a n  J u a n ,  J u j u y ,  S a n  
L u i s ) .  E s t o  p o d r í a  e s t a r  i m p u l s a d o  p o r  d i s t i n t a s  
s i t u a c i o n e s :  p o r  u n  l a d o ,  e l  c r e c i e n t e  p r o c e s o  d e
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u r b a n i z a c i ó n  h a  i n d u c i d o  u n a  m i g r a c i ó n  - p a r t i c u l a r ­
m e n t e  f e m e n i n a -  a c e n t u a d a  s o b r e  l a  b a s e  d e  q u e  
e x i s t e n  m a y o r e s  p o s i b i l i d a d e s  l a b o r a l e s  e n  c e n t r o s  
u r b a n o s ,  e s p e c i a l m e n t e  c a p i t a l e s  d e  p r o v i n c i a s .  
P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  t a s a s  p o n d r í a n  d e  
m a n i f i e s t o  q u e  e n  e s t a s  p r o v i n c i a s  l a  r e l a c i ó n  
P o b l a c i ó n  r u r a l / P E A  a g r o p e c u a r i a  e s  m á s  a l t a  q u e  e l  
p r o m e d i o  n a c i o n a l  y  q u e  p o r  l o  t a n t o  l a  c a l d a  d e l  
e m p l e o  r u r a l  i m p l i c a  u n a  d i s m i n u c i ó n  a ú n  m a y o r  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l .  E s t a  s i t u a c i ó n  e s  m á s  f a c t i b l e  e n  
l a s  á r e a s  d o n d e  p r e d o m i n a n  f o r m a s  a t r a s a d a s  d e  
p r o d u c c i ó n  y  b a j o s  n i v e l e s  d e  a s a l a r i z a c i ó n . 
F i n a l m e n t e ,  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  t a s a s  s e ñ a l a r í a n  q u e  
l o s  r e s t a n t e s  s e c t o r e s  d e  a c t i v i d a d  e n  e l  á m b i t o  
r u r a l  t u v i e r o n  u n a  c a p a c i d a d  l i m i t a d a  d e  g e n e r a c i ó n  
d e  e m p l e o ,  l o  c u a l  h a  i n d u c i d o  u n a  e m i g r a c i ó n  a ú n  
m a y o r  q u e  a q u e l l a  q u e  h u b i e r a  r e s u l t a d o  d e  l a  
r e d u c c i ó n  d e l  e m p l e o  a g r o p e c u a r i o .
b )  L a s  e x c e p c i o n e s  ( m a y o r  c a l d a  d e  l a  P E A  
a g r o p e c u a r i a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l )  a  e s t o s  c a s o s  
- a u n q u e  p o r  p e q u e ñ a s  ó r d e n e s  d e  m a g n i t u d -  h a n  s i d o  
l a s  p r o v i n c i a s  d e  E n t r e  R í o s ,  C ó r d o b a  y  C o r r i e n t e s .
E n  e l  c a s o  d e  l a s  p r i m e r a s  e s  p o s i b l e  q u e  e s t a  
s i t u a c i ó n  s e a  e l  r e s u l t a d o  d e  p o r  u n  l a d o ,  c a m b i o s
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o b r a  l 7 / ,  y  p o r  o t r o  l a d o ,  e l  m a y o r  g r a d o  d e  u r b a n i ­
z a c i ó n  d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  1 8 /  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  
m a y o r  g r a d o  d e  u r b a n i z a c i ó n  d e  e s t a s  p r o v i n c i a s  
r e s p e c t o  d e l  n i v e l  m e d i o  d e l  p a l s .  L a  c o n f l u e n c i a  d e  
a m b o s  f a c t o r e s  i m p l i c a r l a  q u e  l o s  e f e c t o s  d e  u n a
e v e n t u a l  c a l d a  d e l  e m p l e o  a g r í c o l a  n o  i m p a c t a r l a  
e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  s i n o  q u e  t a m b i é n  
t e n d r í a  e f e c t o  d i r e c t o  e n  c e n t r o s  u r b a n o s  c o n  f u e r t e  
p r e d o m i n i o  e n  s u  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a ,  d e  l a
a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a .  L a  p r o v i n c i a  d e  C o r r i e n t e s  
c o m p a r t e  a l g u n a s  d e  l a s  e x p l i c a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  
e s p e c i a l m e n t e  l a s  v i n c u l a d a s  a  c a m b i o s  p r o d u c t i v o s  y  
t e c n o l ó g i c o s ,  a u n q u e  n o  e x i s t e  s u f i c i e n t e  e v i d e n c i a  
c o n c l u y e n t e  a l  r e s p e c t o .
i i )  P r o v i n c i a s  q u e  h a n  p e r d i d o  p o b l a c i ó n  r u r a l  p e r o  
i n c r e m e n t a r o n  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a .
p r o d u c t i v o s  y t e c n o l ó g i c o s ,  a h o r r a d o r e s  d e  m a n o  d e
1 7 D u r a n t . e  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 3 0  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  
c o n c l u y ó  s u  m e c a n i z a c i ó n  e  i n t r o d u j o  c a m b i o s  p r o d u c ­
t i v o s  ( s o j a )  y  t e c n o l ó g i c o s  ( s e m i l l a s  h í b r i d a s  y  
f e r t i l i z a n t e s )  q u e  p o s i b i l i t a r o n  m á s  q u e  d u p l i c a r  s u  
p r o d u c c i ó n  d e  g r a n o s  s i n  i n c r e m e n t a r  l a  d o t a c i ó n  d e  
p e r s o n a l  o c u p a d o .  V é a s e  C E P A L  1 9 8 5 .  o p . c i t . .
, e L a s  t r e s  p r o v i n c i a s  q u e  t i e n e n  u n  g r a d o  d e  u r b a n i z a  
c i ó n  d e  l a  P E A  G D I  m a y o r  q u e  l a  m e d i a  n a c i o n a l  s o n :  
B u e n o s  A i r e s  ( r e s t o )  2 8 , 8 2 ;  S a n t a  F e  2 4 , 8 %  y  C ó r d o b a  
2 2 , 6 % .
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S o  ¡ . ¿ m o n t  • t r o .  j u r i s d i c v  t o n e s  ( S a n t i a g o  d e l  
f s t e r u ,  L a  F < i o j a  y  S a l t a )  i n t e g r a n  e s t e  g r u p o .  E n  e l  
c a s o  d e  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  u n a  h i p ó t e s i s  p l a u s i b l e  
e s  q u e  l a  a p e r t u r a  d e  n u e v a s  á r e a s  a g r o p e c u a r i a s  h a y a  
i n c r e m e n t a d o  e l  e m p l e o  d e l  s e c t o r  c o n j u n t a m e n t e  c o n  
u n  f u e r t e  d e s p o b l a m i e n t o  e n  l ^ s  á r e a s  r u r a l e s  
t r a d i c i o n a l e s .  T o d o s  l o s  d e p a r t a m e n t o s  ( i . e . :  P e l l e ­
g r i n i ,  J i m é n e z  y  B e l g r a n o )  q u e  r e g i s t r a n  f u e r t e  
c r e c i m i e n t o  d e  l a  p r o d u c c i ó n  d e  s o r g o  y  s o j a  t u v i e r o n  
u n  c r e c i m i e n t o  i m p o r t a n t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  
p r e s u m i b l e m e n t e  d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a .  P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  a l g o d o n e r o s  ( i . e . :  
B a n d a ,  C a p i t a l ,  A v e l l a n e d a ,  F i g u e r o a )  s e  r e g i s t r a  u n a  
c a l d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  u n a  c r e c i e n t e  u r b a n i z a ­
c i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  a l g u n a s  h o r t a l i ­
z a s  t a l e s  c o m o  b a t a t a ,  s a n d i a ,  m e l ó n ,  p a p a ,  c o n  b a j o s  
n i v e l e s  t e c n o l ó g i c o s  d e b e  h a b e r  i n c i d i d o  t a m b i é n  e n  
e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a .  L a  i n f o r m a ­
c i ó n  u t i l i z a d a  y  s u  n i v e l  d e  a g r e g a c i ó n  ( V é a s e  p r i m e r  
p i e  d e  p á g i n a  d e  e s t e  c a p i t u l o )  s ó l o  p e r m i t i r l a  
a f i r m a r  q u e  l a s  t a s a s  p r o v i n c i a l e s  r e s u l t a n  d e  
e v o l u c i o n e s  d e p a r t a m e n t a l e s  m u y  h e t e r o g é n e a s ,  i o  c u a l  
d i f i c u l t a  e x t r a e r  c o n c l u s i o n e s  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  q u e  
n o  e s c o n d a n  f u e r t e s  d i s p a r i d a d e s  i n t r a p r o v i n c i a l e s .
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E l  c a s o  d e  L a  R i o j a  e s  a ó n  m á s  c o m p l e j o  d e  
a n a l i z a r ,  p o r q u e  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  q u e  s e  
d e s p r e n d e  d e  l o s  c e n s o s  n o  p e r m i t e  r e a l i z a r  i n f e r e n ­
c i a s  q u e  n o  c o n t e n g a n  f u e r t e s  e l e m e n t o s  e s p e c u l a t i v o s  
- e s p e c i a l m e n t e  p o r  l a s  o s c i l a c i o n e s  e n t r e  l o s  
s u b p e r l o d o s  1 9 6 0 - 1 9 7 0  y  1 9 7 0 - 1 9 8 0 .  D u r a n t e  e s t e  
l a p s o  l a  p r o d u c c i ó n  d e l  p r i n c i p a l  p r o d u c t o  a g r í c o l a  
( u v a  p a r a  v i n i f i c a r )  c r e c i ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e ;  d e  u n  
p r o m e d i o  d e  3 4 . 5 0 0  t n , h a c i a  m e d i a d o s  d e  l a  d é c a d a  d e  
1 9 6 0 ,  a  6 0 . 0 0 0  t n  e n  1 9 7 9 / S 0  l 9 / -  L o s  p r i n c i p a l e s
d e p a r t a m e n t o s  p r o v i n c i a l e s  e x p u l s o r e s  d e  p o b l a c i ó n  
r u r a l  f u e r o n  a q u é l l o s  n o  e s p e c i a l i z a d o s  e n  u v a ,  
d e d i c a d o s  a  g a n a d e r í a  c a p r i n a  y  a g r i c u l t u r a  d e  
s u b s i s t e n c i a .  T a m p o c o  s e  r e g i s t r a  u n  i n c r e m e n t o  d e  
l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  d e  l o s  d e p a r t a m e n t o s  v i ñ a t e r o s  l o  
c u a l  i n d i c a r l a  l a  p r e s e n c i a  d e  d o s  f e n ó m e n o s :  p o r  u n  
l a d o ,  s e  i n c r e m e n t a  l a  u r b a n i z a c i ó n  d e  l a  P E A  
a g r o p e c u a r i a ,  l o  c u a l  e s  p o s i b l e  q u e  h a y a  s u c e d i d o  a  
l a  l u z  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  c i u d a d e s  c o m o  L a  R i o j a  ( d e  
3 5 . 4 3 1  a  6 6 . 8 2 6  h a b i t a n t e s ) ,  C h i l e c i t o  ( d e  9 . 8 0 9  a  
1 4 . 0 4 8  h a b i t a n t e s )  o  A i m o g a s t a  ( d e  2 . 7 2 1  a  4 . 6 4 0  
h a b i t a n t e s ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  e s  p o s i b l e  t a m b i é n  
p e n s a r  e n  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  r e l a c i ó n  a c t i v o s / i n a c -
1 9 E n  e s t a  é p o c a  s e  r e g i s t r a  u n  ' b o o m ’  n a c i o n a l  d e  
e s t e  p r o d u c t o  p o r  r a z o n e s  e c o n ó m i c a s  c o y u n t u r a l e s  
i n t e r n a s  d é l a  c a d e n a  v e r t i c a l  a g r o i n d u s t r i a i  ( p o r  
e j e m p l o :  d e m a n d a  e s p e c u l a t i v a  d e l  G r u p o  G r e c o ) .
t i v o s  d e l  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  c o n  m á s  d e  1 4  a p i o s .  
L a m e n t a b l e m e n t e  e s  i m p o s i b l e  p r e c i s a r  e s t a  h i p ó t e s i s  
y  a v a n z a r  a l g u n a  e x p l i c a c i ó n  s o b r e  s u  c a r á c t e r  
p e r m a n e n t e  o  t r a n s i t o r i o  ( i . e . :  ' b o o m ’  d e  l a  u v a )  o
s i  e s t o s  c a m b i o s  o b e d e c i e r o n  a  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  p r o d u c c i ó n .  N u e v a m e n t e  a q u í  s e  
r e q u e r i r l a  u n  a n á l i s i s  m á s  d e t a l l a d o  p a r a  c o m p r e n d e r  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  y  c r e c i m i e n t o  
d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a .
E n  S a l t a  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a  P E A ,  m u e s t r a  u n a  
t e n d e n c i a  c r e c i e n t e .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e  p a n o r a m a  
p r o v i n c i a l  n o  e s  h o m o g é n e o  e n  t o d a  l a  j u r i s d i c ­
c i ó n  y  r e s u l t a  d e  e v o l u c i o n e s  d e p a r t a m e n t a l e s  
c o n t r a p u e s t a s ,  l o  c u a l  p e r m i t e  e x p l i c a r  e n  p a r t e  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  
l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  d e  l a  P E A .  E l  á r e a  d e  f u e r t e  
e x p a n s i ó n  a g r í c o l a  ( d e p a r t a m e n t o s  d e  R o s a r i o  d e  l a  
F r o n t e r a  y  M e t á n )  r e g i s t r a n  u n  d e s c e n s o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l ,  l o  c u a l  i n d i c a r l a  u n a  c r e c i e n t e  
u r b a n i z a c i ó n  d e  l a  P E A  a g r í c o l a .  E l  i m p o r t a n t e  
i n c r e m e n t o  e n  e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d ,  e s p e c i a l m e n ­
t e  a  p a r t i r  d e l  d e s a r r o l l o  d e  n u e v o s  c u l t i v o s  ( p o r o t o  
s e c o ,  s o j a ,  m a í z ) ,  h a  i m p l i c a d o  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  
P E A  p r i m a r i a  y  u n  c a m b i o  e n  s u  c o m p o s i c i ó n  p o r  l o s
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c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  i n v o l u c r a d o s  2 0 / .  P o r  e l
c o n t r a r i o ,  e n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  a z u c a r e r o s  ( O r à n  y  
G e n e r a l  G í l e m e s )  y  t a b a c a l e r o  ( C h i c o a n a )  n o  s e  h a n  
p r o d u c i d o  m o d i f i c a c i o n e s  s u s t a n t i v a s  r e s p e c t o  d e l  
p a n o r a m a  v i g e n t e  e n  1 9 6 0  y  e l  r e l a t i v o  e s t a n c a m i e n t o  
d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  f u e  c o m p e n s a d o  p o r  u n  f u e r t e  
i n c r e m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  e n  c a d a  u n o  d e  
e l l o s .  E s t a  s i t u a c i ó n  c o n f i r m a r l a  u n  p r o c e s o  d e  
u r b a n i z a c i ó n  d e  l a  P E A  a g r í c o l a  p r o v i n c i a l  q u e  
r e p r e s e n t a  a l g o  m á s  d e l  2 0 Z  d e  l a  P E A  G D I  t o t a l .
i i i )  P r o v i n c i a s  e n  l a s  q u e  d i s m i n u y ó  l a  P E A  a g r o p e ­
c u a r i a  y  s u  p o b l a c i ó n  r u r a l  s e  m a n t u v o  e s t a b l e  o  
c r e c i ó  l e v e m e n t e .
E s t e  c a s o  s e  r e g i s t r a  e n  t r e s  j u r i s d i c c i o n e s  2 1 /  
M e n d o z a ,  C a t a m a r c a  y  N e u q u é n .  L a  e v o l u c i ó n  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  y  d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  e n  N e u q u é n  
s e  m a n t u v o  r e l a t i v a m e n t e  b a j a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  
p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  l a  p r o v i n c i a  t u v o  u n  c r e c i m i e n t o
2 0 P a r a  u n  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  l a  e x p a n s i ó n  p o r o t e r a  
e n  R o s a r i o  d e  l a  F r o n t e r a ,  v é a s e  C a r l o s  L e ó n ,  N o r a  
P r u d k i n  y  C a r l o s  R e b o r a t t i  " E l  c o n f l i c t o  e n t r e  
p r o d u c c i ó n ,  s o c i e d a d  y  m e d i o  a m b i e n t e :  l a  e x p a n s i ó n  
a g r í c o l a  e n  e l  s u r  d e  S a l t a " .  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o , 
N r o .  9 9 ,  V o l .  2 5 ,  1 9 8 5 .
2 1 E n  e s t e  g r u p o  d e b e r l a  i n c l u i r s e  a  T i e r r a  d e l  F u e g o  
p e r o ,  f u e  e x c l u i d o  a  c a u s a  d e  l a s  e n o r m e s  e s p e c i f i c i ­
d a d e s  l o c a l e s  y  l a  m a g n i t u d  d e  s u  p o b l a c i ó n  r u r a l .
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d e  1 2 1 , 9 X  y  l a  d e  l a  P E A  t o t a l  1 2 3 , 5 1 ,  l o  c u a l  r e v e l a  
q u e  e l  â m b i t o  r u r a l  n o  l o g r ó  a b s o r b e r  p o b l a c i ó n  
i n m i g r a n t e  y  g e n e r a r  e m p l e o .  L a  p o b l a c i ó n  r u r a l ,  q u e  
r e p r e s e n t a b a  a l g o  m á s  d e l  5 0 X  d e l  t o t a l  p r o v i n c i a l  e n  
1 9 6 0 ,  s ó l o  a l c a n z a b a  a l  2 3 , 8 Z  e n  1 9 8 0 .
E n  M e n d o z a  s e  v e r i f i c a  u n  i n c r e m e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  s i n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  e x p a n s i ó n  d e  
l a  P E A  a g r o p e c u a r i a ,  a u n q u e  s i  s e  r e g i s t r a  u n a  
e x p a n s i ó n  d e l  á r e a  a g r í c o l a ,  e n  e s p e c i a l  d e  l a  v i d .  
E s t e  f e n ó m e n o  h a  t e n i d o  l u g a r  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
c u a t r o  d e p a r t a m e n t o s  p r o v i n c i a l e s  ( R i v a d a v i a ,  S a n  
M a r t i n ,  M a i p ó  y  L a v a l l e )  a u n q u e  s e  v e r i f i c a n  t a m b i é n  
a u m e n t o s  c o n s i d e r a b l e s ,  p e r o  m u c h o  m e n o s  e s t a b l e s ,  y  
c o n  c a m b i o s  d e  s i g n o  e n t r e  1 9 6 0 - 1 9 7 0  y  1 9 7 0 - 1 9 8 0 ,  e n  
o t r o s  t r e s  d e p a r t a m e n t o s  p r o v i n c i a l e s  ( S a n t a  R o s a ,  
T u p u n g a t o  y  S a n  C a r l o s )  2 2 / .  L a  d i f e r e n t e  e v o l u c i ó n  
d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  d e  l a  P E A  
a g r o p e c u a r i a  p l a n t e a  a l g u n o s  i n t e r r o g a n t e s  s o b r e  l a s  
c a r a c t e r í s t i c a s  o c u p a c i o n a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  
m e n d o c i n a .  E n  p r i m e r  l u g a r  c o r r e s p o n d e  s e ñ a l a r  q u e ,  
e n  e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  ( r e l a c i ó n  a c t i v o s / i n a c t i v o s
2 2 E n  l o s  p r i m e r o s  d e p a r t a m e n t o s  c i t a d o s  s e  r e g i s t r a  
l a  m a y o r  e x p a n s i ó n  v i ñ a t e r a ,  c u y a  p r o d u c c i ó n ,  q u e  e r a  
i n f e r i o r  a l  4 0 X  d e l  t o t a l  p r o v i n c i a l  a  m e d i a d o s  d e  l a  
d é c a d a  d e  1 9 6 0 ,  s o b r e p a s ó  e l  S O Z  d e  p a r t i c i p a c i ó n  e n  
1 9 7 9 / 8 0  s o b r e  u n  n i v e l  d e  p r o d u c c i ó n  p r o v i n c i a l  2 0 Z  
s u p e r i o r .
d e n t r o  d e l  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  d e  1 4  a P í o s  y  m á s )  e s  
s e m e j a n t e  e n  e s t o s  d e p a r t a m e n t o s  a l  r e s t o  d e  l a  
p r o v i n c i a  y  n o  d i s c r e p a  m a y o r m e n t e  c o n  e l  p r o m e d i o  
n a c i o n a l  d e p a r t a m e n t a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l .  E s t o  
i n d i c a  q u e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  h a  h a l l a d o  e m p l e o  
a l t e r n a t i v o  a l  a g r o p e c u a r i o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l o s
d a t o s  t o t a l e s  p r o v i n c i a l e s  r e v e l a n  q u e  a p r o x i m a d a m e n ­
t e  e l  2 5 X  d e  l a  P E A  r u r a l  c o r r e s p o n d e  c o n  l a  G D 3  
( i n d u s t r i a l  y  G D 9  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  y  c o m u n a l e s ) .  
E s t o s  v a l o r e s  s o n  r e l a t i v a m e n t e  m á s  a l t o s  q u e  l a
m e d i a  n a c i o n a l  s i  s e  c o m p a r a  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a
P E A  r u r a l  e n  c a d a  u n a  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  c o n  e l
t o t a l  d e  o c u p a c i o n e s  d e  c a d a  a c t i v i d a d .  M i e n t r a s  q u e  
e n  M e n d o z a  l a  P E A  r u r a l  d e  l a  G D 3  r e p r e s e n t a  e l  2 1 2  
d e l  t o t a l  p r o v i n c i a l  d e  l a  i n d u s t r i a  y  1 5 2  d e l  t o t a l  
p r o v i n c i a l  d e  l a  D G 9 ,  l o s  v a l o r e s  m e d i o s  n a c i o n a l e s  
d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  P E A  r u r a l  s o n  1 1 , 7 2  y  1 3 , 9 2  
r e s p e c  t  i v a m e n  t e .
E s t a  s i t u a c i ó n  i n d i c a r l a ,  e n  p r i n c i p i o ,  d o s  
f e n ó m e n o s  p a r a  d e s t a c a r .  P o r  u n  l a d o ,  p a r t e  d e  l a  
P E A  r u r a l  t i e n e  u n  c a r á c t e r  s e m i - u r b a n o  d e  o c u p a c i ó n ,  
l o  c u a l  e s  r e l a t i v a m e n t e  f a c t i b l e  d a d a  l a  p r o x i m i d a d  
d e  e s t o s  d e p a r t a m e n t o s  p r o v i n c i a l e s  a  l a  c i u d a d  d e
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M e n d o z a  - 3 / .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  t i p o  d e  p r o d u c c i ó n  
p r i m a r i a  ( v i d )  y  l a  f o r m a  d e  a r t i c u l a c i ó n  a g r o - i n d u s ­
t r i a l  ( i m p o r t a n t e  p r e s e n c i a  d e  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  
b o d e g a s  f a m i l i a r e s ,  j u n t o  c o n  g r a n d e s  e m p r e s a s  
v i ñ a t e r a s )  h a  f a c i l i t a d o  l a  d i s p e r s i ó n  g e o g r á f i c a  d e  
l o s  e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s ,  m u c h o s  d e  l o s  
c u a l e s  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  c e n t r o s  u r b a n o s .  A m b o s  
a s p e c t o s  p o d r í a n  s e r v i r  d e  b a s e  p a r a  e x p l i c a r  c ó m o  e s  
p o s i b l e  u n  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
r u r a l  j u n t o  c o n  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a  P E A  d e  l a  G D I .
i v )  P r o v i n c i a s  q u e  i n c r e m e n t a r o n  e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a .
D u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  a n á l i s i s ,  R i o  N e g r o ,  
F o r m o s a  y  m u y  p a r t i c u l a r m e n t e  M i s i o n e s  e x p e r i m e n t a r o n  
u n  c r e c i m i e n t o  a b s o l u t o  e n  a m b a s  p o b l a c i o n e s  c o m o  
p u e d e  o b s e r v a r s e  e n  e l  c u a d r o  1 4 .  N o  e x i s t e  u n
2 3 L a  p o b l a c i ó n  d e  1 4  a ñ o s  y  m á s  d e  M e n d o z a  e s  l a  
q u e  r e g i s t r a  e l  I n d i c e  p r o v i n c i a l  m á s  a l t o  ( 4 5 , 5 2 ! )  d e  
t r a s l a d o  ( l u g a r  d e  r e s i d e n c i a / l u g a r  d e  t r a b a j o  y  
e s t u d i o )  c o n  e x c e p c i ó n  d e  l o s  v a l o r e s  d e  C a p i t a l  
F e d e r a l  y  d e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s .  E s t e  d a t o  d a r l a  u n  
p r i m e r  s u s t e n t o  a  l a  h i p ó t e s i s  q u e  p a r t e  d e  l a  
P E A  r u r a l  s e  t r a s l a d a  h a c i a  c e n t r o s  u r b a n o s  o  
e s t a b l e c i m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  b o d e g u e r o s  a l e j a d o s .  
L a m e n t a b l e m e n t e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  r e q u e r i d a  n o  
p e r m i t e  a v a n z a r  c o n  m a y o r  p r e c i s i ó n  d a d o  q u e  e l  
t a m a ñ o  m á x i m o  d e  d i s t a n c i a  r e g i s t r a d o  e s  d e  1 k m  y  n o  
s e  s o l i c i t ó  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l a  d u r a c i ó n  d e l  v i a j e .
4 0
p a t r ó n  c o m ú n  e n t r e  e s t a s  t r e s  p r o v i n c i a s  a u n q u e ,  t a l  
v e z ,  l o s  p r o c e s o s  p o b l a c i o n a l e s  d e  F o r m o s a  y  M i s i o n e s  
s e a n  l o s  m á s  s e m e j a n t e s .
E l  c a s o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  R i o  N e g r o ,  e s  c o m p l e ­
t a m e n t e  d i f e r e n t e .  E s t a , p r o v i n c i a ,  q u e  r e g i s t r a  u n a  
d e  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  m á s  
a l t a s  d e l  p a í s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0 ,  c o m p l e t ó  
e n  l a  s u b e t a p a  1 9 6 0 - 1 9 7 0  l a  o c u p a c i ó n  d e l  A l t o  V a l l e  
d e l  R i o  N e g r o ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  l a s  z o n a s  p r o d u c t i v a s  
b a j o  r i e g o .  E s t e  f e n ó m e n o  i m p l i c ó  q u e  l a  p o b l a c i ó n  
r u r a l  s e  t r i p l i c a r a  e n  s ó l o  d i e z  a P í o s  e n  e l  d e p a r t a ­
m e n t o  G e n e r a l  R o c a  ( d e  1 7 . 0 8 6  h a b i t a n t e s  e n  1 9 6 0  a  
5 1 . 6 8 5  h a b i t a n t e s  e n  1 9 8 0 )  y  q u e  e l  p e s o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  a s c e n d i e r a  a l  3 6 Z  d e l  t o t a l  d e p a r t a ­
m e n t a l ,  m i e n t r a s  c o n j u n t a m e n t e  s e  v e r i f i c a b a  u n  
i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  ( 2 5 X )  d e  l a  P E A  a g r í c o l a  
p r o v i n c i a l ,  q u e  f u e  p r i n c i p a l m e n t e  a b s o r b i d a  p o r  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  m a n z a n a .  H a c i a  1 9 7 0 ,  e l  p r o c e s o  d e  
p o b l a m i e n t o  t o m a  u n  c a r á c t e r  m á s  u r b a n o ,  q u e  s e  
i n t e n s i f i c a  e n  l a  s e g u n d a  s u b e t a p a  1 9 7 0 - 1 9 8 0 ,  
p e r i o d o  e n  e l  c u a l  u n  i m p o r t a n t e  c o n j u n t o  d e  m e d i a n o s  
c e n t r o s  u r b a n o s  l o c a l i z a d o s  e n  p l e n o  v a l l e  s e
4 1
c o n s o l i d a n  d e f i n i t i v a m e n t e  ( p o r  e j e m p l o :  C i p o l l e t t i ,  
C i n c o  S a l t o s ,  A l i e n ,  G e n e r a l  R o c a ,  e t c . ) . 2 4 / .
F l  c a s o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  R i o  N e g r o  e s ,  t a l  v e z ,  
u n o  d e  l o s  m á s  c l a r o s  e n  c u a n t o  a  l a  a s o c i a c i ó n  e n t r e  
p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a ,  p o b l a m i e n t o  r u r a l  y  P E A  G D I .  
D u r a n t e  e l  p e r i o d o  d e  r e f e r e n c i a  ( 1 9 6 0 - 1 9 3 0 )  l a  
p r o d u c c i ó n  f r u t i c o l a  d e l  V a l l e  s e  t r i p l i c ó ,  s i e n d o  d e  
e s p e c i a l  c o n s i d e r a c i ó n  - p o r  l o s  v o l ú m e n e s  i m p l i c a d o s -  
l a  p r o d u c c i ó n  d e  m a n z a n a s .  H a c i a  f i n e s  d e  l a  d é c a d a  
d e  1 9 5 0 ,  l a  p r o d u c c i ó n  a l c a n z a b a  a  2 3 0 . 0 0 0  t n ,  p a r a  
i n c r e m e n t a r s e  h a c i a  c a s i  7 0 0 . 0 0 0  t n  a  f i n e s  d e  l o s  
a ñ o s  s e t e n t a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  a s p e c t o  p r i n c i p a l  q u e  
f o r t a l e c i ó  e l  p r o c e s o  d e  p o b l a m i e n t o  f u e  e l  t i p o  d e  
o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  a g r í c o l a  p r e d o m i n a n t e :  " l a  
g r a n  m a y o r í a  d e  l o s  p r e d i o s  s o n  e x p l o t a d o s  p o r  s u s  
p r o p i e t a r i o s "  2 S /  y  s o n  p r i n c i p a l m e n t e  e s t a b l e c i -
2 4 P a r a  e l  a n á l i s i s  e x h a u s t i v o  d e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  d e l  
á r e a  n o r p a t a g ó n i c a  y  e n  e s p e c i a l  d e  l o s  v a l l e s  a  l o  
l a r g o  d e l  R i o  N e g r o ,  v é a s e :  M a n z a n a l ,  A g r o ,  i n d u s t r i a  
y  c i u d a d  e n  l a  P a t a g o n i a  N o r t e " ,  C E U R ,  B u e n o s  A i r e s ,  
1 9 8 3 .
2 5 V e r  M a n z a n a l ,  o p . c i t .  i d e m ,  p á g .  5 9 .
4 2
m i e n t o s  a g r í c o l a s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s  2< s /  l o  q u e  
i n d i c a  u n a  f u e r t e  s u b d i v i s i ó n  d e  l a  p r o p i e d a d  
a g r í c o l a  q u e  c o n l l e v a  u n  p o b l a m i e n t o  m á s  d e n s o  d e l  
á r e a  r u r a l .  D e  t a l  f o r m a  e s  p o s i b l e  a f i r m a r  q u e  l a  
e s t r u c t u r a  y  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  f u e  d e c i s i v a  e n  
t é r m i n o s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  d e l  
t i p o  d e  u r b a n i z a c i ó n  p o s t e r i o r  q u e  s e  g e n e r ó  e n  
e l  A l t o  V a l l e .  M u y  p r o b a b l e m e n t e  s i  l a  p r o d u c c i ó n  d e  
m a n z a n a  s e  h u b i e s e  o r g a n i z a d o  d e  o t r a  f o r m a  ( i . e . :  
g r a n d e s  e m p r e s a s )  l a  c o n f i g u r a c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  h u b i e s e  d i f e r i d o  d e  l a  a c t u a l .  2 7 /
P o r  ú l t i m o ,  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  
d e  l a  P E A  a g r o p e c u a r i a  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  F o r m o s a  y  
M i s i o n e s  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 1 9 8 0 ,  e s t u v i e r o n  
a s o c i a d a s  c o n  l a s  a l t a s  t a s a s  p r o v i n c i a l e s  d e
2 6 P a r a  t o d a  l a  r e g i ó n  d e l  A l t o  V a l l e  - q u e  i n c l u y e
u n a  p a r t e  d e l  d e p a r t a m e n t o s  d e  C o n f l u e n c i a ,  N e u q u é n -  
l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ,  e n  1 9 7 9 ,  e r a  
l a  s i g u i e n t e :  1 2 2  d e  l a  s u p e r f i c i e  b a j o  r i e g o
c u l t i v a d a  e r a  o c u p a d a  p o r  e l  3 4 2  d e  l a s  e x p l o t a c i o ­
n e s ,  c u y o  t a m a ñ o  e r a  i n f e r i o r  a  5  h a ;  2 6 2  d e  l a  
s u p e r f i c i e  e r a  o c u p a d a  p o r  e x p l o t a c i o n e s  c u y o  
t a m a ñ o  o s c i l a b a  e n t r e  5  h a  y  1 0  h a  - l i m i t e  i n f e r i o r  
p a r a  s e r  c o n s i d e r a d o  m i n i f u n d i s t a - ;  3 3 2  d e  l a
s u p e r f i c i e  e r a  o c u p a d a  p o r  e l  2 4 2  d e  l a s  e x p l o t a c i o ­
n e s  d e  t a m a ñ o  d e  1 0  a  2 0  h a .  E l  r e s t o  d e  l a s
e x p l o t a c i o n e s  ( a p r o x i m a d a m e n t e  2 0 0 )  t e n í a n  u n  t a m a ñ o  
i n f e r i o r  a  1 0 0  h a ,  d e s t a c á n d o s e  q u e  s ó l o  9  e x p l o t a ­
c i o n e s  t e n í a n  u n  t a m a ñ o  i n d i v i d u a l  s u p e r i o r  a  1 0 0  h a  
v é a s e :  M a n z a n a l ,  o p . c i t . ) .
2 7 U n  c l a r o  e j e m p l o  d e  c o n f i g u r a c i o n e s  e s p a c i a l e s  
d i f e r e n t e s  p e r o  b a s a d a s  e n  p r o d u c c i o n e s  s i m i l a r e s  s o n  
l a s  p r o v i n c i a s  d e  J u j u y  y  T u c u m á n .
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c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i v o  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l ,  c o n  e l  
b a j o  n i v e l  d e  u r b a n i z a c i ó n  a l c a n z a d o  h a s t a  1 9 6 0 ,  c o n  
u n a  i m p o r t a n t e  e x p a n s i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  a g r í c o l a  y  
c o n  e l  t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n  y  e s t a b l e c i m i e n t o  
a g r í c o l a  p r e d o m i n a n t e .  S i  b i e n  e n  e l  s u b p e r l o d o  
1 9 7 0 - 1 9 8 0  ( c u a d r o  1 4 )  s e  v e r i f i c a  u n a  f u e r t e  c o n t r a c ­
c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  y  d e  l a  P E A  G D I  e n  a m b a s  
p r o v i n c i a s  ( e n  F o r m o s a  l a s  t a s a s  s e  v u e l v e n  n e g a t i ­
v a s )  e n  l a  p r i m e r a  e t a p a  ( 1 9 6 0 - 1 9 7 0 )  s e  o b s e r v a  u n a  
c l a r a  r e l a c i ó n  e n t r e  o c u p a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  y  
e x p a n s i ó n  d e  l a  f r o n t e r a  a g r í c o l a .
E n  e l  c a s o  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  M i s i o n e s ,  e l  á r e a  
g e o g r á f i c a  d e  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  e s t á  c o n f o r m a d a  p o r  
l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  2 5  d e  m a y o ,  S a n  P e d r o ,  G u a r a n í ,  
G e n e r a l  B e l g r a n o ,  I g u a z ó  y  C a i n g u á s  - e s t e  ú l t i m o  
e s p e c i a l m e n t e  e n  l a  s u b e t a p a  1 9 6 0 - 1 9 7 0 - ;  e s  d e c i r  l a  
r e g i ó n  o r i e n t a l ,  l i m í t r o f e  c o n  B r a s i l .  E n  1 9 6 0  e s t o s  
d e p a r t a m e n t o s  t e n í a n  u n a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  5 7 . 3 4 8  
h a b i t a n t e s  d e  l o s  c u a l e s  5 4 . 8 0 1  p e r s o n a s  e r a n  
c o n s i d e r a d a s  p o b l a c i ó n  r u r a l .  E n  1 9 8 0 ,  e s o s  m i s m o s  
d e p a r t a m e n t o s  c o n c e n t r a b a n  u n  t o t a l  d e  1 4 5 . 9 6 0  
h a b i t a n t e s ,  d e  l o s  c u a l e s  1 1 2 . 4 1 5  p o b l a d o r e s  e r a n  
r u r a l e s .  E s t a s  c i f r a s  i n d i c a n  u n  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r u r a l  s u p e r i o r  a l  1 0 0 %  e n  e l  m a r c o  d e  u n a
4 4
e x p a n s i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  c e r c a n o  a l  2 0 0 X .  
2 8 / .
L a s  à r e a s  r u r a l e s  d e  m a y o r  e x p a n s i ó n  e n  F o r m o s a ,  
c o r r e s p o n d e n  c o n  l o s  d e p a r t a m e n t o s  d e  P i r a n é  ( p r i n c i ­
p a l  c e n t r o  p r o d u c t o r  d e  a l g o d ó n  y  s o r g o  g r a n l f e r o )  y  
d e  P i l a g á s ,  P i l c o m a y o  y  P a t i P t o  ( á r e a s  c o n t i g u a s  a  
P a r a g u a y ,  d o n d e  s e  v e r i f i c ó  d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e  l o s  
a r t o s  1 9 6 0  u n a  f u e r t e  e x p a n s i ó n  a g r í c o l a ,  e s p e c i a l m e n ­
t e  d e l  b a n a n o ) .  E s t a  e x p a n s i ó n  s e  d e t u v o  a b r u p t a m e n ­
t e  l u e g o  d e  1 9 7 6  a l  c a m b i a r  l a s  c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i ­
c a s  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  d e  b a n a n o ,  r e g i s t r á n d o s e  u n  
c o n s i d e r a b l e  a b a n d o n o  d e l  c u l t i v o  y  d e  l a s  á r e a s  
r u r a l e s  r e s p e c t i v a s .
E s t o s  p r o c e s o s  d e  e x p a n s i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  
y  d e  l a  P E A  a g r í c o l a ,  e n  a m b a s  p r o v i n c i a s ,  t i e n e n  
v a r i o s  r a s g o s  c o m u n e s .  P o r  u n  l a d o ,  s o n  e x c e p c i o n a ­
l e s  l o s  c a s o s  d e  c o l o n i z a c i ó n  p l a n i f i c a d a ,  c o m o  l o  
h a b l a n  s i d o ,  e n  e s p e c i a l  e n  M i s i o n e s ,  d u r a n t e  l o s  
a P í o s  1 9 3 0  y  1 9 4 0 .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  e x p a n s i ó n  s e
2 8 P a r a  u n  a n á l i s i s  r e f e r i d o  a  t o d a  e l  á r e a  d e  l a  
c u e n c a  a r g e n t i n o - b r a s i l e ñ a  d e l  A l t o  P a r a n à - U r u g u a y  y  
l a s  c a r a c t e r I s t i c a s  d e l  p r o c e s o  d e  o c u p a c i ó n  d e  
n u e v a s  t i e r r a s  y  s u  r e l a c i ó n  c o n  l o s  m o v i m i e n t o s  d e  
p o b l a c i ó n ,  v é a s e  R e b o r a t t i ,  C a r l o s :  " M i g r a c i o n e s  y
f r o n t e r a  a g r a r i a :  A r g e n t i n a  y  B r a s i l  e n  l a  c u e n c a  d e l  
A l t o  P a r a n á - U r u g u a y "  D e s a r r o l l o  E c o n ó m i c o  N r o .
7 4 ,  v o l .  1 9 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 7 9 .
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d e s a r r o l l a  o n  á r e a s  n u e v a s ,  m u c h a s  d e  l a s  c u a l e s  
e n t r a n  c a s i  p o r  p r i m e r a  v e z  e n  p r o d u c c i ó n  s i s t e m á t i ­
c a .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  g r a n  p a r t e  d e  l o s  n u e v o s  
p o b l a d o r e s  s o n  m i g r a n t e s  d e  o t r a s  á r e a s  d e  l a  
p r o v i n c i a  o  d e  l o s  p a í s e s  l i m í t r o f e s  ( B r a s i l  y  
P a r a g u a y ) . E n  e l  c a s o  d e  l o s  m i g r a n t e s  i n t e r n o s  y  d e  
l o s  b r a s i l e ñ o s  e x i s t e  s u f i c i e n t e  e v i d e n c i a  q u e  
p e r m i t i r l a  a v a n z a r  l a  h i p ó t e s i s  d e  q u e  e s t o s  p o b l a d o ­
r e s  m i g r a n t e s ,  s o n  p r o d u c t o  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  
e s t r u c t u r a  a g r a r i a  d e  p e r t e n e n c i a  y  q u e  s o n  d e s p l a z a ­
d o s  h a c i a  á r e a s  m a r g i n a l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e n  a m b a s  
p r o v i n c i a s  s e  v e r i f i c a n  t a m b i é n  c i e r t a s  c a r a c t e r i s t i -  
c a s  c o m u n e s  d e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a .  
E n  p r i m e r  l u g a r ,  a m b a s  p r o v i n c i a s  s o n  l a s  q u e  e n  1 9 8 0  
r e g i s t r a n  e l  n i v e l  m á s  b a j o  d e  a s a l a r i z a c i ó n  d e  l a  
m a n o  d e  o b r a  o c u p a d a ,  l o  c u a l  i n d i c a  u n a  f o r m a  
p a r t i c u l a r  d e  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  y  u n a  i m p o r t a n ­
t e  p r e s e n c i a  d e  t r a b a j a d o r e s  f a m i l i a r e s .  E s t o  e s t á  
I n t i m a m e n t e  l i g a d o  c o n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  t e n e n c i a  
d e  l a  t i e r r a  y  l a  e x i s t e n c i a  d e  n u m e r o s a s  e x p l o t a c i o -
t i e s  s u b f a m i l i a r e s  d e  r e d u c i d a s  d i m e n s i o n e s  2SY -  E s t e  
t i p o  d e  o r g a n i z a c i ó n  p r o d u c t i v a  i m p l i c a  c a s i  n e c e s a ­
r i a m e n t e  q u e  g r a n  p a r t e  d e  s u s  t r a b a j a d o r e s  y  
p r o p i e t a r i o s  h a b i t e n  e n  e l  á m b i t o  r u r a l .  E s t o  s e  
v e r i f i c a  c l a r a m e n t e  c o n  l o s  d a t o s  d e l  c e n s o  d e  1 9 8 0  
s o b r e  g r a d o  d e  u r b a n i z a c i ó n  d e  l a  P E A  G D I .  M i s i o n e s  
y  F o r m o s a  r e g i s t r a n  l o s  v a l o r e s  m á s  b a j o s :  6 , 9 %  y  
1 0 , 8 % ; r e s p e c t i v a m e n t e ,  d e l  p a l s  c u y o  p r o m e d i o  e s  
2 1 , 2 Z .
E l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  h a s t a  a q u í  s u s t e n t a r l a  l a  
i d e a  d e  q u e ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  e l  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  
e s t a r l a  d e t e r m i n a d o  p o r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o ,  a u n q u e  l a  
r e l a c i ó n  q u e  s e  h a  g e n e r a d o  n o  e s  s i m p l e  y  d i r e c t a .  
D u r a n t e  e l  p e r i o d o  b a j o  e s t u d i o  e l  s e c t o r  a g r o p e c u a ­
r i o  c r e c i ó  f u e r t e m e n t e  y  l a s  c i f r a s  d e  v a l o r  a g r e g a d o  
d e l  s u b p e r i o d o  1 9 7 0 - 1 9 8 0  r a t i f i c a n  l o s  I n d i c e s  d e
2 9 D e  a c u e r d o  c o n  l a  i n f o r m a c i ó n  c e n s a l  y  d e  l a  S e c r e t a ­
r l a  d e  E s t a d o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a ,  a l r e d e d o r  
d e l  6 5 %  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  m i s i o n e r a s  t i e n e n  u n  
t a m a ñ o  i n f e r i o r  a  2 5  h a  o c u p a n d o  e l  1 5 %  d e  l a
s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a .  E n  e l  c a s o  d e  F o r m o s a ,
a p r o x i m a d a m e n t e  e l  2 6 %  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s  t i e n e n  
u n a  e x t e n s i ó n  i n f e r i o r  a  5  h a  y  e l  5 7 %  d e  l o s
e s t a b l e c i m i e n t o s  n o  a l c a n z a  a  l a s  2 5  h a .  V é a s e :
S e c r e t a r l a  d e  E s t a d o  d e  A g r i c u l t u r a  y  G a n a d e r í a .
G r u p o  d e  T r a b a j o  d e  S o c i o l o g í a  R u r a l .  D i s t r i b u c i ó n  d e
l a  t i  e r  r a  y  e m p l e o  r  11 r  a  1 _ e n  l a  A r g e n t i n a ,  B u e n o s
A 11 e s , 1 9 7 8 .
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v o lu m e n  f í s i c o  d e  p r o d u c c i ó n . 3° / - S i n  e m b a r g o ,  e l
e m p le o  h a  d e s c e n d i d o  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e l  p a í s  
c o n  e x c e p c i ó n  d e  a l g u n a s  p o c a s  p r o v i n c i a s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  t a m b i é n  s e  m o d i f i c ó  l a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  mano  
d e  o b r a  d e m a n d a d a ,  l o  c u a l  i n t r o d u j o  un n u e v o  
e l e m e n t o  en  l a  r e l a c i ó n  v o l u m e n  f í s i c o - e m p l e o  o
f u n c i ó n  d e  p r o d u c c i ó n .
E l  p u n t o  c e n t r a l  g i r a ,  e n t o n c e s ,  e n  t o r n o  a  l a
f o r m a  e n  q u e  s e  a r m o n i z a n  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  l o s  
c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  y  l o s  c o n s e c u e n t e s  i n c r e m e n t o s  
d e  p r o d u c t i v i d a d  c o n  l a s  d i f e r e n t e s  f o r m a s  d e  
o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  i m p e r a n t e s .  D e n t r o  d e l  
c o n j u n t o  e n o r m e  d e  f a c t o r e s  q u e  d e f i n e n  l a  o r g a n i z a ­
c i ó n  d e  l a  p r o d u c c i ó n  e n  c a d a  c u l t i v o  e s  p r e v i s i b l e  
q u e ,  t a n t o  l a s  c a r a c t e r I s t i c a s  d e  t e n e n c i a  d e  l a  
t i e r r a  d e  l a s  e x p l o t a c i o n e s ,  com o e l  c a r á c t e r  
f a m i l i a r  o  c a p i t a l i s t a  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  a g r o p e c u a ­
r i o ,  h a y a n  s i d o  l o s  e l e m e n t o s  p r i n c i p a l e s  q u e
m a r c a r a n  l o s  l i m i t e s  a  l o s  c a m b i o s  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  
d e  p r o d u c c i ó n  y p o r  e n d e  e n  l a  d e m a n d a  d e  e m p l e o .  
Como r e s u l t a d o  g l o b a l  e n  e s t a s  d o s  ó l t i m a s  d é c a d a s  
h a n  d i s m i n u i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  
d e  mano d e  o b r a  d i r e c t a  p o r  u n i d a d  d e  p r o d u c t o  d e b i d o
3 0 V é a s e  C F I  ( 1 9 8 3 ) .  P r o d u c t o  B r u t o  Ge o g r á f i c o  1 9 7 0  
1930.
a  l a  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a  i n t r o d u c i d a ,  a  l a  v e z  
q u e ,  s e  h a n  g e n e r a d o  u n a  s e r i e  d e  a c t i v i d a d e s  y  
o c u p a c i o n e s  u r b a n a s  d i r e c t a m e n t e  v i n c u l a d a s  c o n  l a  
p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  ( i . e :  t a l l e r e s  d e  r e p a r a c i ó n  d e
m a q u i n a r i a s ,  a g e n t e s  c o m e r c i a l i z a d o r e s  d e  g r a n o s ,  
f e r t i l i z a n t e s ,  q u í m i c o ? ,  e t c . )  E s t a  s i t u a c i ó n  r e s u l t ó  
u n a  b a j a  en  l a  d e m a n d a  d e  m ano d e  o b r a  q u e  e n  m u c h o s  
c a s o s  i m p l i c ó  n e c e s a r i a m e n t e  m i g r a c i ó n  h a c i a  c e n t r o s  
u r b a n o s  m a y o r e s .
C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s  s o b r e  e l ____ p a t r ó n — d e -------
d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l .
Como s e  s e ñ a l ó  a n t e r i o r m e n t e  e l  f e n ó m e n o  d e  
d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  y  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  PEA a g r o p e ­
c u a r i a  s e  p r o l o n g ó ,  en  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  a  l o  l a r g o  
d e  a m b a s  d é c a d a s  ( 1 9 6 0 - 1 9 3 0 ) .  S i n  e m b a r g o ,  s e  
o b s e r v a n  a l g u n o s  c a m b i o s  e n  l a s  m a g n i t u d e s  r e l a t i v a s  
p o r  p r o v i n c i a s  y e n  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  a m b a s  e v o l u c i o ­
n e s  ( p o b l a c i ó n  r u r a l  y PEA G D I ) ,  s i  s e  a n a l i z a n  l o s  
s u b p e r i o d o s  c e n s a l e s  1 9 6 0 - 7 0  y 1 9 7 0 - 8 0 .  En  a l g u n a s  
p r o v i n c i a s  s e  v e r i f i c a n  p r o c e s o s  c o n t r a p u e s t o s  - d e  
s e n t i d o  c o n t r a r i o  en am bos  s u b p e r i o d o s  y o p u e s t o s  a
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l a  t e n d e n c i a  n a c i o n a l -  q u e  d e n o t a n  l a  e x i s t e n c i a  d e  
d o s  p a t r o n e s  d i f e r e n c i a d o s  e n  e s e  l a p s o .
L a  i n f o r m a c i ó n  d e s a g r e g a d a  p a r a  l o s  s u b p e r i o d o s  
1 9 6 0 - 1 9 7 0  y 1 9 7 0 - 1 9 8 0  n o  c o n t r a d i c e  l a s  h i p ó t e s i s  
p r i n c i p a l e s  a n u n c i a d a s  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r .  E l  
p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  a l c a n z a  a  l a  m a y o r í a  
d e  l a s  á r e a s  d e l  p a l s  y s i  b i e n  e s  p r o v i n c i a l m e n t e  
más h o m o g é n e o ,  e n  e l  ó l t i m o  s u b p e r i o d o ,  t i e n e  un  
p u n t o  d e  p a r t i d a  c o n  a n t e r i o r i d a d  a  l o s  a ñ o s  ' 6 0 .  En  
p r i n c i p i o ,  e x i s t e n  a l g u n a s  e v i d e n c i a s  e m p í r i c a s  
g l o b a l e s  q u e  i n d i c a r í a n  q u e  e s t e  f e n ó m e n o  e s t á  
i n t i m a m e n t e  l i g a d o  c o n  e l  i n s u f i c i e n t e  d i n a m i s m o  
d e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  r u r a l  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o .
P o r  o t r o  l a d o ,  l a s  m ás a m p l i a s  p o s i b i l i d a d e s  q u e  
o f r e c e  - u  o f r e c í a -  e l  m e r c a d o  u r b a n o  d e  e m p l e o  h a n  
f a v o r e c i d o  l a  g e n e r a c i ó n  d e  i m p o r t a n t e s  c o r r i e n t e s  
m i g r a t o r i a s ;  q u e  e x p l i c a n  l a  c r e c i e n t e  u r b a n i z a c i ó n  
q u e  s e  r e g i s t r a  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  e n  e l  p a l s ,  
p r i n c i p a l m e n t e  c e n t r a d a  e n  c i u d a d e s  i n d u s t r i a l e s  y / o  
d e  b a s e  t e r c i a r i a  p ú b l i c a .
E s t e  p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l - m i g r a c i ó n  s e  
f u e  d e s a r r o l l a n d o  s i n  m a y o r e s  c o n t r a d i c c i o n e s  
a p a r e n t e s  h a s t a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a .  A l g u n o s  
d o c u m e n t o s  o p l a n e s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  - e s p e c i a l -
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m e n t e  p r o v i n c i a l -  a l e r t a r o n  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  e s t e  
p r o c e s o  en  e l  p e r f i l  p o b l a c i o n a l  q u e  s e  i b a  g e s t a n d o  
e n  l a s  á r e a s  r u r a l e s  - e s p e c i a l m e n t e  n o  p a m p e a n a s -  o  
s o b r e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  c o n c e n t r a d o r a s  q u e  i m p r i m i a  
e l  e s t i l o  y f o r m a  d e  d e s a r r o l l o  a d o p t a d o  o s o b r e  l o s  
p r o b l e m a s  s o c i a l e s  ( t r a n s c u l t u r i z a c i ó n , p é r d i d a  d e  
i d e n t i d a d ,  r u p t u r a  d e  p a t r o n e s  h i s t ó r i c o s  d e  c o m p o r ­
t a m i e n t o ,  e t c . )  q u e  i m p l i c a b a  l a  r e l o c a l i z a c i ó n  d e  
g r u p o s  p o b l a c i o n a l e s  g r a n d e s .  S i n  e m b a r g o ,  e l  
f e n ó m e n o  d e  d e s p o b l a m i e n t o - m i g r a c i ó n  n o  c o n c i t ó  m a y o r  
a t e n c i ó n  en  l a  m e d i d a  q u e  l a  c o r r i e n t e  m i g r a t r o r i a
a p o r t ó  c o n t i n g e n t e s  s u f i c i e n t e s  d e  m ano d e  o b r a  a  l o s  
c e n t r o s  u r b a n o s  i n d u s t r i a l e s  c u y a  d e m a n d a  n o  p o d i a
s e r  c u b i e r t a  c o n  l a  o f e r t a  l o c a l .  C i e r t a m e n t e  e s t e
p r o c e s o  t a m b i é n  r e s u l t ó  b e n e f i c i o s o  p a r a  l o s  m i g r a n ­
t e s  y a  q u e  i m p l i c ó  un g e n e r a l i z a d o  m e j o r a m i e n t o  e n  
l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  ( a c c e s o  a  s a l u d ,  e d u c a c i ó n ,  
e t c . )  y n i v e l e s  d e  i n g r e s o  d e  l a  p o b l a c i ó n  m i g r a d a .
E l  f e n ó m e n o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  c o m i e n z a  a 
p l a n t e a r s e  com o p r o b l e m á t i c o  a  p a r t i r  d e  q u e  e s t e  
c i r c u i t o  s e  d e b i l i t a ,  h a s t a  p r á c t i c a m e n t e  c o r t a r s e ,  
h a c i a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  s e t e n t a .  Como e l  p r o c e s o
m i g r a t o r i o  rio o p e r a  e x c l u s i v a m e n t e  c o n  u n a  l ó g i c a  d e  
m e r c a d o "  y v a  g e s t a n d o  s u  p r o p i o  r i t m o  - p a r t e  d e l  
c u a l  s e  d e b e  a l o s  e l e c t o s  m is m o s  d e  r e a l i m e n t a c i ó n
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q u e  l a  m i g r a c i ó n  t i e n e - ,  c o m i e n z a n  a  p o n e r s e  c l a r a ­
m e n te  d e  m a n i f i e s t o  a l g u n o s  d e  l o s  e f e c t o s  u r b a n o s  
" n o  d e s e a d o s " :  m a r g i n a l i d a d ,  d e s e m p l e o ,  s u b e m p l e o ,
e t c .  D e t e n e r  e l  p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  v a  
más a l l á  d e  l a  p o l í t i c a  a g r o p e c u a r i a  t a l  c u a l  e s  
n o r m a l m e n t e  c o n c e b i d a ;  y a  q u e  r e q u e r i r l a  q u e  é s t a  
i n c o r p o r a s e  d e n t r o  d e  s u s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  a  l a  
p r o b l e m á t i c a  p o b l a c i o n a l  y d e l  e m p l e o  y  e l  p a p e l  q u e  
s e  o t o r g a  a  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  r u r a l e s . 3 1 /
31 F r i e d m a n , J .  a n d  D o u g l a s ,  t i .  A g r o p o l i t a n  
d e v e l o p m e n t  : t o w a r d s  a n ew  s t r a t e g y  f o r  r e g i o n a l
d e v e l o p m e n t  _ i n  A s i a .  I n  U n i t e d  N a t i o n s  C e n t r e  f o r
R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  (1JNCRD) , 1 9 7 5 .
I I .  CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE U R B A N IZ A C IO N  REGIONAL  
A P A R T IR  DE 1 9 6 0 .
I n t r o d u c c i ó n .
N u m e r o s o s  e s t u d i o s  s o b r e  l a  c u e s t i ó n  r e g i o n a l  y  
e l  p r o b l e m a  d e  l a s  d e s i g u a l d a d e s  e n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  
d e  d e s a r r o l l o ,  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  y  c o n d i c i o n e s  d e  
v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  h a n  i n c u r s i o n a d o  e n  l a  t e m á t i c a  
d e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  d e s d e  d i v e r s a s  p e r s p e c t i ­
v a s  a n a l í t i c a s . 3 2 /
En e s t e  c a p i t u l o ,  d a d o s  l o s  o b j e t i v o s  p r o p i o s  d e l  
t r a b a j o  - p l a n t e a d o s  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n -  m ás q u e  
a n a l i z a r  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  s e  d e s c r i b e  l a  
r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a c i o n a l  e n  
l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  y  s u  p r o g r e s i v o  a s e n t a m i e n t o  e n  
a g l o m e r a c i o n e s  u r b a n a s ,  e n  l a s  d i v e r s a s  p r o v i n c i a s  y
3 2 V ó a s e  W a l t o n ,  J o h n ,  " L a  e c o n o m í a  i n t e r n a c i o n a l  y l a  
u r b a n i z a c i ó n  p e r i f é r i c a "  e n  C i u d a d e s  y s i s t e m a s  
u r b a n o s .  E c o n o m ía  i n f o r m a l  y d e s o r d e n  e s p a c i a l . 
CLACSO . B i b l i o t e c a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  N r o . 1 0 .  
B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 4 .  S i n g e r ,  P a u l ,  " C r e c i m i e n t o  
e c o n ó m i c o  y d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n " ,  
e n  CLACSO, 1 9 8 4 ,  o p . c i  t . C a s t e l l s ,  M a n u e l ,  L a  
c u e s t i ó n  u r b a n a . E d .  S i g l o  X X I ,  A r g e n t i n a ,  1 9 7 8 .  
R o n d i n e l l i ,  D e n i s  A . ,  " C i t i e s  a n d  a g r i c u l t u r a l  
d e v e l o p m e n t :  t h e  u r b a n - r u r a l  c o n n e x i o n "  en  R e g i o n a l  
D e v e l o p m e n t  D i a l o g u e .  V o l . 5  N r o . l ,  S p r i n g  1 9 7 8 ,  
U n i t e d  N a t i o n s  C e n t r e  f o r  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t ,
( IJNCRD) .
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r e g i o n e s .  E s p e c i a l  m e n c i ó n  s e  r e a l i z a  e n  e l  c a s o  d e  
l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  e n  v i r t u d  d e  s u  s i g n i f i c a t i v o  
c r e c i m i e n t o  en  e l  d e c e n i o  d e  1 9 7 0  a  1 9 8 0 .
S i  b i e n  e s t e  e s t u d i o  n o  t r a s c i e n d e  e l  m a r c o  d e  l a  
d e s c r i p c i ó n  c u a n t i t a t i v a  d e l  f e n ó m e n o ,  s e  t o r n a  
s i g n i f i c a t i v o  e n  t a n t o  p o n e  e n  e v i d e n c i a  m o d i f i c a c i o ­
n e s  e n  l a s  t e n d e n c i a s  d e  l a  t r a d i c i o n a l  m i g r a c i ó n  
r u r a l - u r b a n a  h a c i a  l a s  p r i n c i p a l e s  m e t r ó p o l i s ;  y ,  d a  
l u g a r  a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  h i p ó t e s i s ,  q u e  s e r á  n e c e s a ­
r i o  c o n f r o n t a r  e n  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s ,  v i n c u l a n d o  
e s t o s  c a m b i o s  a  l a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  q u e  s e  f u e r o n  
o p e r a n d o  e n  e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  n a c i o n a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n  r e s u l t a n t e ,  v i s t a  d e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  
r e g i o n a l ,  e s  u n  d a t o  r e l e v a n t e  p a r a  c o m p r e n d e r  
l a s  p r o f u n d a s  m o d i f i c a c i o n e s  q u e  s e  c o m i e n z a n  a  
m a n i f e s t a r  en  l a s  s o c i e d a d e s  p r o v i n c i a l e s .  E l  
c r e c i e n t e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  y e l  i n c r e m e n t o  d e  
c e n t r o s  u r b a n o s  p r o v i n c i a l e s ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e l  d e  
s u s  p r i n c i p a l e s  c i u d a d e s ,  p u e d e  i m p l i c a r  p r e s i o n e s  en  
l o s  m e r c a d o s  d e  t r a b a j o ,  r e q u e r i m i e n t o  d e  n u e v o s  
e m p l e o s ,  d é f i c i t  d e  c i e r t o s  s e r v i c i o s  u r b a n o s  y  d e  
e q u i p a m i e n t o  s o c i a l  - e d u c a c i o n a l ,  s a n i t a r i o ,  e t c . -  
p o r  u n a  p a r t e ,  a s í  com o c a m b i o s  e n  l a s  e s t r u c t u r a s
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s o c i a l e s  u r b a n a s  p r e v i a s .  E s t o s  ú l t i m o s ,  a u n q u e  s ó l o  
s e  m a n i f i e s t a n  como p r o b l e m á t i c a s  p u n t u a l e s  y 
a i s l a d a s  a ú n ,  p e r m i t e n  v i s l u m b r a r  u n a  t e n d e n c i a  y 
s u g i e r e n  l a  n e c e s i d a d  d e  p r o f u n d i z a r  e l  a n á l i s i s  d e  
l o s  p r o c e s o s  d e  u r b a n i z a c i ó n  y s u s  c a m b i o s  r e c i e n t e s  
to m a n d o  en  c o n s i d e r a c i ó n  a l o s  n u e v o s  s e c t o r e s  
s o c i a l e s  q u e  s e  i n c o r p o r a n  a  l a  v i d a  u r b a n a  p r o v i n ­
c i a l ,  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  c r e c i e n t e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
m u j e r  e n  l a  v i d a  p ú b l i c a ,  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  
o r g a n i z a c i ó n  f a m i l i a r ,  e t c .
H e c h a  l a  a d v e r t e n c i a  s o b r e  l o s  a l c a n c e s  y  l i m i t e s  
d e  e s t e  c a p i t u l o  s e  p r e s e n t a  a  c o n t i n u a c i ó n  l a  
d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  c a m b i o s  r e c i e n t e s  e n  l a  d i s t r i b u ­
c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  n a c i o n a l  a  p a r t i r  d e
1 9 6 0  d e  a c u e r d o  c o n  e l  t a m a ñ o  3 3 /  y c r e c i m i e n t o  d e  
l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  y s u  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a .  En  
s e g u n d o  l u g a r  s e  e x a m i n a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  
e s t e  p r o c e s o  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  d e s t a c á n d o s e  f i n a l ­
m e n t e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  e n  e l  
ú l t i m o  d e c e n i o .
3 3 A c l a r a c i õ n  m e t o d o l ó g i c a .  L a  i n t r o d u c c i ó n  d e  un  
i n d i c a d o r  r e f e r i d o  a l  t a m a ñ o  d e  l o s  c e n t r o s  p l a n t e a  
e l  p r o b l e m a  d e  l a  v a l i d e z  q u e  e l  m is m o  t i e n e  e n  
t é r m i n o s  i n s t r u m e n t a l e s  p a r a  r e f l e j a r  u n a  r e a l i d a d  
h e t e r o g é n e a .  En  e l  c o n t e x t o  d e  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  
r e g i o n a l e s  e n  c u a n t o  a  o f e r t a  d e  s e r v i c i o s  s o c i a l e s  y  
p r o d u c t i v o s ,  o f e r t a  d e  b i e n e s  d e  c o n s u m o ,  f u e n t e s  d e  
e m p l e o ,  e t c .  r e s u l t a r l a  n e c e s a r i a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  
e s t u d i o s  e x p l o r a t o r i o s  q u e  p e r m i t a n  a v a n z a r  e n  u n a  
c a r a c t e r i z a c i ó n  m ás p r e c i s a  d e  l o  q u e  s e  e n t i e n d e  p o r  
c e n t r o s  u r b a n o s ,  s u  m o d a l i d a d  d e  o r g a n i z a c i ó n  
e c o n ó m i c a ,  s o c i a l  y  p o l í t i c a  y  l o s  d i v e r s o s  t i p o s  d e  
c e n t r o s  d e  a c u e r d o  c o n  s u  f u n c i o n a l i d a d  e n  un  
d e t e r m i n a d o  s u b e s p a c i o  n a c i o n a l  y a  q u e  u n  c e n t r o  c o n  
l a  m is m a  c a n t i d a d  d e  h a b i t a n t e s  p u e d e  r e s u l t a r  
“ p e q u e ñ o "  e n  e l  á r e a  p a m p e a n a  y  m e d i a n o  e n  o t r a  
r e g i ó n .  D e l  m is m o  m odo u n  c e n t r o  m e d i a n o  e n  l a
p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  p u e d e  r e s u l t a r  g r a n d e  e n
F o r m o s a  o  C a t .a m a r c a  s i  s e  to m a  e n  c u e n t a  l a  f u n c i o n a ­
l i d a d  d e  c a d a  u n o  d e  e l l o s  e n  e l  á r e a  d e  i n f l u e n c i a  
e n  e l  q u e  s e  i n s c r i b e .  E s  d e c i r  q u e ,  e l  t a m a ñ o  d e  un
c e n t r o  d e s v i n c u l a d o  d e  s u  i n s e r c i ó n  e n  u n a  r e d  d e
c e n t r o s  m e n o r e s  y  m a y o r e s  e s  u n  c r i t e r i o  i n s u f i c i e n t e  
s i  s e  b u s c a  a r r i b a r  a  u n a  c l a s i f i c a c i ó n  más c o m p r e ­
h e n s i v a  d e l  f e n ó m e n o .
D a d o  e l  c a r á c t e r  p r e l i m i n a r  d e  e s t e  t r a b a j o ,  s e  
u t i l i z a r á n  l o s  t r a m o s  d e  t a m a ñ o  e x i s t e n t e s  e n  l a s  
d i v e r s a s  f u e n t e s  s e c u n d a r i a s  c o n  l a  a d v e r t e n c i a  d e  
q u e  l o s  m is m o s  d e b e r á n  s e r  r e d e f i n i d o s  e n  u n  p r ó x i m o  
e s t u d i o  to m a n d o  e n  c u e n t a  l a s  a c l a r a c i o n e s  s e ñ a l a d a s .
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E l  p ro c e s o  de u r b a n iz a c ió n  a P a r t i r  d e  1 9 6 0
i )  A s p e c t o s  g e n e r a l e s
L a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  d e l  p a l s  c r e c i ó  un  5 3 X  e n  l a s  «
d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s  p a s a n d o  d e  1 4 . 6 4 7 . 5 5 7  h a b i t a n t e s  
e n  1 9 6 0  a  2 3 . 2 1 0 . 2 9 7  e n  1 9 9 0 .  E s t e  c r e c i m i e n t o  no  
s ó l o  s e  c o n c e n t r ó  e n  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  p r e e x i s t e n ­
t e s  s i n o  q u e  i m p l i c ó  l a  a p a r i c i ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  
1 8 0  n u e v a s  a g l o m e r a c i o n e s .  ( V é a s e  c u a d r o  7 ) .
A l  a n a l i z a r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  d e
a c u e r d o  c o n  l o s  e s t r a t o s  d e  t a m a ñ o  ( v é a s e  c u a d r o  8 )
s e  a p r e c i a  q u e  e l  m a y o r  a u m e n t o  s e  r e g i s t r ó  e n  l o s  
c e n t r o s  d e  1 0 . 0 0 0  a  9 9 . 9 9 9  h a b i t a n t e s .  E s t e  i n c r e ­
m e n to  f u e  e s p e c i a l m e n t e  i m p o r t a n t e  e n  a q u e l l o s  
a g r u p a d o s  e n  e l  t r a m o  e n t r e  5 0 . 0 0 0  y  9 9 . 9 9 9  h a b i t a n ­
t e s ,  q u e ,  a  s u  v e z ,  p r e s e n t a r o n  e n t r e  1 9 6 0  y  1 9 8 0  l a s  
m as a l t a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  m e d i o  a n u a l  d e  l a  
p o b l a c i ó n .  ( V e a s e  c u a d r o  9 ) .  L a s  c i u d a d e s  d e  1 0 0 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s  y más s e  m a n t u v i e r o n  r e l a t i v a m e n t e  e s t a ­
b l e s ,  s ó l o  c u a t r o  c i u d a d e s  s e  i n c o r p o r a r o n  a i
e s t r a t o  e n  v e i n t e  a ñ o s ,  l a s  q u e  j u n t o  c o n  e l  G r a n
B u e n o s  A i r e s  o c u p a r o n  e l  s e g u n d o  l u g a r  e n  r e l a c i ó n  a  
s u s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o .
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C u a d r o  7 .  E v o l u c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  y  p a r t i c i p a ­
c i ó n  u r b a n a  y  r u r a l ,  1 9 6 0 - 1 9 8 0 .
( n ú m e r o  d e  p e r s o n a s  y  p o r c e n t a j e s )
A r lo s  P o b l a c i ó n  P o b l a c i ó n  P a r t i c i p a c i ó n  d e
C e n s a l e s  T o t a l  U r b a n a  P o b l a c i ó n
u r b a n a  r u r a l
I 9 6 0  2 0 . 0 1 3 . 7 9 4  1 4 . 6 4 7 . 5 5 7  7 3 . 2  2 6 . 8
.1 .970 2 3 . 3 6 4 . 4 3 1  1 8 . 5 0 9 . 0 1 6  7 9 . 2  2 0 . 8
1 9 8 0  2 8 . 9 6 7 . 4 4 6  2 3 . 2 1 0 . 2 9 7  8 3 . 0  1 7 . 0
F u e n t e :  I N D E C ,  C e n s o s  N a c i o n a l e s  d e  P o b l a c i ó n  1 9 6 0 ,  
1 9 7 0  y  1 9 8 0 .
Cuadro 8. Argentina: Evolución de centros urbanos segón estratos 
de taiaño, I960, 1970 y 1980.
(nóiero de centros)
100.000 habitantes y aás 14 a/ 15 b/ 18 c¡
Más de 1.000.000 habitantes 1 1 1
500.000 a 999.999 habitantes 2 2 4
100.000 a 499.999 habitantes 11 12 13
10.000 a 99.999 habitantes 120 144 179
50.000 a 99.999 habitantes 9 17 24
20.000 a 49.999 habitantes 34 48 64
10.000 a 19.999 habitantes 77 79 91
2.000 a 9.999 habitantes 364 427 488
Total 498 586 685
a/ Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Mendoza, 
Gran La Plata, Gran San Miguel de Tucuaán, Mar del Plata, 
Gran San Juan, Santa Fe, Salta, Gran Bahía Blanca, Gran 
Resistencia, Corrientes, Paraná.
b/ Las noibradas en a/ iás Santiago del Estero (la Capital)
c/ Las noibradas en b/ «às Posadas, San Salvador de Jujuy y 
Rio Cuarto.
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  s o b r e  l a  b a s e  d e  d a t o s  c e n s a l e s .
Cuadro 9. Argentina: Evolución de la población urbana y tasas de c re c ii ie n to  te d io  
anual 1960-1980 segón es tra tos de taiaño de los  centros.






c re c ii ie n to  
te d io  anual 
1980 (por l i l )  
1980/1960
Población urbana to ta l 14.647.557 18.509.016 23.210.297 23.2
Cap ita l Federal 2.960.634 2.972.453 2.922.829 -0 .7
Gran Buenos Aires 3.756.615 5.458.331 7.007.760 31.6
Centros de l i s  de
100.000 habitantes 2.909.424 4.135.197 5.634.255 33.4
Centros entre 99.999
y 50.000 habitantes 776.528 1.300.755 1.922.465 46.3
Centros entre 49.990
y 10.000 habitantes 2.555.670 2.807.275 3.566.699 16.8
Centros entre 2.000
y 9.999 habitantes 1.682.636 1.835.007 2.138.384 12.0
Tota l población
Fuente: INDEC, Censos Nacionales de Población 1960 y 1930.
Cuadro 10. Argentina: Creciiiento del nóiero de nuevos centros 
urbanos y de la población urbana total por estrato. 1960/1980
Estratos de taiaño 















100.000 y lás 
habitantes
4 63.8 66.7 69.6
10.000 a 99.999 
habitantes
59 79.5 18.3 20.9
50.000 a 99.999 
habitantes
15 225.3 3.4 7.i
2.000 a 9.999 
habitantes
124 0.4 15.0 9.6
TOTAL 187 39.6 100.0 100.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos censales.
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í J ,  í en a l  i  za r  ni c i .  „i< i i  — / J e  J o s  c e n t r o s  u r b a n o s
E s t e  p r i m e r  e s b o z o  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  c e n t r o s  
u rb a n o s ;  r e s u l t a r l a  i n c o m p l e t o  s i  n o  s e  to m a  en  
c o n s i d e r a c i ó n  l a  l o c a l i z a c i ó n  e s p a c i a l  d e  l o s  
m is m o s ,  p a r a  l o  c u a l  s e  p r e s e n t a  e n  e l  c u a d r o  1 1 ,  s u  
u b i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  s e g ú n  e l  tam aPío  e n  l a s  t r e s  
ú l t i m a s  f e c h a s  c e n s a l e s .
L o  p r i m e r o  q u e  r e s a l t a  a l  o b s e r v a r  l a  l o c a l i z a ­
c i ó n  e s p a c i a l  d e  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  1 0 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s  y m á s ,  e s  q u e  d u r a n t e  t o d o  e l  p e r i o d o  s e  
m a n t i e n e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  d e  e s t o s  e n  l a  r e g i ó n  
p a m p e a n a .  A s i m i s m o ,  e n  e s t a  r e g i ó n  - e n  p a r t i c u l a r  
B u e n o s  A i r e s ,  C ó r d o b a  y  S a n t a  F e -  s e  l o c a l i z a n  l o s  d e  
m a y o r  t a m a ñ o ,  c o n c e n t r a n d o  m ás  d e  l a  m i t a d  d e  l o s  
c e n t r o s  m a y o r e s .  En d i c h o  p e r i o d o  t a m b i é n  s e
d e s a r r o l l a r o n  un n ú m e r o  i m p o r t a n t e  d e  c e n t r o s  
i n t e r m e d i o s  ( e n t r e  1 0 . 0 0 0  y  9 9 . 0 0 0  h a b i t a n t e s )  e n  e l  
r e s t o  d e l  p a i s .
3<>L a s  p r o v i n c i a s  q u e  c o n f o r m a n  l a s  d i s t i n t a s  r e g i o n e s  
s o n  l a s  s i g u i e n t e s :  NOA: S a l t a ,  J u j u y ,  T u c u m á n ,
S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  L a  R i o j a  y C a t a m a r c a .  NEA :  
F o r m o s a ,  M i s i o n e s ,  C o r r i e n t e s  y C h a c o .  C u y o :  S an  
J u a n  y M e n d o z a .  P a m p e a n a :  B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e ,  
C ó r d o b a ,  E n t r e  R í o s ,  L a  Pam pa y S a n  L u i s .  P a t a g o n i a :  
N e u g u ó n , R í o  N e g r o ,  O h u b u t , S a n t a  C r u z  y T i e r r a  d e l  
F u e g o .
En 1 9 6 0 ,  d e  l o s  1 4  c e n t r o s  d e  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  
y  m á s ,  o c h o  c o r r e s p o n d í a n  a  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a .  
E x c l u y e n d o  l a s  c i u d a d e s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  R o s a r i o  y 
C ó r d o b a ,  c u y o s  v o l ú m e n e s  d e  p o b l a c i ó n  e x c e d í a n  
a m p l i a m e n t e  e l  m e d io  m i l l ó n ,  l a s  c i n c o  r e s t a n t e s  s e  
l o c a l i z a b a n  en  B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e  y  E n t r e  R í o s .  
L o s  s e i s  c e n t r o s  r e s t a n t e s  e r a n  c a p i t a l e s  d e  p r o v i n ­
c i a  y s e  d i s t r i b u í a n  t r e s  e n  e l  N 0 A ,  u n a  e n  e l  NEA y 
d o s  e n  C u y o .  En e s a  f e c h a ,  a ú n  n o  e x i s t í a n  c e n t r o s  
m a y o r e s  a  5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  e n  l a  P a t a g o n i a .
En e l  t r a m o s  d e  c e n t r o s  i n t e r m e d i o s  d e  5 0 . 0 0 0  a  
9 9 . 9 9 9  h a b i t a n t e s  d o s  t e r c i o s  c o r r e s p o n d í a n  a  
c i u d a d e s  n o  c a p i t a l e s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  E n t r e  R í o s  y  
C ó r d o b a  y  l a s  r e s t a n t e s  e r a n  l a s  c a p i t a l e s  d e  
C o r r i e n t e s  y M i s i o n e s  ( N E A ) y  d e  C a t a m a r c a  ( N 0 A ) .
T a m b i é n  e n t r e  l o s  c e n t r o s  d e  2 0 . 0 0 0  a  4 9 . 9 9 9  
h a b i t a n t e s  h a b l a  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s ,  F o r m o s a  
( N E A ) , J u j u y  y L a  R i o j a  ( N 0 A )  , N e u q u é n  y  C h u b u t .  
( P a t a g o n i a )  y L a  Pam pa y S a n  L u i s  ( p a m p e a n a ) .  A e s t e  
e s t r a t o  p e r t e n e c í a n  a d e m á s  u n  g r u p o  d e  2 1  c e n t r o s  
d i s t r i b u i d o s  en  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ,  p r i n c i p a l m e n t e  e n  
e l  i n t e r i o r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s .
C o m p l e t a b a n  e l  g r u p o  d e  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,  e n  e l  
e s t r a t o  d e  l O . O n o  a  1 9 . 9 9 9 ,  l a s  d e  R i o  N e g r o  y S a n t a  
C r u z  e n  l a  r e g i ó n  p a t a g ó n i c a  e n  t a n t o  q u e  l o s  
r e s t a n t e s  s e  d i s t r i b u í a n  com o c e n t r o s  d e  s e g u n d o  y 
t e r c e r  o r d e n  e n  l a s  d i v e r s a s  r e g i o n e s  d e l  p a l s .
F i n a l m e n t e  e l  t r a m o  d e  c e n t r o s  p e q u e ñ o s ,  d e  m e n o s  
d e  1 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  r e p r e s e n t a b a  más d e l  6 5 X  d e l  
t o t a l  d e  c e n t r o s  e n  t o d a s  l a s  r e g i o n e s  d e l  t e r r i t o r i o  
n a c i o n a l .
En 1 9 7 0  s e  a p r e c i a  q u e  e n  e l  g r u p o  d e  c e n t r o s  
m a y o r e s  d e  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  n o  h u b o  c a m b i o s  
r e s p e c t o  a  1 9 6 0 ,  a  e x c e p c i ó n  d e  l a  c i u d a d  d e  C o r r i e n ­
t e s  q u e  s e  i n c o r p o r ó  a l  e s t r a t o .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  
e n  l o s  r e s t a n t e s  s e  o b s e r v a  u n  i n c r e m e n t o  i m p o r t a n t e  
d e  c e n t r o s  d i s t r i b u i d o s  e n  t o d o  e l  t e r r i t o r i o  s i  b i e n  
s e  m a n t i e n e  e l  p r e d o m i n i o  d e  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a .  
( V é a s e  c u a d r o s  11  y  1 4 ) .
En 1 9 8 0  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  c e n t r o s  s e g ú n  
e s t r a t o s  d e  t a m a ñ o ,  m u e s t r a n ,  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s , -  
u n a  c r e c i e n t e  t r a s c e n d e n c i a  d e  l a s  p r o v i n c i a s  n o
p a m p e a n a s  3 5 / .  En r e l a c i ó n  a  l o s  c e n t r o s  g r a n d e s  s e  
o b s e r v a  q u e  s i g u e n  c r e c i e n d o  e n  i m p o r t a n c i a  e l  NOA y 
e l  N E A , m i e n t r a s  q u e  d e c r e c e n  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a  y l a  
c u y a n a .  E n t r e  l o s  c e n t r o s  d e  tamaPío m e d i a n o ,  s e  
d e s t a c a  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  a d q u i e r e  l a  r e g i ó n  
p a t a g ó n i c a .  En c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  c e n t r o s  p e q u e ñ o s  
s e  m a n t i e n e  e l  m is m o  o r d e n  q u e  e n  l a s  d é c a d a s  
a n t e r i o r e s :  p a m p e a n a ,  NOA, N E A ,  P a t a g o n i a  y C u y o .  
( V é a s e  c u a d r o s  11 y  1 5 )
L a  i n c o r p o r a c i ó n  d e  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a ­
l e s  a  e s t r a t o s  d e  t a m a ñ o s  i n t e r m e d i o  y g r a n d e  e s  u n o  
d e  l o s  c a m b i o s  m ás s i g n i f i c a t i v o s  d e l  p e r i o d o .  A 
e x c e p c i ó n  d e  l a s  j u r i d i c c i o n e s  p a t a g ó n i c a s  d e  R i o  
N e g r o ,  S a n t a  C r u z  y  e l  T e r r i t o r i o  N a c i o n a l  d e  T i e r r a  
d e l  F u e g o ,  l a s  r e s t a n t e s  c a p i t a l e s  t i e n e n  5 0 . 0 0 0  o  
m ás h a b i t a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  I 9 6 0  s ó l o  l a  m i t a d  d e  
e l l a s  e s t a b a n  e n  e s a  s i t u a c i ó n .
3 5 S e g ú n  L i n d e n b o i r n ,  J .  , e n  1 9 0 0  " . . . l a s  z o n a s  d e  p r o m o ­
c i ó n ,  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  e r a n  á r e a s  d e  e x p u l s i ó n  
d e  p o b l a c i ó n  ( o  a l  m e n o s  d e  d i s m i n u c i ó n  r e l a t i v a )  
p r e s e n t a n  u n a  l e v e  r e c u p e r a c i ó n  p a r a l e l a m e n t e  a l  
t a m b i é n  l e v e  d e s c e n s o  r e l a t i v o  d e l  p e s o  d e l  A r e a
M e t r o p o l i t a n a .  V é a s e  P e s a r  r o l l o  r e g i o n a l  y l e y e s
p r o m o c i o n a l e s . I n f o r m e s  d e  I n v e s t i g a c i ó n  d e l  C E U R  
N o .  5 ,  B u e n o s  A i r e s ,  e n e r o  d e  i 'V o 7 .
Ui) U. Argentina; Evolución d r  nómero de centros urbanos segón estratos de tamaño, por regiones. 1960-1970-1980.






















l ’ oli lo t i l 53 10.6 72 14.5 319 64.1 23 4.6 31 6.2 498 100.0
100.000 y l is  
habltantes 1 7.1 3 21.4 8 57.1 2 14.3 - - 14 100.0
10.000 a 
99.999 habit. 13 10.9 14 11.7 78 65.0 6 5.0 9 7.5 120 100.0
2.000 a 9.999 
habí tantes 39 10.7 55 15.1 233 64.0 15 4.1 22 6.0 364 100.0
1970 Total 61 10.4 89 15.2 373 63.6 n 3.7 41 7.0 586 100.0
100.000 r l is
habitantes 2 13.3 3 20.0 8 53.3 2 13.3 - - 15 100.0
10.000 a 
99.999 habit. 14 9.7 18 12.5 93 64.6 5 3.5 14 9.7 144 100.0
2.000 a 9.999 
habitantes 45 10.5 68 15.9 272 63.7 15 3.5 27 6.3 427 100.0
1900 Total 08 12.8 102 14.9 415 60.6 30 4.4 50 7.3 685 100.0
100.000 r >2s 
habitantes 3 16.7 4 22.2 9 50.0 2 11.1 - - 18 100.0
10.000 a 
99.999 habit. 19 10.6 22 12.3 110 61.4 7 3.9 21 11.7 179 100.0
2.000 a 9.999 
habí tan Ies
"O 13.5 76 15.6 296 60.7 21 4.3 29 5.9 488 100.0
Fuente: Elaboración propia sobre la base de in foriacjón censal y Vapñarsky, C. 'la  PobJación urbana argentina en 1970 y 
l 9b0. Revisión c r it ic a  de la información censal o f ic ia l,  CEU8, Buenos Aires, 1979.
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2 .  D e s a r r o l lo  u rb a n o  p r o v i n c i a l
A p e s a r  d e  l a  d i f u s i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  u r b a n o  
d u r a n t e  t o d o  e l  p e r i o d o ,  l a  e v o l u c i ó n  p o r  p r o v i n c i a s  
f u e  c o n s i d e r a b l e m e n t e  h e t e r o g é n e a  e n  l a s  d o s  p r i n c i ­
p a l e s  s u b e t a p a s  1 9 6 0 - 7 0  y  1 9 7 0 - 8 0 .  A s i m i s m o  s e  
a p r e c i a n  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  l a  c o n f i g u r a ­
c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a s  p r o v i n c i a s  e n  f u n c i ó n  d e  l a
d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  d i c h o s  c e n t r o s .
i )  C r e c i m i e n t o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s .
S e  o b s e r v a  q u e  l a  c a n t i d a d  d e  n u e v o s  c e n t r o s  
u r b a n o s  v a r i ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n t r e  p r o v i n c i a s ,  a l  
i n t e r i o r  d e  c a d a  r e g i ó n  y d e  c a d a  p r o v i n c i a  e n  l a s  
s u b e t a p a s  1 9 6 0 - 7 0  y  1 9 7 0 - 8 0 .  En  l a  r e g i ó n  N O A , p o r  
e j e m p l o ,  h a y  j u r i s d i c c i o n e s  q u e  i n c r e m e n t a r o n  e l  
t o t a l  d e  c e n t r o s  e n  u n  p o r c e n t a j e  s u p e r i o r  a l  5 0 Z
( J u j u y  y S a l t a )  m i e n t r a s  q u e  o t r a s  p r o v i n c i a s
( e s p e c i a l m e n t e  C a t a m a r c a )  m u e s t r a n  u n a  d i n á m i c a  
e s t a n c a d a .
En l a  r e g i ó n  NEA t a m b i é n  s e  o b s e r v a  u n a  c o n s i d e ­
r a b l e  d i f e r e n c i a c i ó n  i n t e r n a .  L a s  p r o v i n c i a s  c o n  
m e n o r  d e s a r r o l l o  d e  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  ( M i s i o n e s  y
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F o r m o -,o i h a c i a  1 9 8 0  h a n  m ás q u e  d u p l i c a d o  l o s  c e n t r o s  
p r e e x  i s t e n  t e s ;  en  l a  p r o v i n c i a  d e  C h a c o  l o s  c a m b i o s  
e n t r e  1 '> 6 0 - 1 9 8 0  f u e r o n  s e m e j a n t e s  a  l o s  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  j u r i s d i c c i o n e s  d e l  NOA, e n  t a n t o  q u e  en  
C o r r i e n t e s  l a  e v o l u c i ó n  t u v o  m e n o r  d i n a m i s m o .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  l a s  p r o v i n c i a s  d e  l a  r e g i ó n  NEA t u v i e r o n  
un c o m p o r t a m i e n t o  muy d i f e r e n c i a d o  e n  c a d a  s u b p e r l o -  
d o .  M i e n t r a s  q u e  d u r a n t e  e l  l a p s o  1 9 6 0 - 1 9 7 0  s ó l o  s e  
a g r e g a r o n  8  n u e v o s  c e n t r o s  a  l a  e s t r u c t u r a  r e g i o n a l  
e n t r e  1 9 7 0  y 1 9 8 0  e l  i n c r e m e n t o  f u e  d e  2 7 .  En e s t e  
p e r i o d o  l a  f u e r t e  e x p a n s i ó n  c o r r e s p o n d i ó  a  M i s i o n e s ,  
C h a c o  y F o r m o s a ,  e n  t a n t o  q u e  l a  e x p a n s i ó n  d e  
C o r r i e n t e s  c o r r e s p o n d e  a  l a  p r i m e r  e t a p a .
T a m b i é n  s e  r e g i s t r a  u n  m a y o r  d i n a m i s m o  u r b a n o  e n  
e l  s u b p e r l o d o  1 9 7 0 - 8 0  e n  p r o v i n c i a s  d e  l a  r e g i ó n  
p a m p e a n a  - c o n  e x c e p c i ó n  d e  B u e n o s  A i r e s  3 3 /
y e n  p a r t e  d e  E n t r e  R i o s - ,  y  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  
C u y o .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  n u e v o s  c e n t r o s  e n  l a s  
p r o v i n c i a s  p a t a g ó n i c a s  f u e  c o n s i d e r a b l e  e n  a m b a s  
d é c a d a s ,  a u n q u e  d a d o  e l  b a j o  d e s a r r o l l o  a l c a n z a d o  
h a s t a  1 9 6 0  s u  i n c i d e n c i a  e n  l o s  t o t a l e s
3 3 De l o s  3 9  n u e v o s  c e n t r o s  u r b a n o s  e n  l a  p r o v i n ­
c i a s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  3 7  c o r r e s p o n d e n  a l  p e r i o d o  
1 9 6 0 - 7 0 .
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H.E .A. 5J 61 88
Corrientes 20 23 24 4 1 3
Hisiones 11 14 23 12 9 3
Foreosa 4 7 14 10 7 3
Chaco 18 17 27 9 10 -1
N.O.A. 72 89 102
Sgo. del Estero 15 18 18 3 - 3
Salta 16 22 28 12 6 6
Jujuy 12 15 19 7 4 3
Tucuién 17 22 24 7 5 2
Cataiarca 7 7 6 -1 -1 -
La Rioja 5 5 7 2 2 -
PAMPEANA 315 373 415
Córdoba 85 91 103 18 12 6
Santa Fe 81 88 102 21 14 7
Entre Ríos 31 34 . 38 7 4 3
Buenos A ires 101 142 144 39 2 37
La Patea 11 12 18 7 6 1
San Luis 6 6 10 4 4 -
CUYO 23 22 30
Mendoza 19 17 20 I 3 -2
San Juan 4 5 10 6 5 1
PATAGONIA 31 41 50
Neuquén 6 10 10 4 - 4
Rio Negro 11 14 19 8 5 3
Chubut 7 7 9 2 - -
Santa Cruz 5 8 10 5 2 3
T ie rra  del Fuego 2 2 2 - - -
Total 498 586 685 187 102 85
Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de inforeación censal.



























Corrientes - - - 1 1 5 13 20
Misiones - - - 1 - 1 9 11
Foriosa - - - - 1 1 2 4
Chaco - - 1 - 1 1 15 18
N.O.A.
Sgo. del Estero - - 1 - - 2 12 15
Salta - - 1 - - 3 12 16
Jujuy - - - - 2 2 8 12
Tucuión - - 1 - 1 2 13 17
Catatarca - - - 1 - - 6 6
La Rioja- - - - - 1 - 4 5
PAHPEANA
Córdoba - 1 - 2 2 10 70 85
Santa Fe - 1 1 - 3 9 67 81
Entre Ríos - - 1 1 2 7 20 31
Buenos A ires 1 - 3 3 13 22 63 105
La Paipa - - - - 1 1 9 11
San Luis - - - - 2 - 4 6
curo
Mendoza - - 1 - 2 4 12 19
San Juan - - 1 - - - 3 4
PATAGONIA
Neuquén - - - - 1 1 4 6
Rio Negro - - - - - 4 7 11
Chubut - - - - 1 1 5 7
Santa Cuiz - - - - - 1 4 5
T ie rra  del Fuego - - - - - - 2 2
Tota! 1 2 11 9 34 77 364 493
Fuente: Elaboración prop ia sobre la  base de Vapñarsky, C. 'La población urbana argentina en 
1970 y 1960. Revisión c r i t ic a  de la  in fo r ia c ió n  censal o f i c ia l " .  CEUR, 8uenos 
A ires , 1979; INDEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1900, Serie  D, Población 
Resinen Nacional ( c if ra s  no pub licadas).
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Corrientes - - 1 - 2- 5 15 23
Misiones - - - 1 - 2 11 14
Fornosa - - - l - 1 5 7
Chaco - - 1 - t 1 14 17
N.O.A.
Sgo. del Estero - - 1 - - 3 14 18
Salta - - 1 - 2 2 17 22
Jujuy - - - 1 1 2 11 15
Tucuián - - 1 - 2 2 17 22
Cataiarca - - - 1 - - 6 7
La R ioja - - - ■ 1 1 3 5
PAMPEANA
Córdoba - 1 - 2 8 7 73 91
Santa Fe - i i - 4 12 70 88
Entre Ríos - - 1 1 3 8 21 34
Buenos Aires 1 - 3 7 12 25 94 142
La Paipa - - - - 2 - 10 12
San Luis - - - 1 I ■ 4 ó
CUYO
Mendoza -  ' - 1 1 1 3 11 17
San Juan - 1 - * 4 5
PATAOONIA
Neuquén - - - - 3 1 6 10
Río Negro ' - - - - 3 2 9 14
Chubut - - - - 1 1 1 4 7
Santa Cruz - - - - 1 1 6 8
Tie rra  del Fuego - - - - - 2 2
Total 1 2 12 17 48 79 427 536
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Vapñarsky, C. 'La población urbana argentina en 
1970 y 1960. Revisión critica de la infornación censa! ofic ia l ' .  CEUR, Buenos 
Aires, 1979; INDEC, Denso Nacional de Población y Vivienda 1980, Serie D, Población 
Resuien Nacional (cifras no publicadas).
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ludí; ", Argentina; Distribución de centros urbanos segón estratos de tataño, por provincias


























Corrientes - - 1 - 4 4 15 24
Misiones - - 1 1 2 2 18 23
Foreosa - - - - 1 - 12 14
Chaco - - 1 - 2 3 21 27
N.O.A.
Sgo. del Estero - - 1 - 2 1 14 18
Salta - - 1 - 2 4 21 28
Jujuy - - 1 - 3 1 14 19
Tucuiin - - 1 - 3 3 17 24
Catalarca - - - 1 - - 5 6
La Rioja - - - 1 - 1 5 7
PAMPEANA
Córdoba - 1 1 2 9 10 30 103
Santa Fe - 1 1 1 7 14 78 102
Entre Ríos - - 1 2 2 9 24 38
Buenos A ires 1 1 2 9 16 25 90 144
La Paipa - - - 1 1 - 16 18
San Luis - - - 2 - - 8 10
CUYO
Mendoza - 1 - 1 2 3 13 20
San Juan - - 1 - - 1 8 10
PATAGONIA
Neuquén - - - 1 1 2 16 10
Rio Negro - - - - 4 4 11 19
Chubut - - - 2 1 2 4 9
Santa Cruz - - - - 2 - 8 10
T ie rra  del Fuego - - - - - 2 - 2
Total 1 4 13 24 64 91 488 685
Fuente: Elaboración propia sobre la base de Vapñarsky, C. ’ la población urbana argentina en 
1, 70 y 1960. Revisión critica de la inforiación censal oficial '.  CEUR, Buenos 
Aires, 1979; IHOEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1980, Serie D, Población 
Resuien Nacional (cifras no publicadas).
n a c i o n a l e s  f u e  l i m i t a d a .  L o s  3 1  c e n t r o s  e x i s t e n t e s  
a l  c o m i e n z o  d e  l o s  aPfos s e s e n t a  s e  i n c r e m e n t a r o n  a  
5 0  e n  1 9 8 0 ;  d e s t a c á n d o s e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  
p r o v i n c i a  d e  R i o  N e g r o ,  q u e  d i o  c u e n t a  d e  l a  m i t a d  
d e l  t o t a l  r e g i o n a l .
En t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  
l o c a l i z a d o s  en  l a  r e g i ó n  p a t a g ó n i c a  p r e s e n t a r o n  t a s a s  
d e  c r e c i m i e n t o  más a l t o s  q u e  l o s  d e l  r e s t o  d e l  p a í s .
En  e l  n o r e s t e ,  t a m b i é n  h a y  c e n t r o s  q u e  c r e c i e r o n  a  
t a s a  muy a l t a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  M i s i o n e s  e n  l a  
s u b e t a p a  1 9 7 0 - 8 0 .  E l  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  c e n t r o s  d e  
M e n d o z a  y  S a n  J u a n  f u e  d i f e r e n t e ,  p r e v a l e c i e n d o  e n  l a  
p r i m e r a  e l  c r e c i m i e n t o  m e d i o ,  m i e n t r a s  q u e  e n  S an  
J u a n  6  d e  1 0  c e n t r o s  c r e c e n  a  m ás  d e l  7 0 X -  E s t a  
h e t e r o g e n e i d a d  i n t r a r r e g i o n a l , t a m b i é n  s e  e v i d e n c i a  
e n  e l  n o r o e s t e  a r g e n t i n o .  J u j u y  y  S a l t a  p r e s e n t a r o n  
p r e d o m i n a n t e m e n t e  t a s a s  a l t a s ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e n  
T u c u m á n ,  e l  50% d e  s u s  c e n t r o s  t u v o  b a j o  c r e c i m i e n t o ,  
s i t u a c i ó n  s i m i l a r  a  l a  d e  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o .  
F i n a l m e r i t . e ,  L a  R i o j a ,  t u v o  u n  c r e c i m i e n t o  m e d i o  y 
b a j o  y C a t a m a r c a  o s c i l ó  e n t r e  t a s a s  n e g a t i v a s  y 
b a j a s .  ( V é a s e  c u a d r o  1 6 ) .
A j u z g a r  p o r  l o s  d a t o s  s e  p o d r í a  c o n c l u i r  q u e  e l  
p r o c e s o  d e  c r e c i m i e n t o  u r b a n o  p r o v i n c i a l  s e  b a s ó
73
o r  i ' i  p a l m e r ] ' ,  c e  e l  d e s a r r o l l o  d e  c e n t r o s  d e  1 0 . 0 0 0  
a b a l o t a n t e .  t r i  v e i n t e  a ñ o s ,  e l  n ú m e r o  d e
►■'j U i n a s ó  de 1 7 0  a  1 7 9 ,  c o n  p a r t i c u l a r i d a d e s  e n  s u  
I  ■ s ’ i b u c i r v  p r o v i n c i a l  q u e ,  com o v e r e m o s  a  c o n t i n u a ­
c i ó n ,  n o  m a n t u v i e r o n  u n  p a t r ó n  ú n i c o  h o m o g é n e o .
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Corrientes 73 5 7 7 3 1 - 24 1 6 11 4
Misiones 14 1 4 4 4 i - 23 - 2 - 4
Foraosa 7 - 1 2 3 1 - 14 - 1 1 s
Chaco 17 1 9 2 1 1 ■ 27 1 2 3 12
N.O.A.
Sgo. del Estero 15 2 3 4 2 4 - 19 - 4 2 4
Salta 27 1 3 9 7 2 - 2d 1 1 1S 7
Jujuy 22 5 11 4 - 1 i 24 2 4 10 4
tucunón 7 3 4 - - - - « - 1 4 1
Ca laurea 5 - 2 3 - - - 7 - 3 2 2
la  Rioja 13 9 S 4 • ■ 18 - 6 S 2
PAMPEANA
Córdoba 69 21 2» 28 10 2 - 103 3 49 37 10
Santa Fe 90 1 39 32 10 5 • 103 4 40 47 9
Fntre Dios 31 1 20 8 1 1 - 38 - 11 16 10
buenos Aires 112 10 70 46 8 7 1 144 21 SI S3 13
La Psapa 12 - 6 5 1 - - 18 - 3 7 6
San Luis 6 2 2 2 ■ • 10 - 2 5 1
curo
Nendora 17 2 4 8 3 - * 20 - 5 8 4
San Juan 5 1 3 - 1 ■ ■ 10 - - 3 1
paiatONia
Neuguén 9 - 1 - 1 7 - 10 - - - 4
Rio Negro 15 - 2 3 « 4 - 19 - 1 5 7
Chubut 7 - 2 2 ] 2 - 9 1 4 1 2 1
Santa Crut 8 1 2 - 1 4 - 10 1 3 - 5
Tierra del Fuego 2 - - - 2 “ - 2 - - - -
Total 506 66 232 174 <9 43 2 «85 35 196 236 116
Noy alto  Sin
especific
Fuente: Elaboración sobre la base de Vapíarskr, C. 'La población urbana argentina en 1970 y 1960. Revisión c r it ic a  de la infornación censal
o f ic ia l ' ,  CEU*, turnos tire s , 1979; 1NKC, Censo Nacional de Población y Vivienda 1960, Serie D, Población. Desunen Nacional (c ifras no 
publicadas).
E l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  f u e  
muy h e t e r o g é n e o .  En e l  n o r e s t e ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  
o b s e r v a  q u e  C o r r i e n t e s  p r e s e n t a  u n a  u r b a n i z a c i ó n  m ás  
a n t i g u a  q u e  l a s  r e s t a n t e s  p r o v i n c i a s  y s e  c a r a c t e r i ­
z a  p o r  c o n t a r  c o n  d i s t i n t o s  e s t r a t o s  d e  c e n t r o s ;  u n o  
s u p e r i o r  a  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  ( a c t u a l  c i u d a d  
c a p i t a l ) ,  c u a t r o  d e  2 0 . 0 0 0  a  5 0 . 0 0 0  ( G o y a ,  C u r u z t l  
C u a t i á ,  P a s o  d e  l o s  L i b r e s  y  M e r c e d e s  - p r i n c i p a l e s  
á r e a s  d e  p r o d u c c i ó n  a g r o i n d u s t r i a l  t a b a c a l e r a  y 
g a n a d e r a - ) ;  c u a t r o  d e  1 0 . 0 0 0  a  2 0 . 0 0 0  ( d e s t a c á n d o s e  
B e l l a  V i s t a ,  p o r  s e r  l a  p r i n c i p a l  p r o d u c t o r a  c i t r l c o -  
l a )  y q u i n c e  p e q u e ñ o s  c e n t r o s  d e  m e n o s  d e  1 0 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s ) .  E s t o s  2 4  c e n t r o s  c o n c e n t r a b a n  e n  1 9 8 0  
a l g o  más d e  4 2 5 . 0 0 0  p e r s o n a s ,  c a s i  l a s  d o s  t e r c e r a s  
p a r t e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  y s u  d i s t r i b u c i ó n  a b a r c a b a  a l  
c o n j u n t o  d e l  t e r r i t o r i o  p r o v i n c i a l .
Un c a s o  d i f e r e n t e  e s  e l  d e  F o r m o s a ,  q u e  t i e n e  1 4  
c e n t r o s  u r b a n o s  d o n d e  r e s i d e n  c e r c a  d e  1 6 5 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s  d i s t r i b u i d o s  e n  d o s  a g l o m e r a c i o n e s  
m e d i a n a s  ( F o r m o s a  y C l o r i n d a ) , u b i c a d o s  s o b r e  e l  
R i o  P a r a g u a y ,  t r e s  c e n t r o s  d e l  e s t r a t o  d e  2 0 . 0 0 0  a
5 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  u b i c a d o s  e n  e l  á r e a  c e n t r o - o r i e n ­
t a l  d e  l a  p r o v i n c i a  ( d e s t a c á n d o s e  P i r a n è  y C o l o r a d o
i i -  D i s t r ib u c i ó n  e s p a c i a l  d e  lo s  c e n t r o s  u rb a n o s .
como c e n t r o s  a g r o i n d u s t r i a l e s  d e l  a l g o d ó n )  y l o s  
r e s t a n t e s  s o n  a g l o m e r a c i o n e s  m e n o r e s  a  5 . 0 0 0  h a b i t a n ­
t e s  l o c a l i z a d o s  e n  e l  á r e a  o c c i d e n t a l  c o n  f u e r t e s  
c a r e n c i a s  d e  c o m u n i c a c i ó n ,  s e r v i c i o s  e  i n f r a e s t r u c t u ­
r a  u r b a n a  p o r  l a  l e j a n í a  d e  l o s  c e n t r o s  p r i n c i p a l e s . -
3 4 /
M i s i o n e s  y C h a c o  s o n  c a s o s  i n t e r m e d i o s  a  l o s  d o s  
a n t e r i o r e s  m e n c i o n a d o s .  En a m b a s  p r o v i n c i a s  l o s  
c a m b i o s  o c u r r i d o s  e n t r e  1 9 6 0 - 1 9 8 0  a p u n t a n  a  a m p l i a r  y 
d i f u n d i r  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  p a s a n d o  d e  11  a  2 3  
c e n t r o s  p e q u e ñ o s  y m e d i a n o s  e n  M i s i o n e s  y  d e  1 8  a  2 7  
en  C h a c o .  E s t o  d e b e  h a b e r  i m p a c t a d o  p o s i t i v a m e n t e  e n  
l a  p r o v i s i ó n  d e  s e r v i c i o s  ( e s p e c i a l m e n t e  s a l u d  y 
e d u c a c i ó n )  y  e n  r e l a t i v i z a r ,  e n  c i e r t o s  c a s o s ,  l a  
d e p e n d e n c i a  c o n  l a s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s  r a s g o  
p r e d o m i n a n t e  e n  l a  m a y o r í a  d e  l a s  p r o v i n c i a s .
En e l  NOA, h a y  u n a  l i n e a  d e  c e n t r o s  u r b a n o s  q u e  
p a s a  p o r  l a s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s  d e  C a t a m a r c a ,  L a  
R i o j a ,  T u c u m á n ,  S a l t a  y J u j u y ,  y  a l r e d e d o r  d e  l a  c u a l  
- e n  e l  c a s o  d e  l a s  t r e s  ó l t i m a s  p r o v i n c i a s -  s e  
c o n c e n t r a n  c e n t r o s  m e d i a n o s  y  p e q u e ñ o s ,  c o n t i n u á n d o s e
3 4 V é a s e  R o fm a n ,  A . ,  Q u i n t a r ,  A . ,  M a r q u é s ,  N .  y M a n z a ­
n a l ,  M . ,  P o l í t i c a s  e s t a t a l e s  v d e s a r r o l l o  r e g i o n a l . 
L a  e x p e r i e n c i a  d e l  g o b i e r n o  m i l i t a r  e n  l a  r e g i ó n  d e l  
N . E . A -  ( 1 9 7 6 - 1 9 8 1 ) . C E U R ,  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 7 .
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( v i s t a  o í  l i m i t e  c o n  B o l i v i a .  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  
‘. t o n e  l o c a l i z a d o r  s u  c a p i t a l  y s u s  c e n t r o s  i n t e r m e ­
d i co. en  un a r c o  q u e  s e  i n i c i a  e n  e l  l i m i t e  c o n  L a  
K i o j a  - a  l a  a l t u r a  d e  l a  c i u d a d  c a p i t a l -  p a s a n d o  p o r  
l a  c i u d a d  d e  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  y f i n a l i z a n d o  c o n  e l  
l i m i t e  c o n  T uc u m á n  - a  l a  a l t u r a  d e  l a  c i u d a d  d e  
C o n c e p c i ó n - ,  E s t e  a r c o  e s t á  s i t u a d o  e n  l a  r e g i ó n  
c e n t r o - s u d - o c c i d e n t a l  d e  l a  p r o v i n c i a .  En e l  N O A , a  
d i f e r e n c i a  d e  l o  q u e  o c u r r i ó  e n  e l  N E A ,  l a  d i n á m i c a
u r b a n a  d e  1 9 6 0  a  1 9 8 0  r e f o r z ó  y c o n s o l i d ó  l a
e s t r u c t u r a  y l o c a l i z a c i ó n  p r e e x i s t e n t e .  L a  m a y o r  
p a r t e  d e  l a s  c i u d a d e s  n o  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s  d e  
f u e r t e  c r e c i m i e n t o  c o r r e s p o n d i e r o n  c o n  á r e a s  e n
e x p a n s i ó n  p r o d u c t i v a  a g r í c o l a  e  i n d u s t r i a l -  T a l e s  
s o n  l o s  c a s o s ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  P a l p a l á  ( J u j u y )  q u e  
c r e c i ó  e n t r e  1 9 6 0  y  1 9 8 0  a l r e d e d o r  d e  1 5 6 , QX d o n d e  s e  
l o c a l i z a  A l t o s  H o r n o s  Z a p l a  y l a  p l a n t a  d e  C e l u l o s a ;  
L i b e r t a d o r  G e n e r a l  S an  M a r t i n  ( J u j u y )  5 1 5 , 9 Z  a s i e n t o  
d e l  C o m p l e j o  L e d e s m a ;  l a s  n u e v a s  á r e a s  a g r í c o l a s  d e  
S a l t a ,  c u y a s  c i u d a d e s  d e  O r á n  y R o s a r i o  d e  l a
F r o n t e r a  más q u e  d u p l i c a r o n  s u  p o b l a c i ó n ;  T a r t a g a l  
( S a l t a )  d o n d e  s e  l o c a l i z a n  l o s  c a m p o s  p e t r o l e r o s  e n  
e x p l o t a c i ó n  p o r  YPF  y A g u i l a r e s  ( T u c u m á n )  1 1 9 Z  d o n d e  
s e  l o c a l i z a r o n  v a r i o s  p r o y e c t o s  i n d u s t r i a l e s  d e  
p r o m o c i ó n  e n t r e  l o s  q u e  r e s u l t a  e l  C o m p l e j o  A l p a r g a ­
t a s  .
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En e l  c a s o  d e  l a  r e g i ó n  p a m p e a n a ,  l a  d i n â m i c a  
u r b a n a  d e l  p e r i o d o  1 9 6 0 - 8 0  t e n d i ó  a  c o n s o l i d a r  e l  
p a t r ó n  d e  a s e n t a m i e n t o  q u e  s e  v e n i a  g e s t a n d o  e n  f o r m a  
e s p o n t á n e a  y a n á r q u i c a ,  d e s d e  l o s  a f lo s  d e  p o s t g u e r r a ,  
com o p r o d u c t o  d e l  e s t i l o  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  
a d o p t a d o .  E s t e  p a t r ó n  i m p l i c a b a :
a )  E l  d e s a r r o l l o  d e  un c o r d ó n  u r b a n o - i n d u s t r i a l  d e  
R o s a r i o  a  L a  P l a t a ,  c u y o  p u n t o  f o c a l  e s t a b a  
c o n s t i t u i d o  p o r  e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s  y  q u e  
v i n c u l a b a  un g r u p o  i m p o r t a n t e  d e  c i u d a d e s
c o n t i g u a s  a l  R i o  P a r a n á .  E s t a  á r e a  i n d u s t r i a l  
s e  c o m p l e m e n t a b a  c o n  e l  d e s a r r o l l o  m a n u f a c t u r e r o  
d e  l a  c i u d a d  d e  C ó r d o b a ;
b )  E l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  un  c o n j u n t o  n o  muy a m p l i o  
d e  a g r o c i u d a d e s  m e d i a n o s  l o c a l i z a d a s  a  l o  l a r g o  
d e  l a s  r u t a s  n a c i o n a l e s  3 ,  5 , 7  e n  l a  p r o v i n c i a  
d e  B u e n o s  A i r e s  y  8  y  9  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  
B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e  y  C ó r d o b a  q u e  c u b r í a n  
r a d i a l m e n t e  l a  z o n a  p r o d u c t i v a  a g r o p e c u a r i a ; y
c )  L a  c o n s o l i d a c i ó n  d e  u n  c o n j u n t o  d e  c i u d a d e s - p u e t  
t o  p a r a  f a c i l i t a r  l a  c o m u n i c a c i ó n  y  e m b a r q u e  
d e  l a  p r o d u c c i ó n  p a r a  l a  e x p o r t a c i ó n .
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* •• *■-. : g l o b a l  rt'- l i m i t a b a ,  s i n  e m b a r g o ,  l a
p o s i b i l i d a d  d e  d e s a r r o l l o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s  a i s l a d o s  
v i n c u l a d o s  a a c t i v i d a d e s  c o n  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  
m iic  r o s  ( c e m e n t o  e n  ú l a v a r r l a )  o  p e q u e P fo s  e m p r e n d i ­
m i e n t o s  i n d u s t r i a l e s  ( i n d u s t r i a  m e t á l i c a  e n  T a n d i l ) .  
D u r a n t e  e l  p e r i o d o  b a j o  e s t u d i o  e s t e  e s q u e m a  d e  
a r t i c u l a c i ó n  u r b a n o - f u n c i o n a l  s e  m a n t i e n e  y  a l g u n o s  
c a m b i o s  p r o d u c t i v o s ,  t e c n o l ó g i c o s  y d e  t r a n s p o r t e  e  
i n f r a e s t r u c t u r a  o c u r r i d o s  e n  e s e  l a p s o  t e n d i e r o n  a  
c o n s o l i d a r l o . 3 5 /
P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  e s c a l a  e c o n ó m i c a  m i n i m a  d e  
p r o d u c c i ó n  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  i m p l i c ó  q u e  s e  f u e s e  
p r o d u c i e n d o  un  p r o c e s o  d e  c o n c e n t r a c i ó n  e n  s u  
l o c a l i z a c i ó n  e n  t o r n o  d e  un  c o n j u n t o  n o  muy a m p l i o  d e  
c i u d a d e s  c o n  un  r a d i o  d e  c o b e r t u r a  q u e  s e  e x t e n d í a  a
3 5 P o r  e j e m p l o ,  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  m e d i o s  d e  t r a n s p o r t e  
( r e e m p l a z o  d e l  f e r r o c a r r i l  p o r  e l  c a m i ó n )  p a r a  
t r a s l a d a r  u n a  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  d e  l a  p r o d u c ­
c i ó n  c e r e a l e r a ,  i m p l i c ó  u n a  j e r a r q u i z a c i ó n  d e  l o s  
c e n t r o s  u b i c a d o s  s o b r e  r u t a s  t r o n c a l e s  a s f a l t a d a s .  
P o r  o t r o  l a d o ,  l a  ' a g r i c u l t u r i z a c i ó n ’ d e  a m p l i a s  
z o n a s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  y  s u r  d e  
C ó r d o b a ,  j u n t o  c o n  t o d o  e l  p r o c e s o  d e  m o d e r n i z a c i ó n  
p r o d u c t i v o  y d e  s e r v i c i o s ,  a c o n t e c i d o s  e n t r e  l o s  a ñ o s  
1 9 6 0  y 1 9 7 0  i m p l i c ó  q u e  c i e r t o s  c e n t r o s  u r b a n o s  
i n c o r p o r a s e n  u n a  a m p l i a  gam a d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i ­
c a s  y d e  s e r v i c i o s  q u e  a n t e s  n o  e x i s t í a n ,  t a l e s  com o  
e s t a b l e c i m i e n t o s  b a n c a r i o s ,  s e g u r o s ,  c o n c e s i o n a r i o s  
d e  t r a c t o r e s ,  t a l l e r e s  d e  r e p a r a c i ó n .  A s i m i s m o ,  s e  
i n s t a l a n  un c o n j u n t o  d e  a g r o i n d u s t r i a s  - a c e i t e ,  
s e m i l l a s ,  a g r o q u í m i c o s -  a s i  com o  e s t a b l e c i m i e n t o s  d e  
v e n t a  d e  f e r  t i.1 i z a n t e s ,  c o m e r c  i a l  i  z a d o r a s  d e  g r a n o s ,  
e t c  .
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t o d a  e l  é r e a  p r o d u c t i v a .  E s t e  e s  e l  c a s o ,  p o r  
e j e m p l o ,  d e  a l g u n o s  c e n t r o s  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  
A i r e s ,  com o P e r g a m i n o  q u e  e n t r e  1 9 8 0  c r e c i ó  6 4 , 9 2 ;  
P e h u a j ó  c o n  un i n c r e m e n t o  d e  5 0 , 2 2 ;  9  d e  J u l i o  c o n
1 2 6 , 8 2 ;  T r e n q u e  L a u q u e n  c o n  7 3 , 7 2 ;  L o b o s  c o n  9 3 , 6 2  y  
R o j a s  c o n  5 1 , 7 1 .  A s i m i s m o ,  e n  E n t r e  R í o s ,  l a  c i u d a d  
d e  C o l ó n  t u v o  un c r e c i m i e n t o  d e l  5 7 2 ;  R i o  C u a r t o ,  en  
C ó r d o b a  i n c r e m e n t ó  en  6 8 2  y  V e n a d o  T u e r t o  y  F i r m a t  en  
S a n t a  F e  c r e c i e r o n  8 0 , 7 2  y  5 1 , 3 2  r e s p e c t i v a m e n ­
t e .  Como c o n t r a p o s i c i ó n ,  e s t a  s i t u a c i ó n  s i g n i f i c ó  un  
e s t a n c a m i e n t o  o r e t r o c e s o  e n  u n  g r u p o  i m p o r t a n t e  d e  
c e n t r o s  m e d i a n o s  y  p e q u e ñ o s  q u e  n o  l o g r a r o n  c a p t a r  
l o s  e f e c t o s  p o s i t i v o s  d e  l o s  c a m b i o s  p r o d u c t i v o s  
a n t e s  m e n c i o n a d o s  o  q u e  p e r d i e r o n  ( o  r e d u j e r o n )  p a r t e  
d e  s u  f u n c i ó n  h i s t ó r i c a . 3"4/
L a s  á r e a s  u r b a n a s  d e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s  s i g u i e r o n  
a t r a y e n d o  m i g r a c i o n e s  a u n q u e  h u b o  c a m b i o s  i n t e r n o s  e n
3 * E j e m p l o s  d e l  p r i m e r  c a s o  p o d r í a n  s e r  T r e s  A r r o y o s
q u e  c r e c i ó  2 0 , 9 2  e n t r e  1 9 6 0  y  1 9 8 0 ;  C h a c a b u c o  c o n  
1 9 , 1 2 ;  2 5  d e  M ay o  c o n  1 7 , 5 2  y  B o l i v a r  c o n  4 , 3 2  e n  l a  
p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  o  e l  c a s o  d e  R u f i n o  en  
S a n t a  F e  q u e  c r e c i ó  1 1 , 3 2  e n  e s e  p e r i o d o .  E n t r e  l o s  
c e n t r o s  q u e  t u v i e r o n  h i s t ó r i c a m e n t e  u n  p a p e l  p r e d o m i ­
n a n t e m e n t e  a d m i n i s t r a t i v o  ( a s i e n t o  d e  j u z g a d o s  
n a c i o n a l e s  o p r o v i n c i a l e s ,  d e  r e g i m i e n t o s  o  g u a r n i ­
c i o n e s  m i l i t a r e s )  o  q u e  e r a n  a s i e n t o  d e  s e r v i c i o s  
- e s p e c i a l m e n t e  d e l  f e r r o c a r r i l -  q u e  f u e r o n  r e d u c i e n ­
d o  o  p e r d i e n d o  d i c h a  f u n c i ó n ,  l o s  e j e m p l o s  más  
s a l i e n t e s  p o d r í a n  s e r  A z u l ,  D o l o r e s  y J u n l n  e n  l a  
p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  q u e  c r e c i e r o n  3 1 , 3 2 ;  2 2 , 6 %  
y 1 6 , 7 2  r e s p e c t i v a m e n t e  en  e l  p e r í o d o  I 9 6 0 - 1,:>80 .
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s u  l o c a l i z a c i ó n  y a  q u e  p a r t i d o s  p r ó x i m o s  a  l a  C a p i t a l  
F e d e r a l  como A v e l l a n e d a ,  S a n  M a r t i n  y L a n d s  n o  
c r e c i e r o n  m i e n t r a s  q u e  s e  e x p a n d i e r o n  á r e a s  p e r i f é r i ­
c a s  com o F l o r e n c i o  V a r e l a .  L a  z o n a  d e  f u e r t e  
c r e c i m i e n t o  f u e  l a  d e l  c o r d ó n  i n d u s t r i a l  c o n f o r m a ­
d a  p o r  S an  P e d r o ,  R a m a l l o ,  B a r a d e r o ,  Z á r a t e ,  S a n  
N i c o l á s ,  C am p ana  y  V i l l a  C o n s t i t u c i ó n ,  q u e  e n t r e  1 9 6 0  
y 1 9 8 0  p a s ó  d e  1 7 5 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  a p r o x i m a d a m e n t e  a
3 1 3 . 0 0 0  h a b i t a n t e s .
F i n a l m e n t e ,  e n  l a  r e g i ó n  p a t a g ó n i c a  s e  p r o d u j o  
d u r a n t e  e s t a s  d o s  d é c a d a s ,  u n a  f u e r t e  e x p a n s i ó n  e n  e l  
c o n j u n t o  u r b a n o  d e l  A l t o  V a l l e  d e l  R i o  N e g r o  
- N e u q u é n ,  C i p o l e t t i ,  G e n e r a l  R o c a ,  A l i e n ,  V i l l a  
R e g i n a ,  C i n c o  S a l t o s ,  e t c . -  y  e n  a l g u n o s  c e n t r o s  
a i s l a d o s  - B a r i l o c h e  y  V i e d m a ,  e n  R i o  N e g r o ,  C o m o d o r o  
R i v a d a v i a  y T r e l e w  e n  C h u b u t ,  R i o  G a l l e g o s  e n  S a n t a  
C r u z ,  e t c . -  .  L a s  r a z o n e s  d e  e s t e  c r e c i m i e n t o  s o n  
m d l t i p l e s  y  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s e  a p l i c a n  e n  t o d o s  l o s  
c a s o s .  C i e r t a m e n t e ,  l a s  c i u d a d e s  q u e  l o g r a r o n  
a t r a e r  i n v e r s i o n e s  i n d u s t r i a l e s  b a j o  l e y e s  d e  
p r o m o c i ó n  3 7 /  - T r e l e w  y P u e r t o  M a d r y n  e n  C h u b u t ,  
R i o  G r a n d e  e n  T i e r r a  d e l  F u e g o , e t c  -  m u e s t r a n
3 7 D e l  t o t a l  d e  p r o y e c t o s  a p r o b a d o s  b a j o  l a s  l e y e s  
d e  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  2 0 5 6 0 , 2 1 6 0 3  y e l  d e c r e t o  
1 2 3 9 / 7 6 ,  e l  2 5 2  s e  l o c a l i z a r o n  e n  C h u b u t .  V e a s e ,  
CEPAL L a  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l  e n  A r g e n t i n a . 1 9 7 3 —  
1 9 8 5 . D o c . d e  T r a b a j o  N o .  1 9 .  B u e n o s  A i r e s ,  1 9 8 6 .
u n a  a l t a  d i n á m i c a  u r b a n a .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  c o n s o l i ­
d a r o n  y  e x p a n d i e r o n  t o d a s  l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  d e  
l a s  p r o v i n c i a s  p a t a g ó n i c a s ,  m u c h a s  d e  e l l a s ,  a  
p a r t i r  d e  u n a  e x p a n s i ó n  d e  l a s  f u n c i o n e s  p ú b l i c a s  y 
d e  l o s  s e r v i c i o s  u r b a n o s  ( U s h u a i a ,  V ie d m a  o  R i o  
G a l l e g o s ) .  En o t r a s  c i u d a d e s  e l  f u e r t e  c r e c i m i e n t o  
p a r e c e  l i g a r s e  c o n  l a  e x p a n s i ó n  t u r í s t i c a ,  c o m e r c i a l  
y l a  r a d i c a c i ó n  d e  g r u p o s  m i g r a n t e s  e x t r a p r o v i n c i a l e s  
como s o n  l o s  c a s o s  d e  E s q u e l  e n  C h u b u t ,  B a r i l o c h e  e n  
R i o  N e g r o  y San  M a r t i n  d e  l o s  A n d e s  e n  N e u q u é n .
3 .  i m p o r t a n c i a  d e  l a  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  cte p r o v i n c i a  
e n  e l  d e c e n i o  d e  1 9 7 0 - 1 9 6 0 .
Uno d e  l o s  f e n ó m e n o s  m ás c a r a c t e r í s t i c o s  d e l  
p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  d e  l a  ú l t i m a  d é c a d a  f u e  l a  
c r e c i e n t e  i m p o r t a n c i a  d e  l a s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s  
com o r e c e p t o r a s  d e  l a s  m i g r a c i o n e s  r u r a l - u r b a n a s  d e  
s u s  r e s p e c t i v a s  p r o v i n c i a s .  E l  o b j e t i v o  d e  e s t e  p u n t o  
e s  d e s c r i b i r  l a  e v o l u c i ó n  d e  l a s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a ­
l e s  en  e l  ú l t i m o  d e c e n i o .  T r a s  c o n t e x t u a r  h i s t ó r i c a ­
m e n t e  s u  s u r g i m i e n t o  s e  v i n c u l a  s u  p o s t e r i o r  d e s a r r o ­
l l o  a  l o s  m o v i m i e n t o s  p o b l a c i o n a l e s  i n t e r  e  i n t r a p r o -  
v i n c i a l e s  r e g i s t r a d o s  e n  e l  p e r i o d o .  F i n a l m e n t e  s e  
p l a n t e a n  a l g u n a s  c o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s  q u e  f o r m u l a n
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h i p ó t e s i s  s o b r e  a l g u n a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l  d e s a r r o ­
l l o  d e  l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  y l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y 
c o n d i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  d e l  p e r i o d o .
i )  A n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s .
L a s  p r i m e r a s  c i u d a d e s ,  a c t u a l m e n t e  c a p i t a l e s  
p r o v i n c i a l e s ,  q u e  s e  f u n d a r o n  e n  e l  s i g l o  X V I  e n  e l  
a c t u a l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  ( v e r  c u a d r o  1 7 ) ,  s e  
c o n c e n t r a r o n  f u n d a m e n t a l m e n t e  e n  e l  n o r o e s t e  
- S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  C a t a m a r c a ,  T u c u m á n ,  S a l t a ,  a  
R i o j a  y  J u j u y ;  e n  C u y o  - M e n d o z a  y  S a n  J u a n -  d e  l a  
r e g i ó n  p a m p e a n a  y  e l  l i t o r a l  s ó l o  d a t a n  d e  e s a  f e c h a  
l a s  c i u d a d e s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e ,  C ó r d o b a ,  
C o r r i e n t e s  y S a n  L u i s .
En e s a  p r i m e r a  e t a p a  f u n d a c i o n a l  r e s u l t a  c l a r o  e l  
p r e d o m i n i o  d e  l a  r e g i ó n  c o r d i l l e r a n a  e n  e s t r e c h a  
v i n c u l a c i ó n  c o n  e l  V i r r e i n a t o  d e l  A l t o  P e r ó  y  d o n d e  
e l  e j e  d e  l a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  p a s a b a  p o r  l a  
m i n e r í a ,  e l  c u l t i v o  d e  c i e r t o s  c e r e a l e s  y l a  c r i a  d e  
a n i m a l e s  d e  t r a b a j o .
En B u e n o s  A i r e s  s e  i n s t a l a  e l  n u e v o  V i r r e i n a t o  
d e l  R i o  d e  l a  P l a t a  y e n  C o r r i e n t e s  s e  a s i e n t a n  l a s  
p r i m e r a s  m i s i o n e s  j e s u í t i c a s .  C ó r d o b a ,  f u n d a d a  en
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Buenos Aires Buenos Aires (Capital Federal) 1536
Córdoba Córdoba 1573
Santa Fe Santa Fe 1573
Entre Ríos Paraná Sin fecha a/
Buenos Aires La Plata 1882






San Juan San Juan 1562
San Luis San Luis 1594
Santiago del Estero Santiago del Estero 1553
Cataaarca Cataaarca 1559
Tucuaán San Higuel del Tucuaán 1565
Salta Salta 1582
La Rioja La Rioja 1591
Jujuy San Salvador de Jujuy 1593
Rio Negro Viedaan 1779
Chubut Rawson 1865
Tierra del Fuego Ushuaia 1884
Santa Cruz Rio Gallegos 1885
Neuquén Neuquén 1904
a/ Se coaienza a poblar alrededor de 1730 y se constituye en capital de 
Entre Ríos en 1833.
Fuente: INDEC, Censo Nacional de Población 1980.
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1 5 7 3 ,  f u n c i o n ó  com o n ú c l e o  c o m e r c i a l  d e  u n a  e x t e n s a  
z o n a  a g r l c o l o - g a n a d e r a  y  n u d o  c a r r e t e r o  h a c i a  l a  
r e g i ó n  c u y a n a  y n o r t e  d e l  p a í s .
En l a s  p o s t r i m e r í a s  d e l  r é g i m e n  c o l o n i a l  s e  
p u e b l a n  o t r a s  á r e a s  e n t r e  l a s  q u e  s e  e n c u e n t r a , P a r a n á  
q u e  n o  t u v o  f u n d a c i ó n  o f i c i a l  s i n o  q u e  s e  f o r m ó  
p a u l a t i n a m e n t e  e n  b a s e  a  un  g r u p o  d e  f a m i l i a s  
s a n t a f e s i n a s  q u e  s e  i n s t a l a r o n  h a c i a  1 7 3 0  e n  e s e  
l u g a r .  R e c i é n  e n  1 8 2 6  f u e  d e c l a r a d a  c i u d a d ,  e n t r e  
1 8 5 3  y  1 8 6 1  f u e  c a p i t a l  d e  l a  C o n f e d e r a c i ó n  A r g e n t i n a  
y en  1 8 8 3  s e  c o n s t i t u y e  e n  c a p i t a l  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
E n t r e  R í o s .
T a m b i é n  d e  e s a  é p o c a  d a t a  V i e d m a ,  f u n d a d a  e n  1 7 7 9  
y q u e  f o r m ó  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e ,  a l  a m p a r o  d e l  
F u e r t e  d e  R i o  N e g r o ,  s e  d e n o m i n ó  C a r m e n  d e  P a t a g o n e s .  
En 1 9 0 0  f u e  d e s i g n a d a  c a p i t a l  d e l  e n t o n c e s  T e r r i t o ­
r i o  d e  R i o  N e g r o .
L a s  r e s t a n t e s  c i u d a d e s  h o y  c a p i t a l e s ,  t u v i e r o n  un  
d e s a r r o l l o  más t a r d í o ,  a  p a r t i r  d e l  p r o c e s o  d e  
r e o r g a n i z a c i ó n  n a c i o n a l ,  l a  c o n q u i s t a  d e l  d e s i e r t o  y 
l a  i n s e r c i ó n  d e  l a  N a c i ó n  A r g e n t i n a  e n  e l  m e r c a d o  
m u n d i a l  com o a g r o e x p o r t a d o r a . En  1 8 6 5 ,  c o n  l a
l l e g a d a  d e  l o s  p r i m e r o s  c o l o n o s  g a l e s e s  s e  f u n d a
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Raw son e n  C h u b u t .  E n t r e  1 8 7 0  y 1 8 8 0  s e  f u n d a n  l a s  
c i u d a d e s  d e  P o s a d a s ,  R e s i s t e n c i a  y  F o r m o s a  e n  e l  
n o r e s t e  y  e n t r e  1 8 8 0  y 1 9 0 4  s e  f u n d a n  l a s  r e s t a n t e s  
c a p i t a l e s :  L a  P l a t a ,  U s h u a i a ,  R i o  G a l l e g o s ,  S a n t a  
R o s a  d e  L a  Pampa y  N e u q u é n .
i i )  M o v i m i e n t o s  p o b l a c i o n a l e s  y  c r e c i m i e n t o  d e  l a s
c i u d a d e s  c a p i t a l e s .
S i  b i e n  n o  s e  c u e n t a  c o n  d a t o s  s o b r e  e l  n ú m e r o  d e  
h a b i t a n t e s  d e  l a s  p r i m e r a s  c i u d a d e s  a l  m o m e n to  d e  s u  
f u n d a c i ó n ,  e s  e v i d e n t e  - p o r  l a  d i s t r i b u c i ó n  g e o g r á ­
f i c a  d e  l a s  m i s m a s -  q u e  g r a n  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  
s e  l o c a l i z a b a  e n  e l  NOA y  C u y o .  H a c i a  f i n e s  d e l  
s i g l o  X V I I I  y ,  p r i n c i p a l m e n t e  d u r a n t e  e l  s i g l o  X I X ,  
e n  l a  e t a p a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  n a c i o n a l ,  s e  p r o d u c e  
u n a  n u e v a  c o n f i g u r a c i ó n  d e l  e s p a c i o  n a c i o n a l .  L a  
r e g i ó n  p a m p e a n a  p a s a  a h e g e m o n i z a r  e l  p r o c e s o  d e  
u r b a n i z a c i ó n ,  e n  p a r t i c u l a r :  B u e n o s  A i r e s ,  s i g u i é n d o ­
l e  R o s a r i o  y  C ó r d o b a ,  e n  t a n t o  q u e  l a s  p r i m i t i v a s  
c i u d a d e s  d e  l a s  r e g i o n e s  c u y a n a  y n o r o e s t e  s e  
e s t a n c a n  o p i e r d e n  d i n a m i s m o .  E s t e  p r o c e s o  s e  
a s i e n t a ,  e n t r e  1 9 4 7  y  1 9 6 0 ,  e n  m i g r a c i o n e s  i n t e r n a s  
q u e  c o n v e r g e n  e n  l a s  á r e a s  m e t r o p o l i  t a n a s  m e n c i o n a ­
d a s ,  e n g r o s a n d o  l a  o f e r t a  d e  m ano d e  o b r a  r e q u e r i d a
p o r  e l  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  i m p o r t a c i o n e s  d e  
e s o s  a ñ o s .  H a c i a  l o s  s e t e n t a  h a y  u n  a p a r e n t e  c a m b i o  
e n  l a  d i r e c c i ó n  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  p o b l a c i o n a l e s  
i n t e r p r o v i n c i a l e s  y s i  b i e n  l a s  á r e a s  t r a d i c i o n a l e s  
s i g u e n  a t r a y e n d o  p o b l a c i ó n ,  s e  a p r e c i a  u n a  i m p o r t a n ­
c i a  c r e c i e n t e  d e  l a s  c a p i t a l e s  p r o v i n c i a l e s  n o
t r a d i c i o n a l e s  com o r e c e p t o r a s  d e  l a s  m i g r a c i o n e s
r u r a l - u r b a n a s  d e  s u s  r e s p e c t i v a s  p r o v i n c i a s .
E n t r e  1 9 7 0  y 1 9 8 0  s e  r e g i s t r ó  un  s i g n f i c a t i v o  
i n c r e m e n t o ,  e n  v a l o r e s  a b s o l u t o s ,  d e  l a  m a y o r í a  d e  
l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  d e  p r o v i n c i a .  E n t r e  l a s  
c i u d a d e s  c a p i t a l e s  d e  m a y o r  e x p a n s i ó n  e n  e l  p e r i o d o ,  
s e  d e s t a c a n ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  l a s  p a t a g ó n i c a s
( N e u q u é n ,  U s h u a i a ,  V i e d m a ,  R a w s o n  y  R i o  G a l l e ­
g o s ) ;  l e  s i g u e n  F o r m o s a ,  S a n t a  R o s a ,  R e s i s t e n c i a  y  
J u j u y  c o n  u n  i n c r e m e n t o  s u p e r i o r  a l  5 0 Z ;  S a l t a ,  L a  
R i o j a ,  P o s a d a s  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  c o n  u n  c r e c i ­
m i e n t o  m a y o r  a l  4 0 Z ;  f i n a l m e n t e ,  c o n  u n  i n c r e m e n t o  
s u p e r i o r  a l  3 0 X  s e  u b i c a n  S an  L u i s ,  T u c u m á n ,  C a t a m a t  
c a ,  C o r r i e n t e s  y S a n  J u a n .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  l a s  
c a p i t a l e s  d e  m e n o r  c r e c i m i e n t o  s o n  L a  P l a t a ,  S a n t a  
F e ,  C ó r d o b a ,  M e n d o z a  y P a r a n á  ( V é a s e  c u a d r o  1 8 ) .
D a d o  q u e  e n  e s o s  a ñ o s  n o  s e  r e g i s t r a r o n  c a m b i o s  
s i g n i f i c a t i v o s  e n  t é r m i n o s  d e  f e c u n d i d a d ,  n a t a l i d a d  y
m o r t a l i d a d  d e  l o s  q u e  s e  p u e d a n  i n f e r i r  m o d i f i c a c i o ­
n e s  i m p o r t a n t e s  en  l a s  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  v e g e t a t i ­
v o ,  e s  p o s i b l e  s u p o n e r  q u e  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  
c i u d a d e s  c a p i t a l e s  i n c i d i ó  e l  c o m p o n e n t e  m i g r a t o r i o  
3 8 / -  A j u z g a r  p o r  l o s  d a t o s  ( V é a s e  c u a d r o  1 9 )  l a  
m a y o r  p a r t e  d e  l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  h a n  a b s o r b i d o  
m ás d e l  4 0 Z  d e l  c r e c i m i e n t o  u r b a n o  p r o v i n c i a l  d e l  
d e c e n i o ,  l l e g a n d o ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  a  c o n c e n t r a r  más  
d e l  7 0 Z  (S a n  J u a n ,  7 1 Z ;  C a t a m a r c a ,  8 5 Z ) . P o r  e l  
c o n t r a r i o ,  o t r a s  c i u d a d e s  com o S a n t a  R o s a  d e  L a  
P a m p a ,  P a r a n á  y P o s a d a s ,  a b s o r b i e r o n  e n t r e  e l  2 0 X  y  
e l  4 0 Z  d e  d i c h o  c r e c i m i e n t o .  En e l  c a s o  d e  l a s
c i u d a d e s  c a p i t a l e s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e ,  R i o  
N e g r o  y  C h u b u t ,  t a l  com o s e  s e P í a l ó  a n t e r i o r m e n t e ,  
é s t a s  n o  c o n c e n t r a n  e l  i n c r e m e n t o  u r b a n o  p r o v i n c i a l  
y a  q u e  c o m p i t e n  c o n  o t r o s  c e n t r o s  e q u i v a l e n t e s  o 
m a y o r e s  c o n  l o s  c u a l e s  s e  d i s t r i b u y e n  d i c h o  c r e c i ­
m i e n t o .
E s  d e  d e s t a c a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  e n t r e  1 9 7 0  y  
1 9 8 0  s e  a p r e c i a  q u e ,  e n  g e n e r a l ,  l a s  c i u d a d e s
3 B C o n s i d e r a n d o  e l  c o m p o n e n t e  m i g r a t o r i o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
r e s i d e n t e  en  l a s  c a p i t a l e s  e n  1 9 8 0 ,  q u e  e n t r ó  e n  e l  
ó l t i m o  q u i n q u e n i o ,  s e  a p r e c i a  q u e  l a s  c i u d a d e s  q u e  
r e c i b i e r o n ,  en  t é r m i n o s  r e l a t i v o s ,  más m i g r a n t e s  s o n  
e n  p r i m e r  l u g a r  l a s  p a t a g ó n i c a s :  N e u q u e n , R a w s o n ,  R i o  
G a l l e g o s  y V i e d m a .  En s e g u n d o  l u g a r ,  S a n t a  R o s a  d e  L a  
Pampa y l a s  c a p i t a l e s  d e l  NEA : P o s a d a s ,  G r a n  R e s i s ­
t e  n r  i  a y F o rm o  s a .
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c a p i t a l e s  d e c r e c i e r o n  e n  s u  p e s o  r e l a t i v o  en  r e l a c i ó n  
a  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  p r o v i n c i a l ,  l o  q u e  i n d i c a r l a  un  
d e s a r r o l l o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s  i n t e r m e d i o s  d e  s e g u n d o  
o r d e n  e n  d i c h o  d e c e n i o ,  e n  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  
p r o v i n c i a s .  S ó l o  e n  e l  c a s o  d e  N e u q u é n ,  C a t a m a r c a  y ,  
e n  m e n o r  m e d i d a ,  R i o  N e g r o ,  s u s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  
a u m e n t a r o n  s u  p e s o  r e l a t i v o  e n  I 9 6 0  e n  r e l a c i ó n  a  
1 9 7 0 .
A l  a n a l i z a r  e l  d e s t i n o  d e  l a  p o b l a c i ó n  q u e  c a m b i ó  
d e  l u g a r  d e  r e s i d e n c i a  e n  e l  ó l t i m o  q u i n q u e n i o  d e  l o s  
a ñ o s  s e t e n t a  s e  a p r e c i a n  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l a s  d i v e r s a s  p r o v i n c i a s .  En e l  c a s o  d e  G r a n  L a  
P l a t a ,  R a w s o n ,  V i e d m a  3 9 /  y  S a n t a  F e  r e s u l t a  c l a r o  
q u e  d i c h a s  c a p i t a l e s  n o  s o n  l a s  p r i n c i p a l e s  r e c e p t o ­
r a s  d e  m i g r a n t e s  y a  q u e  s u  m a r g e n  d e  a t r a c c i ó n  s e  v e  
l i m i t a d o  p o r  l a  e x i s t e n c i a  d e  o t r a s  c i u d a d e s  m a y o r e s  
e n  l a  m is m a  p r o v i n c i a ;  t a l  e s  e l  c a s o  d e  l a s  á r e a s  
u r b a n a s  d e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s ,  C o m o d o ro  R i v a d a v i a ,  
B a r i l o c h e ,  R o s a r i o ,  e t c .
S i m i l a r m e n t e  e n  E n t r e  R í o s ,  C o r r i e n t e s ,  S a n  L u i s ,  
S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  y J u j u y ,  s i  b i e n  l a s  c a p i t a l e s
3 9 E1 p r o y e c t o  d e  t r a s l a d o  d e  l a  C a p i t a l  F e d e r a l  a 
V ie d m a  - p l a n t e a d o  p o r  e l  g o b i e r n o  n a c i o n a l -  s i n  d u d a  
m o d i f i c a r á  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  
r e s e ñ a d a s  en  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .
a b s o r b e n  más d e l  2 5 X  d e  l o s  m i g r a n t e s ,  h a y  o t r o s  
c e n t r o s  u r b a n o s  q u e  t a m b i é n  r e c i b e n  p a r t e  d e  é s t o s
Cuadro 18. Argentina: Creciiiento de las capitales provinciales entre 1970 y 1980. 
(nóiero de personas)




Córdoba 8ran Córdoba 792.925 982.018 23.9
Hendoza Gran Hendoza 477.810 596.796 24.9
Buenos Aires a/ Gran La Plata 485.939 560.341 15.3
Tucuián Gran San Miguel del Tucuián 366.392 496.914 35.6
San Juan Gran San Juan 222.601 290.479 30.5
Santa Fe Santa Fe 244.655 287.240 17.4
Salta Salta 176.216 260.323 47.7
Chaco Gran Resistencia 142.848 218.438 52.9
Corrientes Corrientes 136.924 179.590 31.2
Entre Ríos Paraná 127.635 159.581 25.0
Santiago del Estero Santiago del Estero 105.127 148.357 41.1
Misiones Posadas 97.514 139.941 43.5
Jujuy San Salvador de Jujuy 82.637 124.487 50.6
Cataiarca Cataiarca 64.410 88.432 37.3
Foriosa Fortosa 61.071 95.067 55.7
San Luis San Luis 50.771 70.632 39.1
La Rioja La Rioja 46.090 66.826 45.0
Neuquén Neuquén 43.070 90.037 109.1
La Paipa Santa Rosa 33.649 51.689 53.6
Santa Cruz Rio Gallegos 27.833 43.479 56.2
Rio Negro Viedia 12.888 24.338 88.8
Chubut Rauson 7.229 12.981 79.6
Tierra del Fuego Ushuaia 5.373 10.998 104.7
a/ No incluye Capital Federal.
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 1980. Serie A. Resultados provisionales por 
localidad, 1981.
Cuadro 19. Argentina: Evolución de ia población urbana por 
provincias y participación de las ciudades capitales. 1970/80. 
(cantidad de habitantes y porcentajes)
Población urbana I de población
Provincias
1970 1980
urbana en capital 
1970 1980
Capital Federal 2.972.453 2.922.829 100.0 100.0
Buenos Aires 8.011.892 10.122.513 6.1 5.5
Córdoba 1.541.935 1.943.557 51.4 50.5
Mendoza 640.921 824.430 74.5 72.4
Tucuián 495.487 689.444 73.9 72.1
San Juan 239.579 335.376 92.9 86.6
Santa Fe 1.663.545 2.022.790 14.7 14.2
Salta 320.226 476.153 55.0 54.7
Chaco 266.488 426.844 53.6 51.2
Corrientes 322.854 425.380 42.4 42.2
Entre Ríos 493.598 625.304 25.9 25.5
Santiago del Estero 213.198 308.945 49.3 48.0
Misiones 165.972 297.095 58.7 47.1
Jujuy 196.413 301.943 42.1 41.2
Foriosa 94.343 164.703 64.7 57.7
San Luis 105.086 150.170 48.3 47.0
Neuquén 101.988 185.608 42.2 48.5
Cataiarca 91.222 119.513 70.6 74.0
La Rioja 70.200 101.247 65.6 66.0
La Paipa 85.671 135.110 39.3 38.3
Santa Cruz 64.449 99.776 43.2 43.6
Rio Negro 156.574 275.373 8.2 8.8
Chubut 132.180 214.049 5.5 6.1
Tierra del Fuego 11.562 24.240 46.5 45.4
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  i n f o n a c i ó n  c e n s a l .
com o s o n  l a s  c i u d a d e s  d e  C o n c o r d i a ,  G u a l e g u a y c h ú . 
C o n c e p c i ó n  d e l  U r u g u a y ,  G o y a ,  M e r c e d e s  y L a  B a n d a .
L a s  r e s t a n t e s  c a p i t a l e s ,  e n  s u  g r a n  m a y o r í a ,  
c o n c e n t r a n  e n t r e  e l  4 0 2  y e l  5 5 2  d e  l o s  m o v i m i e n t o s  
p o b l a c i o n a l e s .  T uc um á n  y S a n  J u a n  s o n  l a s  c i u d a d e s  
c o n  m a y o r  a b s o r c i ó n  r e l a t i v a  d e  l a  p o b l a c i ó n  m i g r a n t e  
d e  s u s  p r o v i n c i a s ,  r e p r e s e n t a n d o  e l  6 7 2  y  e l  7 6 2  
r  e s p e c  t i v a m e n t e .
En r e l a c i ó n  a  l o s  m i g r a n t e s  e n  e l  q u i n q u e n i o  
1 9 7 5 - 1 9 8 0 ,  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  3 0 2  d e  l o s  c a s o s  f u e r o n  
m o v i m i e n t o s  d e n t r o  d e  l a  m is m a  p r o v i n c i a .  S i n  
e m b a r g o ,  e s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  l o s  c o m p o r t a m i e n t o s  
d i f e r e n c i a l e s  q u e  s e  r e g i s t r a n  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  
c i u d a d e s ,  p o r  e j e m p l o  e n  S a n  J u a n ,  L a  P l a t a ,  F o r m o s a ,  
J u j u y ,  S a n t a  F e  y  C a t a m a r c a  m ás  d e l  5 0 2  d e  l o s  
i n m i g r a n t e s  p r o v i e n e n  d e  e s a s  m is m a s  p r o v i n c i a s .  
En c o n t r a p o s i c i ó n  s e  a p r e c i a  q u e  e n  N e u q u è n  y  S a n t a  
C r u z  l o s  m i g r a n t e s  d e l  i n t e r i o r  d e  e s a s  j u r i s d i c c i o ­
n e s  q u e  s e  t r a s l a d a n  a  s u s  r e s p e c t i v a s  c a p i t a l e s  n o  
s u p e r a n  e l  2 3 2 .  En l o s  c a s o s  r e s t a n t e s ,  l a  p r o p o r ­
c i ó n  d e  m i g r a n t e s  q u e  d e s d e  e l  i n t e r i o r  s e  t r a s l a d a n  
a  s u s  c a p i t a l e s  o s c i l a  e n t r e  3 8 2  y 4 8 2 .
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D e l o s  m i g r a n t e s  i n t r a p r o v i n c i a l e s ,  a  e x c e p c i ó n  
d e  L a  P l a t a  e n  l a  q u e  e l  6 0 2  p r o v i e n e  d e  o t r a s  
c i u d a d e s  i m p o r t a n t e s  d e  l a  p r o v i n c i a  ( M a r  d e l  
P l a t a ,  B a h i a  B l a n c a ,  A z u l ,  B a l c a r c e ,  C a m p a n a ,
C h i v i l c o y ,  J u n l n ,  L u j à n ,  M e r c e d e s ,  O l a v a r r l a ,  e t c . )  
e n  e l  r e s t o  d e  l o s  c a s o s  e l  m a y o r  p o r c e n t a j e  d e  
m i g r a n t e s  p r o v i e n e  d e  c e n t r o s  m e n o r e s  d e  2 5 . 0 0 0
h a b i t a n t e s  y d e  z o n a s  r u r a l e s .
En r e l a c i ó n  a  l o s  m i g r a n t e s  q u e  p r o v i e n e n  d e
o t r a s  p r o v i n c i a s ,  s e  a p r e c i a  q u e  - a  e x c e p c i ó n  d e  
G r a n  L a  P l a t a ,  N e u q u è n  y  V i e d m a  d o n d e  e l  m a y o r  
p o r c e n t a j e  p r o v i e n e  d e  l o c a l i d a d e s  i n t e r m e d i a s  y  
p e q u e ñ a s  ( d e  m e n o s  d e  3 5 . 0 0 0  h a b i t a n t e s  y d e  á r e a s  
r u r a l e s ) -  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  l o s  m i g r a n t e s  
p r o v i e n e n  d e  g r a n d e s  c e n t r o s  u r b a n o s  d e  1 0 0 . 0 0 0  y  más  
h a b i t a n t e s .  E s t e  f e n ó m e n o  l l e v a  a  p r e g u n t a r s e  s i  s e  
t r a t a  d e l  r e t o r n o  a l  l u g a r  d e  o r i g e n  d e  p o b l a c i ó n  
a f e c t a d a  p o r  l a  r e c e s i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a s  m e t r ó p o l i s  
i n d u s t r i a l e s  o  s i  s e  t r a t a  d e  u n  c a m b i o  e n  l a
l o c a l i z a c i ó n  d e  l a s  o p o r t u n i d a d e s  d e  e m p l e o  i n c e n t i ­
v a d a  p o r  l a  d e s c o n c e n t r a c i ó n  i n d u s t r i a l  q u e  s e  
c o m i e n z a  a  d a r  h a c i a  f i n e s  d e  l o s  ’ 7 0  y c o m i e n z o s  d e  
l o s  ’ 8 0  y q u e  b e n e f i c i ó  a  a l g u n a s  p r o v i n c i a s  q u e  
t u v i e r o n  r e g í m e n e s  e s p e c i a l e s  d e  p r o m o c i ó n  i n d u s t r i a l
4 0 / .  S i n  d u d a ,  p a r a  p o d e r  a v a n z a r  a i g u n a s  h i p ó t e s i s  
q u e  p e r m i t a n  e x p l i c a r  e l  f e n ó m e n o  s e r á  n e c e s a r i o  
r e a l i z a r  a l g u n o s  e s t u d i o s  e x p l o r a t o r i o s  d e  c a r á c t e r  
c u a l i t a t i v o  q u e  p r o f u n d i c e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i ­
b l e .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  n o  e s  s i g n i f i c a t i v a  
l a  p r o p o r c i ó n  d e  m i g r a n t e s  p r o v e n i e n t e s  d e  c e n t r o s
i n t e r m e d i o s  ( 3 5 . 0 0 0  a  1 0 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s )  l o  q u e  s e
j u s t i f i c a  s i  s e  t i e n e  e n  c u e n t a  q u e  e s t o s  c e n t r o s  
f u e r o n  l o s  q u e  m ás c r e c i e r o n -  y  a d e m á s  q u e  m u c h o s  d e
e l l o s  s o n  l a s  c a p i t a l e s  q u e ,  t a l  com o  s e  s e f í a l ó ,  en
g e n e r a l ,  s e  h a n  c o m p o r t a d o  co m o  r e c e p t o r a s  d e  l o s  
m o v i m i e n t o s  p o b l a c i o n a l e s  i n t r a  e  i n t e r p r o v i n c i a l e s  
e n  e l  ú l t i m o  d e c e n i o .
i i i )  C a r a c t e r i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a s  c i u d a d e s  
c a p i t a l e s  a  p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  s o b r e  l a  PEA 
e n  e l  ú l t i m o  q u i n q u e n i o .
L a  c a r a c t e r i z a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l a s  c a p i t a l e s  a  
p a r t i r  d e  l o s  d a t o s  d e  l a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  
a c t i v a  e s  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  q u e  s i  b i e n  
r e s u l t a  p a r c i a l  p e r m i t e  d e t e c t a r  a l g u n o s  r a s g o s
4 ° V é a s e , C F I - C E P A L ,  R e e s t r u c  t u r a c i ó r i  i n d u s t r i a l  en
Ar g e n t i n a  v  s u s  e f e c t o s  r e g i o n a l e s .  1 9 7 3 - 1 9 8 4 .
R esum en y c o n c l u s i o n e s .  B u e n o s  A i r e s ,  a g o s t o  1 9 8 7 .
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d i f e r e n c i a l e s  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,  
e n  r e l a c i ó n  a l  p e s o  d e  l o s  d i v e r s o s  s e c t o r e s  d e
a c t i v i d a d  y t a m b i é n  c a m b i o s  e n  e l  t i e m p o  d e  a l g u n a s  
d e  e l l a s .  D e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p r o v e n i e n t e  
d e  l a  E n c u e s t a  P e r m a n e n t e  d e  H o g a r e s  y  to m a n d o  l a s  
o n d a s  d e l  mes d e  o c t u b r e  d e  1 9 7 5 ,  1 9 7 6  y 1 9 8 0  ( V é a s e  
c u a d r o  2 0 )  s e  p u e d e n  a p r e c i a r  d i v e r s a s  s i t u a c i o n e s :
a )  En  l a  c i u d a d  d e  C ó r d o b a  l o s  o c u p a d o s  e n  l a  
i n d u s t r i a  ( 2 4 , 5 X )  t i e n e n  u n  p e s o  muy c e r c a n o  a  
l o s  o c u p a d o s  e n  e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  a  l a  c o m u n i ­
d a d  y s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  ( 2 9 , 7 Z )  y  s u p e r i o r  a  
l o s  o c u p a d o s  e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  ( 1 0 , 5 X )  y  e l  
c o m e r c i o  ( 2 1 , 9 Z ) .
b )  M e n d o z a  s e  c a r a c t e r i z a  p o r  u n  p e s o  m o d e r a d o  d e  
l o s  o c u p a d o s  e n  s e r v i c i o s ,  s i m i l a r  a l  d e  C ó r d o b a ;  
m i e n t r a s  q u e ,  e l  p o r c e n t a j e  d e  o c u p a d o s  i n d u s ­
t r i a l e s  e x p e r i m e n t a  u n  d e s c e n s o  h a c i a  1 9 8 0  
a c e r c á n d o s e  a  l a  s i t u a c i ó n  d e  L a  P l a t a  y  T u c u m á n .
P o r  o t r a  p a r t e ,  p r e s e n t a  l o s  m a y o r e s  v a l o r e s  en  
e l  s e c t o r  c o m e r c i o .
c )  En l a s  c i u d a d e s  d e  L a  P l a t a  y  S a n  M i g u e l  d e l  
T u c u m á n ,  l o s  o c u p a d o s  i n d u s t r i a l e s  r e p r e s e n t a n  
e n t r e  1 6 Î  y 1 8 X  - i n f e r i o r  a  C ó r d o b a  y s i m i l a r  a
9 6
M e n d o z a -  p e r o  p r e s e n t a n  d i f e r e n c i a s  e n  l a  
d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  r e s t a n t e s  t r a b a j a d o r e s .  En  
L a  P l a t a  e l  s e c t o r  s e r v i c i o s  o c u p a  u n a  p o b l a c i ó n  
e q u i v a l e n t e  a  l a  sum a d e  l o s  u b i c a d o s  e n  l a  
i n d u s t r i a ,  e l  c o m e r c i o  y  l a  c o n s t r u c c i ó n .  
En T u c u m á n ,  e l  s e c t o r  s e r v i c i o s ,  s i  b i e n  e s  
i m p o r t a n t e ,  t i e n e  u n  p e s o  m e n o r  a l  q u e  t i e n e  e n  
L a  P l a t a ,  m i e n t r a s  q u e  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  e l  
c o m e r c i o  t i e n e n  m a y o r  p a r t i c i p a c i ó n .
d )  En S a n t a  F e  AX/ ,  S a n  J u a n  y  P o s a d a s  a l r e d e d o r  d e l  
1 2 2  d e  l o s  o c u p a d o s  s e  u b i c a n  e n  e l  s e c t o r  
i n d u s t r i a l .  L a  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  r e s t a n t e s
e s  s i m i l a r ,  e x c e p t o  P o s a d a s  d o n d e  l o s  o c u p a d o s  e n  
l a  c o n s t r u c c i ó n  e s  m ás a l t a  r e p r e s e n t a n  e l  1 7 2 ,  
E l  i n c r e m e n t o  e n  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  o c u p a d o s  
e n  l a  c o n s t r u c c i ó n  q u e  s e  v e r i f i c a  e n  P o s a d a s  y  
q u e  e s  com ón a  o t r a s  p r o v i n c i a s  d e l  NEA com o  
C h a c o  y  F o r m o s a  p o d r í a  e x p l i c a r s e  p o r  l a  i n v e r ­
s i ó n  e n  o b r a s  p ú b l i c a s  com o l a s  r e p r e s a s  h i d r o e ­
l é c t r i c a s  ( S a l t o  G r a n d e ,  e t c . ) .
41 Es  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  l a  c i u d a d  d e  S a n t a  
F e  t i e n e  u n a  f u n c i ó n  p r e d o m i n a n t e m e n t e  a d m i n i s t r a t i v a  
y a  q u e  en  g e n e r a l  l a  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  d e  l a  
p r o v i n c i a  s e  l o c a l i z a  en  e l  G r a n  R o s a r i o .
e )  En S a n  L u i s  4 2 / ,  C o r r i e n t e s  y S a l t a  l o s  o c u p a d o s  
i n d u s t r i a l e s  r e p r e s e n t a n  a l r e d e d o r  d e l  l O Z  d e  l o s  
o c u p a d o s  d e  d i c h a s  c i u d a d e s .  En r e l a c i ó n  a  l o s
4 2 E s  p r o b a b l e  q u e  e l  p e s o  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  i n d u s ­
t r i a l e s  e n  S a n  L u i s  s e  h a y a  m o d i f i c a d o  e n  e l  c u r s o  
d e l  d e c e n i o  d e  1 9 8 0  a r a í z  d e  l a  p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  
p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  e n  v i r t u d  d e  l a  l e y  d e  P r o m o c i ó n  
E c o n ó m i c a  N r o . 2 2 7 0 2  d e  1 9 8 2 .  V é a s e  C E P A L ,  1 9 8 6 .  
o p . c i  t  -
9 8
Cuadro 20. Argentina: Evolución de la participación de la PE» urbana segdn ciudades capitales, por principales ranas de actividad en el periodo 1975-1980.
(porcentajes)
1975 1978 1980
to ta l Construe- Servicios to ta l Construe- Servicios to ta l Construe- Servicio;
Industria cidn Conercio Industria cidn Conercio Industria cidn Conercio
(3) (5) (61 (9) (3) (5) (6) (9) (5) (51 íb) (g!
Gran Córdoba - - - - - 100.0 23.9 9.2 23.0 29,9 100.0 24.5 10.5 21.9 2«. :
6ran Hendota 100.0 20.2 8.7 18.4 33.2 100.0 22.0 8.6 21.3 33.2 100.0 17.5 10.1 23.6 31.2
Gran La Plata 100.0 19.b 5.9 12.9 45.4 100.0 18.9 7.3 13.3 39.8 100.0 17.5 b.l 14.5 40.0
Gran San Niguel del Tucuiáft 100.0 18.3 9.2 17.5 33.7 100.0 15.9 9.8 18.9 36.9 100.0 16.1 10.2 21.0 35. b
Sran San Juan 100.0 12.1 9.7 18.5 39.2
Santa Fe 100.0 18. 6 6.0 18.9 42.0 100.0 18.4 6.9 19.7 38.9 100.0 12.3 6.8 2 2.2 43.2
Salta 100.0 9.8 7.8 21.7 43.*
Gran Resistencia 100.0 10.3 8.4 15.4 44.3 100.0 9.2 10.7 22.4 43.8 100.0 8.6 13.5 20.1 4 7.1
Corrientes ' - - - - 100.0 8.1 13.8 18.7 46.3 100.0 9.8 13.2 16.4 <1.1
Paran* 100.0 11.4 9.9 19.7 43.2 100.0 9.5 8.6 22.3 44.3 100.0 8.7 12.1 18.1 50.9
S.intiaoo del Fstero - - - 100.0 4.6 9.6 22.2 49.4 100.0 6.4 12.4 17.6 51.8
Posadas 100.0 15.0 8.9 23.9 35.9 100.0 11.1 11.8 24.8 36.4 100.0 11.9 17.1 21.0 «0.6
San Salvador de Jujuy - - - - - 100.0 8.6 11.5 16.9 48.7 100.0 8.8 15.3 17.8 44.8
Cataaarca - * - - ■ - 100.0 6.2 6.6 17.7 56.7 100.0 5.7 6.8 19.4 61.8
for tosa - * - - 100.0 9.9 12.1 19.7 46.9 100.0 5.7 15.2 17.8 54.1
San Luis - - - - - - - - - - 100.0 10.9 9.3 17.5 50.8
La Üio>a ' - - - - - - - - 100.0 6.5 11.7 17.6 50.0
Meuguén - - - - - 100.0 6.2 15.3 18.4 100.0 6.7 12.2 21.7 41.."
Santa Rosa 100.0 - - -
Rio Gallegos - - - - - - - - 100.0 4.4 15.9 16.2 37.0
ViHaa 100.0 - - .
Hanson - - - - - - - - - - 100.0 - - - .
üshuaia ' * - * - - - - - - 100.0 - - - -
Fuente: INDEC. Encuesta Peraanente de Hogares. Ondas de octubre de 1975. 1978 r  1980 del Plan de Tabulado.
o c u p a d o s  en  s e r v i c i o  m i e n t r a s  q u e  e n  S a l t a  é s t o s  
r e p r e s e n t a n  más d e l  5 0 2  e n  l a s  o t r a s  d o s  s e  
u b i c a n  en  t o r n o  a l  4 3 2 .
f )  En G r a n  R e s i s t e n c i a ,  P a r a n á ,  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  
S an  S a l v a d o r  d e  J u j u y ,  C a t a m a r c a ,  F o r m o s a ,  L a  
R i o j a ,  N e u q u é n  y R i o  G a l l e g o s  l o s  o c u p a d o s  
i n d u s t r i a l e s  n o  a l c a n z a n  a  r e p r e s e n t a r  e l  1 0 2  d e l  
t o t a l  d e  o c u p a d o s  d e  d i c h a s  c i u d a d e s . 4 3 /  E s  d e  
d e s t a c a r  e l  p e s o  d e  l o s  o c u p a d o s  e n  s e r v i c i o s  e n  
C a t a m a r c a  q u e  r e p r e s e n t a n  e l  6 2 2  d e l  t o t a l  d e  l a  
PEA d e  d i c h a  c a p i t a l .
T a l  como s e  s e ñ a l ó  a n t e r i o r m e n t e  e n  a l g u n a s  
c i u d a d e s  s e  v e r i f i c a r o n  c a m b i o s  s i g n i f i c a t i v o s  e n  l o s  
p e r f i l e s  d e  l o s  o c u p a d o s  p o r  r a m a  d e  a c t i v i d a d  e n  e l  
ú l t i m o  q u i n q u e n i o  d e  l o s  s e t e n t a .  P o r  e j e m p l o ,  en  
M e n d o z a  s e  i n c r e m e n t ó  e l  p e s o  d e  l o s  o c u p a d o s  e n  l a  
i n d u s t r i a  e n t r e  1 9 7 5  y 1 9 7 8 ,  p a r a  d e c r e c e r  h a c i a  
1 9 8 0 ,  p a s a n d o  a  t e n e r  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m e n o r  q u e  en  
1 9 7 5 .  E s t o s  c a m b i o s  p o d r í a n  e s t a r  a s o c i a d o s  a  l o s
4 3 S i r i  e m b a r g o ,  a l  i g u a l  q u e  e n  e l  c a s o  d e  S a n  L u i s ,  e l  
p e s o  d e  l o s  o c u p a d o s  e n  l a  i n d u s t r i a  e n  L a  R i o j a  y 
C a t a m a r c a  p o d r í a  h a b e r s e  m o d i f i c a d o  como c o n s e c u e n c i a  
d e  l a s  l e y e s  d e  p r o m o c i ó n  e c o n ó m i c a .  V é a s e  C E P A L ,  
1 9 8 6 .  o p . c i  t .
1 0 0
m a n e j o s  d e  l a  i n d u s t r i a  v i t i v i n í c o l a  r e a l i z a d o s  p o r  
e l  G r u p o  G r e c c o  4 4 / ­
En S a n t a  F e  h a y  un f u e r t e  d e s c e n s o  d e  l a  p a r t i c i ­
p a c i ó n  d e  l o s  o c u p a d o s  i n d u s t r i a l e s  e n t r e  1 9 7 5 / 7 8  y  
1 9 8 0  q u e  p a s a n  d e  s e r  un  1 8 Z ,  a  r e p r e s e n t a r  s ó l o  un  
1 2 Z  p r o b a b l e m e n t e  i n f l u i d o  p o r  l a  c a l d a  d e  l a  
p r o d u c c i ó n  d e  a l i m e n t o s  ( f r i g o r í f i c o s ,  e t c . )  y  l a  
m e t a l m e c á n i c a .
En C o r r i e n t e s  y  S a n t i a g o  d e l  E s t e r o  s e  a p r e c i a  un  
i n c r e m e n t o  e n  e l  p e s o  r e l a t i v o  d e  l o s  o c u p a d o s  
i n d u s t r i a l e s  e n  l o s  d o s  ú l t i m o s  afSos d e l  s e t e n t a ,  s i  
b i e n  s i g u e n  u b i c a d o s  a m b o s  e n t r e  l a s  c i u d a d e s  d e  
m e n o r  a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l  d e l  p a í s .
C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s  S Q frrp  l o s  c a m b i o s  r e c i e n t e s  
e n  e l  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  r e g i o n a l -
En  s í n t e s i s ,  e l  a n á l i s i s  d e l  f e n ó m e n o  d e  u r b a n i ­
z a c i ó n  d e s a r r o l l a d o  a  p a r t i r  d e  I 9 6 0 ,  p e r m i t e  
a f i r m a r ,  e n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e  e s t e  p r o c e s o  t r a d i c i o ­
n a l m e n t e  c i r c u n s c r i p t o  a  e s c a s a s  á r e a s  d e  l a  r e g i ó n
4 4 V é a s e  C E P A L ,  P r i n c i p a l e s  c o n s e c u e n c i a s  s o c i o e c o n ó m i ­
c a s  d e  l a  d i v i s i ó n  r e g i o n a l  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a . 
D o c u m e n to  d e  T r a b a j o  N r o .  1 7 ,  d e  l a  O f i c i n a  d e  l a  
CEPAL en  B u e n o s  A i r e s .
1 O 1
p a m p e a n a ,  s e  d i f u n d e  a  l a s  p r o v i n c i a s  d e l  i n t e r i o r ,  
p o n i é n d o s e  d e  m a n i f i e s t o  e n  l a  i m p o r t a n c i a  q u e  
a d q u i e r e n  l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s  como c e n t r o s  
a l t e r n a t i v o s  d e  r e c e p c i ó n  d e  l o s  m i g r a n t e s  r u r a l e s ,  
p o r  u n a  p a r t e ,  y  e n  un i n c r e m e n t o  s i g n i f i c a t i v o  d e l  
n ú m e r o  d e  c e n t r o s  u r b a n o s  i n t e r m e d i o s  y p e q u e ñ o s ,  p o r  
l a  o t r a ,  a  e x p e n s a s ,  a m b o s ,  d e  un  c r e c i e n t e  d e s p o b l a ­
m i e n t o  d e  l a s  a g l o m e r a c i o n e s  i n f e r i o r e s  a  2 . 0 0 0  
h a b i t a n t e s  y d e  l a  p o b l a c i ó n  d i s p e r s a  -  i d e n t i ­
f i c a d a s  como p o b l a c i ó n  r u r a l -  e n  v a s t a s  z o n a s  d e l  
p a l s ,  e n  e s t a s  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s .
U n a  p r i m e r a  h i p ó t e s i s  e s  q u e  l a  b a j a  a b s o r c i ó n  d e  
m i g r a n t e s  l a b o r a l e s  e n  l a s  p r i n c i p a l e s  á r e a s  m e t r o p o ­
l i t a n a s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s  d e  l a  d é c a d a  d e  1 9 7 0  
- B u e n o s  A i r e s ,  S a n t a  F e  y C ó r d o b a -  com o c o n s e c u e n c i a  
d e  u n a  e t a p a  r e c e s i v a  d e  l a  e c o n o m í a  n a c i o n a l  y  u n  
f u e r t e  p r o c e s o  d e  r e o r d e n a m i e n t o  i n d u s t r i a l ,  j u n t o  a  
l o s  a l t o s  c o s t o s  q u e  s i g n i f i c a b a  p a r a  u n a  p o b l a c i ó n  
e m p o b r e c i d a  e l  t r a s l a d o  a  d i c h a s  á r e a s  s i n  p e r s p e c t i ­
v a s  s e g u r a s  d e  i n s e r c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o ,
1 0 2
r e s u l t a r o n  f a c t o r e s  i m p o r t a n t e s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  
c i u d a d e s  c a p i t a l e s  d e l  i n t e r i o r  d e l  p a i s .  4 S /
U n a  s e g u n d a  h i p ó t e s i s  d e r i v a d a  d e  l a  a n t e r i o r  e s  
q u e  d a d o  q u e  l a  r e t e n c i ó n  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  
c a p i t a l e s  n o  p a m p e a n a s  n o  f u e ,  e n  g e n e r a l ,  e l  
r e s u l t a d o  d e  u n a  e x p a n s i ó n  o  d e s a r r o l l o  d e  l a s  
e c o n o m í a s  p r o v i n c i a l e s  s i n o  d e  l a  c r i s i s  d e l  m o d e lo  
n a c i o n a l  d e  a c u m u l a c i ó n ,  e l  c r e c i m i e n t o  d e  e s t a s  
c a p i t a l e s  p o d r í a  h a b e r  d e s e n c a d e n a d o  f u e r t e s  p r e s i o ­
n e s  e n  s u s  m e r c a d o s  d e  t r a b a j o  u r b a n o  t r a s l a d a n d o  l o s  
p r o b l e m a s  d e  m a r g i n a l i d a d  y  p o b r e z a  d e  l a s  g r a n d e s  
u r b e s  a  e s t a s  c i u d a d e s .
L a  t e r c e r a  h i p ó t e s i s  e s  q u e  l a s  p o l í t i c a s  d e  
d e s c o n c e n t r a c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  como  
r e c u r s o  p a r a  a m i n o r a r  l a s  d e s i g u a l d a d e s  r e g i o n a l e s  
s o n  m e d i d a s  p a r c i a l e s , s i  n o  s e  a c o m p a ñ a n  d e  u n a  
d e s c e n t r a l i z a c i ó n  e c o n ó m i c a ,  p o l í t i c a  y c u l t u r a l  q u e  
d e  l u g a r  a l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  r e c u r s o s  h u m a n o s  
l o c a l e s  y  q u e  e n r i q u e z c a  l a s  a l t e r n a t i v a s  d e  d e s e n -
4 S Un e j e m p l o  s i m i l a r  p l a n t e a  P a u l  S i n g e r  a l  a f i r m a r  q u e  
l a  m e n o r  e m i g r a c i ó n  d e l  n o r d e s t e  b r a s i l e ñ o  p r o d u c i d a  
d u r a n t e  l a  d é c a d a  d e l  6 0 ,  p u d o  s e r  e l  r e f l e j o  d e  l a s  
r e c e s i o n e s  q u e  a f e c t a r o n  s o b r e  t o d o  a l a  i n d u s t r i a  d e  
S a n  P a b l o .  V é a s e  " C r e c i m i e n t o  E c o n ó m i c o  y d i s t r i b u ­
c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a c i ó n "  en  C i u d a d e s  y S i s t e m a s  
u r b a n o s . C I.ACSO. B i b l i o t e c a  d e  C i e n c i a s  S o c i a l e s ,  
N r o .  1 0 ,  B u e n o s  A i r e s ,  1^:94 .
i n s
v o l v i m i e n t o  e n  l o s  d i v e r s o s  c a m p o s  d e  a c t i v i d a d .  En  
t a l  s e n t i d o ,  l a  r a d i c a c i ó n  d e  p l a n t a s  i n d u s t r i a l e s  en  
a l g u n a s  p r o v i n c i a s  como L a  R i o j a ,  C a t a m a r c a ,  San  
L u i s  y S a n  J u a n ,  b a j o  e l  a m p a r o  d e  l o s  r e g í m e n e s  d e  
p r o m o c i ó n ,  p o d r í a n  i m p l i c a r  e l  i n i c i o  d e  un  p r o c e s o  
d e  d e s c e n t r a l i z a c i ó n  s i  s e  l o g r a  g e n e r a r  a  p a r t i r  d e  
e l l a  un  m a y o r  d e s a r r o l l o  d e  l a s  c a p a c i d a d e s  l o c a l e s  
p a r a  g e s t a r  un  p r o y e c t o  c o n  c i e r t o  g r a d o  d e  a u t o n o m í a  
e n  e l  m a r c o  d e l  e s p a c i o  n a c i o n a l .
U na  c u a r t a  h i p ó t e s i s  s e  r e f i e r e  a l  p a p e l  q u e  
c u m p le n  l o s  n u m e r o s o s  c e n t r o s  u r b a n o s  p r o v i n c i a l e s  d e  
t a m a ñ o  i n t e r m e d i o  q u e  n o  s o n  c a p i t a l e s ,  y  l a  p o t e n ­
c i a l i d a d  q u e  p o d r í a n  t e n e r  é s t o s  P a r a  d i v e r s i f i c a r  l a  
f u n c i ó n  c e n t r a l i z a d o r a  d e  l a s  c i u d a d e s  c a p i t a l e s ,  
t a n t o  e n  r e l a c i ó n  a  a b s o r c i ó n  d e  m i g r a n t e s  r u r a l e s  
como e n  u n a  m a y o r  a r t i c u l a c i ó n  e n  t é r m i n o s  d e  
i n f r a e s t r u c t u r a  y  e q u i p a m i e n t o  s o c i a l  u r b a n o  y  
t a m b i é n  com o c e n t r o s  d e  s e r v i c i o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n
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a g r o p e c u a r ia  y a g r o i n d u s t r i a l . 4 6 /
4 6 R o n d i n e l l i , D e n i s ,  s e P í a l a  q u e  e s  n e c e s a r i o  f o r t a l e c e r  
l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  d e s a r r o l l o  u r b a n o  y  e l  a g r í c o l a  
y q u e  l o s  p o l o s  d e  c r e c i m i e n t o  y  l a s  g r a n d e s  c i u d a d e s  
n o  s o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  l o g r a r  p r o m o v e r  u n  d e s a r r o l l o  
r e g i o n a l  e q u i l i b r a d o .  P o r  e l  c o n t r a r i o  s e P í a l a  q u e  e s  
n e c e s a r i o  c r e a r  s i s t e m a s  d e  a s e n t a m i e n t o  d e s a r r o l l a n ­
d o  c o n  l a s  c i u d a d e s  i n t e r m e d i a s  y p e q u e ñ a s ,  r e d e s  
a r t i c u l a d a s  e  i n t e g r a d a s  q u e  c u b r a n  d i v e r s a s  f u n c i o ­
n e s  ( c e n t r o s  d e  s e r v i c i o s  r u r a l ,  c i u d a d e s  c o m e r c i a l e s  
y g r a n d e s  á r e a s  m e t r o p o l i t a n a s )  d e  m a n e r a  q u e  l o s  
b e n e f i c i o s  d e l  d e s a r r o l l o  p u d i e r a n  f l u i r  d e  l o s  
c e n t r o s  u r b a n o s  a  l a s  á r e a s  r u r a l e s  y d e  l a s  r e g i o n e s  
a g r í c o l a s  i n t e r i o r e s  a c i u d a d e s  m a y o r e s .  V é a s e  
" C i t i e s  a n d  a g r i c u l t u r a l  d e v e l o p m e n t :  t h e  u r b a n - r u r a l  
c o n n e x i o n "  en  R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  D i a l o g u e .  V o l .  5 ,  
N r o . l ,  S p r i n g  1 9 8 4 .  U n i t e d  N a t i o n s  C e n t r e  f o r  
R e g i o n a l  D e v e l o p m e n t  ( U N C R D ) .
t o r ,
ALGUNAS CONSIDERACIONES FIN ALES.
En e s t e  t r a b a j o  s e  t r a t ó  d e  e x a m i n a r  l a  p r o b l e m á ­
t i c a  p o b l a c i o n a l ,  y  e n  p a r t i c u l a r  s u  d i s t r i b u c i ó n  
e s p a c i a l ,  e n  r e l a c i ó n  c o n  l a  e v o l u c i ó n  e c o n ó m i c a  y  
s o c i a l  q u e  v i v i ó  e l  p a í s  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ,  s i n  
d e s c o n o c e r  p o r  e l l o  l a  i n c i d e n c i a  d e  o t r o s  f a c t o r e s  
q u e  m e r e c e r á n  s e r  a n a l i z a d o s  e n  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s .  
En e s e  m a r c o  s e  p o d r í a  a f i r m a r  q u e  l o s  m o v i m i e n t o s  
p o b l a c i o n a l e s  e s t u v i e r o n  v i n c u l a d o s  a  l a  d i n á m i c a  d e  
l o s  m e r c a d o s  d e  t r a b a j o ,  a  l a  c r i s i s  e c o n ó m i c a  p o r  l a  
q u e  a t r a v i e s a  e l  p a l s  d e s d e  l a  d é c a d a  p a s a d a  y  a  l a s  
d i f e r e n t e s  r e s p u e s t a s  q u e  t a n t o  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
com o e l  p r i v a d o  f u e r o n  g e s t a n d o  e n  r e l a c i ó n  c o n  e s a  
s i t u a c i ó n  d e  c r i s i s .
D u r a n t e  l o s  a ñ o s  s e s e n t a  y s e t e n t a  l a  e c o n o m í a  
n a c i o n a l  t r a n s i t ó  c a m i n o s  muy d i f e r e n t e s  q u e  t u v i e r o n  
i m p a c t o  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o b l a ­
c i ó n .  En l a  d é c a d a  d e  l o s  s e s e n t a ,  s e  a p r e c i a  g r a n  
d in a m i s m o  e n  e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d  i n d u s -
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t r i a l  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n a  e x p a n s i ó n  d e  l a  o c u p a c i ó n  e n  
e s e  s e c t o r .  L a  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  i n d u s ­
t r i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  o t o r g a b a  p r i m a c í a  a l  á r e a  
m e t r o p o l i t a n a  y a  l a s  p r o v i n c i a s  d e  B u e n o s  A i r e s ,  
S a n t a  F e  y C ó r d o b a .  L o s  f l u j o s  p o b l a c i o n a l e s  
p r o d u c t o  d e  l a  m i g r a c i ó n  r u r a l - u r b a n a , q u e  s e  v e n í a n  
o p e r a n d o  y a  d e s d e  l o s  a ñ o s  4 0 ,  s o n  a b s o r b i d o s  p o r  
e s t a  r e g i ó n  m e t r o p o l i t a n a  d á n d o l e  c a b i d a  n o  s ó l o  e n  
e l  e m p l e o  i n d u s t r i a l  s i n o  t a m b i é n  e n  o t r o s  s e c t o r e s  
com o e l  c o m e r c i o  y  l o s  s e r v i c i o s  q u e  a c o m p a ñ a n  e l  
d e s a r r o l l o  i n d u s t r i a l .
H a c i a  f i n e s  d e  e s a  d é c a d a  y  c o m i e n z o s  d e  l o s  
s e t e n t a  s e  p r o d u c e  u n a  d e s a c e l e r a c i ó n  d e l  c r e c i m i e n t o  
i n d u s t r i a l  q u e  r e c o n o c e  d i f e r e n t e s  r a z o n e s .  P o r  u n  
l a d o ,  p a r e c e  a g o t a r s e  e l  p r o c e s o  d e  s u s t i t u c i ó n  d e  
i m p o r t a c i o n e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  p r o t e c c i ó n  e f e c t i v a  
q u e  g o z ó  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l  i m p i d i ó  s u  e x p a n s i ó n  
i n t e r n a c i o n a l .  E l  d e t e r i o r o  d e l  p r o c e s o  d e  i n v e r s i ó n  
q u e  a c o m p a ñ ó  l a  e t a p a  d e  e s t a n c a m i e n t o  d e  l a  a c t i v i ­
d a d  i m p l i c ó  a d e m á s  un  f u e r t e  r e t r a s o  t e c n o l ó g i c o  y 
o r g a n i z a t i v o .  F i n a l m e n t e ,  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  d e  
" a p e r t u r a  e x t e r n a "  a p l i c a d a  h a c i a  f i n e s  d e  l o s  a ñ o s  
s e t e n t a ,  p r o f u n d i z ó  a ó n  más l a  c r i s i s  i n i c i a n d o  u n  
p r o c e s o  d e  r e l a t i v a  " d e s i n d u s t r i a l i z a c i ó n "  e n  e l  a r e a  
m e t r o p o l i t a n a  d e l  G r a n  B u e n o s  A i r e s ,  l o  q u e  t u v o
i  o /
e f e c t o s  e n  l o s  m o v i m i e n t o s  p o b l a c i o n a l e s  y  l a s  
t r a d i c i o n a l e s  c o r r i e n t e s  m i g r a t o r i a s  h a c i a  l a  
m e t r ó p o l i .
En e s e  m a r c o  p o d e m o s  s e ñ a l a r  q u e  e l  a n á l i s i s  
d e l  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  y l o s  c a m b i o s  r e c i e n t e s  e n  
l o s  p r o c e s o s  d e  u r b a n i z a c i ó n  r e g i o n a l  e n  e s e  p e r í o d o  
p e r m i t e n  e x t r a e r  u n a  s e r i e  d e  p r o p o s i c i o n e s  a modo d e  
c o n c l u s i ó n  :
1 - -  En r e l a c i ó n  a  l a  d i n á m i c a  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  
s e  o b s e r v a  q u e  a  n i v e l  n a c i o n a l  s e  h a  m a n t e n i d o  e l  
p r o c e s o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  q u e  h a  r e s u l t a d o  e n  u n a  
d i s m i n u c i ó n  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s ,  d e  s u  p o b l a c i ó n ,  
e n  l a s  d o s  ú l t i m a s  d é c a d a s .  A l  a n a l i z a r  l a  p r o b l e m á ­
t i c a  d e s a g r e g a d a  a  n i v e l  p r o v i n c i a l  s e  a p r e c i a  q u e  
e n t r e  1 9 6 0  y 1 9 8 0  e n  1 6  p r o v i n c i a s  h u b o  p é r d i d a  
d e  p o b l a c i ó n  r u r a l  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  y e n  t o d a s  
l a s  j u r i s d i c c i o n e s  e s t a  p o b l a c i ó n  d i s m i n u y ó  s u  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  t o t a l e s  p r o v i n c i a l e s . A s i m i s m o ,  
s e  a p r e c i a  q u e  e l  f e n ó m e n o  d e  d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  
f u e  p r o v i n c i a l m e n t e  más h o m o g é n e o  e n  e l  ú l t i m o  
s u b p e r l o d o  ( 1 9 7 0 - 8 0 ) .
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2 . -  H ubo  u n a  c a l d a  g e n e r a l i z a d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  
e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a  d e l  s e c t o r  a g r o p e c u a r i o  a  p e s a r  
d e  l a  m a r c a d a  h e t e r o g e n e i d a d  d e  l a s  e s t r u c t u r a s  
p r o d u c t i v a s  p r o v i n c i a l e s  y d e  s u s  r e s p e c t i v o s  
s e c t o r e s  a g r o p e c u a r i o s .  E s t a  s i t u a c i ó n  s e  v e r i f i c a  
p a r a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  p r o v i n c i a s ;  s ó l o  S a l t a ,  
S a n t i a g o  d e l  E s t e r o ,  M i s i o n e s ,  F o r m o s a ,  L a  R i o j a  y 
R i o  N e g r o  e v i d e n c i a r o n  u n  i n c r e m e n t o  d e  d i c h a  
p o b l a c i ó n .  C a b e  s e ñ a l a r  q u e  d e t e n e r  e l  p r o c e s o  d e  
d e s p o b l a m i e n t o  r u r a l  v a  mas a l l á  d e  c i e r t o s  p r o g r a m a s  
o  m e d i d a s  n e t a m e n t e  e c o n ó m i c a s  com o l a  p o l í t i c a  
a g r o p e c u a r i a , t a l  c u a l  e s  n o r m a l m e n t e  c o n c e b i d a .  S i  
b i e n  e s t a  e s  n e c e s a r i a ,  a s u  v e z ,  r e q u e r i r l a  q u e  
a d e m á s  i n c o r p o r a s e  d e n t r o  d e  s u s  m e t a s  y  o b j e t i v o s  l a  
p r o b l e m á t i c a  p o b l a c i o n a l ,  e l  e m p l e o  y e l  p a p e l  q u e  s e  
o t o r g a  a  l o s  a s e n t a m i e n t o s  h u m a n o s  r u r a l e s  com o  
c e n t r o s  d e  a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n .
3 . -  En  c u a n t o  a  l a  d i n á m i c a  d e  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  
r e g i o n a l e s  s e  a p r e c i a  - c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o  
a n t e r i o r -  un  i m p o r t a n t e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  m is m o s  
e n  e l  i n t e r i o r  d e l  p a l s .  E s t e  p r o c e s o ,  s i  b i e n  n o  
i m p l i c a  g r a n d e s  c a m b i o s  e n  l a  e s t r u c t u r a  u r b a n a  
n a c i o n a l ,  s i g n i f i c ó ,  s i n  e m b a r g o ,  u n a  m a y o r  d i f u s i ó n  
d e  l a  u r b a n i z a c i ó n  a  n i v e l  p r o v i n c i a l .  D e b e  d e s t a -
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carse  e l  a l t o  c re c im ie n to  de c en tro s  in te rm e d io s  ,en 
e s p e c ia l  del tramo de 5 0 .0 00  a 9 9 .9 9 9  h a b i t a n t e s .
4 . -  V is to  desde l a  p e r s p e c t iv a  de l a  conform ación de 
subsistemas urbanos, la  d i s t r ib u c ió n  e s p a c ia l  de lo s  
c e n tro s ,  a l  i n t e r i o r  de cgda una de la s  p r o v i n c ia s ,  
muestra un am plio  margen de v a r ia c io n e s  que va desde 
lo s  casos de la s  p r o v in c ia s  de Buenos A i r e s ,  Córdoba, 
Santa Fe y E n tre  Ríos en la  re g ió n  pampeana donde 
e x is t e  un s istem a de c e n tro s  de d iv e rs o s  tamaños y 
fu n c io n es ,  has ta  p r o v in c ia s  como Formosa, San Juan o 
algunas p r o v in c ia s  p a tagó n icas  donde l a  p o b la c ió n  
urbana se agrupa en uno o dos puntos d e l  e sp ac io  
p r o v i n c i a l .
5 . -  Se r e g i s t r a  un im p o rtan te  d e s a r r o l lo  de la s  
c iudades  c a p i t a l e s  d e l  i n t e r i o r ,  en p a r t i c u l a r  en la  
década de 1 9 7 0 -8 0 .  E s ta s ,  p a r e c e r ía n  haber s id o  la s  
p r in c ip a le s  d e s t i n a t a r i a s  de lo s  movimientos p o b la -  
c io n a le s  i n t r a p r o v i n c i a l e s . Se puede a p r e c ia r  que la  
mayor p a r te  de la s  c iudades  c a p i t a l e s  han captado  e l  
40Z o más d e l  c re c im ie n to  urbano p r o v i n c i a l  en 
esa e ta p a .  Sin  embargo, en a lgunas  p r o v in c ia s  como
E n tre  R ío s , Santa  Fe, Buenos A i r e s ,  Rio Negro y 
Chuhut, la  im p o rta n c ia  de la s  c iudades  c a p i t a l e s
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es menor com partiendo e l  c re c im ie n to  urbano con 
v a r io s  c e n tro s  im p o rtan tes  como sucede, por e je m p lo ,  
con l a  c iudad  de Santa Fe , que debe com petir  con la  
segunda c iu dad  d e l  p a ls  (R o s a r io ) ;  o Viedma, que 
cap ta  un p o r c e n ta je  In f im o  en r e la c ió n  a o t r o s  
c e n tro s  urbanos de la  p r o v in c ia  como B a r i lo c h e ,  
C i p o l l e t t i  y G enera l Roca.
De todo lo  mencionado a n te r io rm e n te  se puede 
c o n c lu i r  que en e fe c t o  hubo cambios r e l a t i v o s  en la  
ten d en c ia  de l a  d is t r i b u c ió n  e s p a c ia l  de l a  p o b la c ió n  
en la s  dos ó l t im a s  décadas dando por r e s u l ta d o  
cambios a n i v e l  p r o v i n c i a l  que se pueden s i n t e t i z a r  
en: una c o n t in u a c ió n  d e l  despoblam iento  r u r a l ,  mayor 
d i f u s ió n  d e l  proceso de u rb a n iz a c ió n  y una c r e c ie n t e  
im p o rta n c ia  de la s  c iudades  c a p i t a l e s  y un a g ra v a ­
m iento  d e l  subempleo y desempleo en lo s  mercados  
re g io n a le s  de t r a b a j o .
6 . -  A pesar de que l a  re ce s ió n  económica p r o v i n c i a l  
no fue  tan s evera  como en la s  á reas  i n d u s t r i a l e s  
t r a d i c i o n a l e s ,  es de suponer que l a  p o b la c ió n  
r u r a l  l le g a d a  a lo s  c en tro s  urbanos p r o v i n c ia le s  
habrá te n id o  d i f i c u l t a d e s  para  e n c o n tra r  empleo 
generando f u e r t e s  p re s io n e s  en lo s  mercados la b o r a ­
le s  urbanos de esas p r o v in c ia s .
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S i b ie n  en e l l a s  se v e r i f i c a  una ten d en c ia  a la  
t e r c i a r i z a c i ô n  de l a  economia y a l  increm ento  d e l  
cuentapropism o in fo rm a l  s i m i l a r  a l a  que c a r a c t e r i z ó  
a l  mercado de t r a b a jo  urbano n a c io n a l  en estos  
ú lt im o s  años,en a lgunas p r o v in c ia s  se i n i c i ó  un 
proceso de ra d ic a c ió n  i n d u s t r i a l  como producto  de la  
puesta  en p r á c t ic a  de programas de promoción indus­
t r i a l  s e c t o r i a l  y re g io n a l  cuyo o b j e t i v o  fue  im pulsar  
nuevas a c t iv id a d e s  (p a p e l ,  p e t r o q u ím ic a ) ,  o f a c i l i t a r  
e l  fun c io n am ien to  económico f in a n c ie r o  de la s  
f i r m a s ,  conjuntam ente  con su d e s c e n t r a l i z a c ió n  
g e o g r á f ic a  p a r c i a l .
S i  b ie n  e l  r e s u l ta d o  d e l  im pacto  s o c ia l  de e s ta s  
medidas no ha s id o  cabalm ente  e v a lu a d o , se a p r e c ia  
que su p r i n c i p a l  e fe c t o  fu e  l a  g en e rac ió n  de empleos  
d i r e c t o s  e i n d i r e c t o s  en e l  ám b ito  urbano.
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